


















































































































































































































































































































技 術 分 類　　　 ！］ イ 件 数
医 薬 品　　　　　　　　　　　 …　 2 5 1
非 鉄 金 属 3 5 2
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 4 2 1
特 殊 産 業 用 機 械　　　　　　　 …　 4 5 1
化 学 機 械 ・装 置 4 9 1
そ の 他 の 機 械　　　　　　　　　　 5 1 1
発 送 電 ・配 電 ・産 業 用 電 気 機 械　 手　 6 1 1
有 線 ・無 線 通 信 機 械　　　　 ； 6 4 7 1
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 6 5 1 8
電 子 計 算 機　　　　　　　 ： 6 8 3 4
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 6 9 2 0
電 子 部 品 ・デ バ イ ス 7 0 1 0
そ の 他 の 電 気 機 械 7 1 1








技　 術　 分　 類 ’94 ’95 ’96 ’97
撃 墜 45 248 31 2 1
掛 率 27 54 5 25 20
そ の他 の 衣服 ・繊 維 製 品 1 54 109 50
油 脂 加 工 ・石 けん等 0 0 0 2
計 73 84 7 165 93
全 導 入 件 数 3，161 3，90 1 3，145 2，685
（対 ．全 導 入 件 数 割 合） 2．3％ 2 1．7％ 5．2％ 3．5％




























































（A ） （B） （C ） （A 一日＋C ）
1984 2，378 7．5％ 144 177 2，411
85 2，436 2．4％ 135 2252，526
86 2，361 －3．1％ 112 2182，467
87 2，709 14．7％ 126 2242，807
88 2，834 4．6％ 84 263 3，013
89 2，898 2．3％ 50 235 3，083
90 3，211 10．8％ 74 324 3，461
91 3，175 肩1．1％旧法分　　 73 264 3，366
年度 導入件数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A＋C）
1992 3，224 1．5％ － 212（注）　　 3，436
93 3，029 －6．0％－ 205 3．234
94 3，161 4．4％－ 185 3，346
　こ　　　　　一一 　　　　　　　　ニ 　ー－ こ∴こ　・．・、－ニー ‥ノ・一　　一　ノ・∴　ノ・こ・ ・一．ジ・、 ・・∴ニー一こ二、ニ　ー一三・－
95 3，901 23．4％ － 197 4，098
・‥－こ‾　十．‾ー ←∵ ・，一こ．〝 ．・．∴ ∵ 　．　 十 ニ・ー∴ －ニー．∵ ㍉ ㌦
96 3，145 －19．4％－ 220 3，365
∴㍉ 〕－∴ ：・ ∴∴ ・‥．〕・‥－・言 ∴ ∴ ‾㍉ ㍉ 字 亮
97 2，685 －14．6％ 208 2，893

























商 標 を除 いた 場 合
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9 75　 ’80　 ’8 5 ’86　 ’8 7・の ・9d ・g j －9査 ・9 4
＊：
・料 ・9台 ’95　 ’96　 ’9 7
（年 度 ）
定 の商 標 を除 いた 件
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技　 術　 分　 類 1997年度 割 合 （％） 前 年 比 （％）1996年 度1992年 度 1987年 度
製　　 造　　 業 2，621 97．6％　 一一‥ －14．3％ 3，057 3．176 2，636
…ニふ ふ 破 親 i 4 事酪 〟譜 癖 を、∴式、濡煎 瓢　 温 ．焦恕策・誌：
電　 子　 計　 算　 機 1 290 48．0％　 49．8％ －20．3％ 1，6＿181，7亭 914
電 子 部 品 ・デ バ イ ス 1 69 6．3％　　 6．5％25二些 t箪 1箪 1＿堕
外　　　　　　　　　 衣 141 5．3％　 一一一一 －7．8％ 153 11号 t57
些
：当 軌 二二ふ ニ・こ…一五撫 運 薗
有 線 ・無 線 通 信 機 械 1墾 5．0％　　 5．2％ノ＿＿＿埠 7％ 98 年6
その他 の衣 服 ・繊 維 製 品 96 3．6％　 一一一一 －41．1％ 163 47 72
7亭
・〟 ー ー 廟
9牟 127医　　　 薬　　　　 品 67 2．5％　　 2．6％ －27 2％
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 59 2．2％　　 2．3％ 1．7％ 58 4a31
ボ　 イ　 ラ ・ 原　 動　 機 甲 2．2％　　 2．2％ －12．1％ 66 54 37
化 学 機 械 ・ 装　 置 58 2．2％　　 2．2％ 18．4％49 70 66
輸　 送　 用　 機　 械 48 1．8％　 1．9％ －14．3％ 56 84 93
精　　 密　　 機　　 械 43 1 6％　 1．7％ －15．7％ 5165 7年
そ　 の　 他　 （ 注 ） 291 10 8％　 一一胃－ 胃13 4％ 336 617 972
．工崩 瘢 輪 廠 蹟 舶 瘢 覿
非　 製　 造　 業
奮軸 ニ 二三⊥ ‘こ・ニ：瑠 確 ・痩 地 ‾ド‾蛸 壷
64 2．4％　　 2．5％ －27．3％88 48 73
そ　 の　 他　 の　 産　 業 54 2．0％　　 2．1％ －23．9％ 71 31 43
そ　 の　 他　 （ 注 ） 10 0．4％　　 0．4％ －41，2％ 17 17 30
全 導 入 件 数 2．685 100．0％　 一一一一 －14．6％ 3，145 3，2242，709
… 頭『∴主∵這却工∴ ∵∵∴猟





















































































－ ロ ー 有線・無線通信機械
ト ．ハ ブ ・▲ ・ ・奮 ・／　　　 了 ▲－
一 一▲一一外衣　 ＊
一一※一一医薬品
‥ 莱 ‥ その他の電子応用装置
－ 4 －・化学機械・装置
′．ヽ ／
／聖 二 吾 草 食 ＼ 廿 『 む ご ．甘 二二甘 ジ／
Xー ‥ ‥ ・X －．
年度）
＊：特定商標を除いた場合


















（電 子 計算 機 を除 く）
m 化 学 機 械 ・装 置
臼その 他 の 電 子応 用 装 置
日医 薬 品
日外 衣　 ＊
臼有 線 ・無線 通 信 機 械
■電 子 部 品 ・デ バ イス
年 度）
’9 0　 ’9 1　 ’9 2　 ’9 3　 ’9 4　 ’9 5　 ’9 6　 ’9 7
図3－2　主要技術分類別導入件数及び割合
一12　－
（件）　　　　　　　 ト ー ド系技 術 l
160 ◆
（











／／／ 、 一 、 一 一 人 、、　　　　 ／／ 一 一A ・－・電子計算機
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度）’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
（件 ）　　　　　　　 レ フ トウ エア l
1．6 00
1，4 00
ト ー ◆ 一 一 ◆ 一 一 † 一 一 ◆ 一 一 イL － 、 ＼





































年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97





m 一 一 ド 1 － 、 ギ ー 鼻 一 一 ド 1 、 －1
（．
＊
－ 一 一 外衣 ＊
・－・ム－ ・．その他の衣服・繊維製品 ＊





′ ヽ 一車車．－ 精密機械
－　◆ 一　電子計算機
′一 一 一 や 一 一　 三　 、　 －・ ■◆ ・
ノ 、・ひ　　　　　　 ＿ ＿、
◆ － ． 車 ■　　　　　　　　　　　　　　 ド ■ →
度）
，特定の商標を除いた場























．90　　 ’91　　 ．92　　 ’93　　 ．94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
図3－3　主要技術分類別件数及び割合（技術形態別）
胃14　－
1．5 88 1 ，6 14 1・7 5 1 1調 3 1 ・7‾4 0 1・7 64
1 ．6 1 8
1－26 8 ニノ： 1．















































国　 名 1997年 度 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 1996年 度1992年 度 1987年 度
米　　　 国 1，73 2 6 6．8％ －8 ．9％ 1，90 2 2，0 94 1，6 13




∵㍉ ‾ここ工 十 十
フ ラ ン ス 16ち 6．4％ 0 ．6％ 164
ド　 イ　 ツ 117 4 ．5％ －2 2．5％ 15 1157 19 2
カ　 ナ　 ダ 62 2．4％ －18．4％ 76 98 3 6
そ　 の　 他 3 14 12．1％ －2 9．4％ 4 456 83 56 4




























































ー ・■一 英　 国
















ケ ー α ＼＼　 A 、
＼Y ／ ヽ ＼も ー q ＿ ム才 一 0
ヽ 一車← －ドイツ
A ．．．A ． ・△・・・△・売 ∵叫 、ピ 言 二 一 題－・カナダ























llllllllllll…Ⅲ…lllllllllll…】……llllllllll…】……】】ll冊11 …】………醐 …………… l監 溺 …励3鍋8．1％
も 胃
lmlllI酬］ⅢIII…】刷刷I間 馴 】酬 lllllI仙………i】…l闇 7・9％露 呈3′YlO9％
…l…刷酬日脚冊醐酬…iimi酬…励 5・0％lllliIlil…mi刷……lm酬I…imm日間 　 日間iiiiilimiiiii
23 0％ ’’髄 12 8％
……llll…lllil llllll…llll馴！…憐 甑 ≡孟凋限
8 ′
側 聞 眠 酬 …I刷 ii 15313％　　　　　　　　　　5． 　　174％
0％　　10％　　　20％　　　30％　　　40％　　　50％　　　60％　　　70％　　　80％　　　90％　　100％



























、 一一　 一　 一　 ■
．一　一．tt■一　日．■一　一　一．一　 一．．・一一　一．一一　一　一 ．・－．・．一一．日一　 一　一一　一　一
－ アジア
一 ・一 ・その他
（年度）’86　 ’87　 ’88　 ．89　 ’90　 ．91　 ’92　 ’93　 ’94　　 －95　 ’96　 ’97









一 一 一 一 一 一 一 一 1 － － ■ －、
・ ■■．－ 米　 国
■　 ■　 ヨー ロッパ
アジア
一 ・一 ・そ の 他
（年 度）
・．＿－　．　－．・・．・．・．・．－．・．・．．・－　一　一．・．肩t．　－　‾
’86　 ’87　 ’8 8　 ’89　 ’90　　 －9 1 ’92　 ．93　 ’94　 ’95　 ’96　 ’97









一 一 一 、 ゝ ＿ ′ 一 ＼
t　　　　　　　 ＼
140 t　　　　　　 ＼ 一 一 一 ドイツ
120 、　 、
－ 1　　　　　　　 、 － ＼　　　 r － ＼ － ‥ 一 カナダ
．－　 －　 アジア 諸 国
100 ＼ 〉 ／　　 ＼ －
80 tヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　 ■ l オ ランダ
－‥ ‥ ・ス イス




ヂ ・＞ ・ここ 一二二 ・二ふ ・－ ・＿ －＿ ．／ ・き 二手 二。














ノ ー も －ノ　　 ∴で ・ 一 ‥ 一カナダ
－　 一　アジア諸国
オランダ
／　 ′／∵ ∴　　 一一 ‘了 ‥ 、・ ＼
／　 ・‘ノ　　 　ヽ　　　　　　　　　　　　　 一＿、一一 ‥ ‥ ‥スイス一′　　　　ヽ
一ノラ プ チ ＝r r r －－ ごr r r 二 一 二で ・ ド 、．ヽヽ
年度）．86　 ’87　 ’88　 ’89　 ．90　 ’91 ’92　 ’93　 ’94　 ’95　 ’96　 ’97












一 一 一 ドイツ
∠ゝlコ
（ 一 ＼　 ／ ＼ － ．一 ＼
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′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ一一．－．＿コ ．芦 ・．ラー ニー ＿ ．－・＿ 一 二 二 三÷ ± 二 手 ÷ ：
年度）
時定の商標を除いた場

























（件 ）　　　　　　 1 米 国 1
1 2 0
′
一　 一　 一 電 子 部 品 ・デ バ イ ス





′ ′ 、 、 一 一 ■ 一 ′ ′　 ヽ － ■ 、 、－ ■ ■ ′ ／ ／
′ ボ イ ラ ・原 動 機
6 0
，、 ・＿ ／
／－・　　　　 ノ′＼ 一 一 胃 そ の 他 の 電 子 応 用 装 置
（年 度 ）
4 0
／ 、 － ＿ ・ J k 、　 ＿ ・ ≠ ′ 、 、 こ ／




’8 6　 ．8 7　 ’8 8　 ’8 9　 ’9 0　 ’9 1 ’9 2　 ’9 3　 ．94　 ’9 5　 勺6　 ’9 7
胃　26　胃
（件）






ヽ 一　 一　 一 そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品
＊
一 ・ 一 ・外 衣 ＊
－ 繊 維 ＊
一 一 一 電 子 部 品 ・デ バ イ ス
‥ ‥ ・ 医 薬 品
（年 度 ）
：二 定 運 、
′　．　‾‘．－ノ．
’8 6 　 ’8 7 　 ’8 8 　 ’8 9 　 ’9 0 　 ’9 1 　 ’9 2 　 ’9 3 　 ’9 4 　 ’9 5 　 ’9 6 　 ’9 7







一　 一　 一 そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品
一 ・一 一な め し 革 ・同 製 品 ・毛 皮





一 一 一 電 子 計 算 機
（年 度 ）
主 よ r 了 ′ ユ ーこ こ ． こ こ ー ● 二 °
、㌧＿ ． 」鼻 ・‘
’8 6 　 ’8 7 　 ’8 8 　 ．8 9 　 ’9 0 　 ’9 1 ’9 2 　 ’9 3 　 ’9 4 　 ．9 5 　 ’9 6 　 ’9 7
－　27　－
















′、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 で　　　　 ＼ ‥ ‥ ・医薬品
（年度）
も ・′ド ‘、ー こ ， 了 、 ゝ ご J ’ ′、・、．．メ′　　　ヽ　
メ ー ｛ 1 く ∵〕 ∴ 一一 ・ゝ く ′－’ご ∴ ニ L ノ ／
／　　　　　 、ヽ／
’86　 ．87　 ’88　 ’89　 ．90　 ’91　 ．92　 ’93　 ’94　 ’95　 ’96　 ’97












・．・■・－ 電 子 計 算 機
一　 一　 一 有線 ・無 線 通信 機 械




0 ＿．＿，．＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿　＿　 ＿　 ＿　＿　1　 ，　 ■　 一　 一　 ＿一一 ．ざ＿＿肩 ・・－


































































































































∴ ∴ ∴ 表 題
　　 8
両


























■－ ■ ■■米 国
（ソ フ トウ エ ア ）
■　 ■　 ヨ ー ロ ッ パ
（ソ フ トウ ェ ア ）
－ 米 国
（ハ ー ド系 技 術 ）
車 ・－ ・ ヨ ー ロ ッ パ
（ハ ー ド系 技 術 ）
‾　－ 、．
、、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一一、
、 －． 一一一一一一 一．‘．‾一 一一一・・一1－ ． 一一 一　　　　 ・一
■　 －　 ■　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 － ■










国　　　 名 1997年 度割　 合 （％） 対前 年 比 （％） 1996年 度 1992年 度
米　　　　 国 1，00 1 77．6％ －15．2％ 1，180 1，326
英　　　　 国 91 7．1％ －31．1％ 132 110
カ　 ナ　 ダ 33 2．6％ －44．1％ 59 82
ド　　 イ　　 ツ 29 2．2％ 0．0％ 29 27
台　　　　 湾 20 1．6％ 25．0％ 16 7
そ　 の　 他 116 9．0％ 胃42．6％ 202199







’9 0　　 ’9 1　 ’9 2　　 ’9 3　　 ’94　　 ’9 5　　 ’9 6　　 ’9 7
ー　3211















































／n 一一グ ル ー－バ ーn ＼、u
（
：二二ニ二了一㌦
洛 ・・－ 好　　　　 ＼ ・汁 一・・一 汁 一一一 K 、
X ・・．．． ‥ ＿‥ X ‥ ‥ ・X ‥ ‥ ・X ‥ ．‖　 ＿・・・・X ・・‥ ・
度 ）
＿．－　 ＿△一 一－ －
1F
’9 0　　 ’9 1　 ’9 2　　 ’9 3　　 ’9 4　　 ’9 5　　 ’9 6　　 ’9 7






























先端技術分野 1997年度割　 合（％） 対前年比（％） 1996年度 1992年度 1987年度
電 子 計 算 機 1．482 55．2％ －15．2％ 1．74 8 1，724 94 5
内
訳
ハードウエア 73 2 ．7％ －25．5％ 98 88 92
ソフトウエア 1，3 76 5 1．2％－15．1％ 1，621 1，623 83 7
サ ー ビ ス 33 1．2％ 13．8％ 29 13 16
半　　 導　　 体 226 8．4％ 0．9％ 224 264 260
原　　 子　　 力 93 3．5％ 3．3％ 90 75 60
医　　 薬　　 品 58 2．2％ －3．3％ 60 94 56
航 空 ・宇 宙 43 1．6％ －8．5％ 4 7 54 16
















資 ・さr 末 吉 ÷叫 ／・合 さ せ ユ斗 ご 蛍 ・・×∴ 火ー‾▲ ‥ ‾
＼　 、
ノ‾ 、‾r‰ ；‾一升 ・一粁 ・一幕 ・・ひ ・一挺 諾 ‥才 宰
ひ ・させ ′・・0 ‥ 0 ‥ 0 ‥ 0 ・・0 ・、 鼠 ・　　　 ℃
－・車1 ト．・・半 導 体
‥ 兼 ‥ 原 子 力
－ ・▲ 一 医薬 品
ー ・※－ ・航 空 ・宇 宙
－ ・0 － バ イオ
（年 度 ）
’8 6　 ’8 7　 ’88　 ’8 9　 ’9 0　 ’9 1 ．9 2　　 －9 3　 ’9 4　 ’9 5　 ’96　 ’97
図5－1　先端技術分野の導入件数の推移







0 ＝ご「＝＝「芦 ．・・．．‾ －．・・．－ふ．i ど工J ＿＿．．．＿ ．L ＿．　－■　一日－．＿t．　．　＿　＿
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’9 5 ．96 ’97
・－ ．・米国 84 9 3 70 69 64 29 6 7 57
フランス 5 7 7 4 2 3 5 3
‥ ‥ ‥ 英 国 7 9 6 1 4 2 5 2
一 細 － オ ランダ 3 6 2 2 0 2 5 2
一 ・一 ・その 他 8 5 3 6 3 1 16 9
ー　35　－







一 ・一 一－ 一一 一－ ・－ ．．－ ・一 ・一 ‾ ・一 ・一＼
ヽ
ヽ
　 1　一　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 1－W’90 191 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．・．・．・．・・一 米 国 18 9 20 6 196 93 102 98 198 187
英 国 2 2 1 1 5 14 6 13
・一一‥ －ドイツ 2 2 7 3 3 3 10 6
一 一 一 台 湾 2 1 1 1 0 1 3 3
一 一一 ・そ の他 52 50 59 48 65 56 7 17










∴ ニー∴一 一一 一一 一　　 ‥ －．－こ こン ー一 ・一 ・‾ ．‾ ‘‾　一一　　一　tttthlt一　一一　一 ．一．一　一　一　　　　　　　 一　 一．．一　一■　
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 196 ’97
・・■－．・．・．・米国 、 66 61 55 54 73 70 63 68
英国 3 5 5 7 1 4 5 6
‥ －‥ －フランス 7 9 7 7 7 4 6 5
一 一 一 ロシア 0 1 1 2 0 1 5 4
一 ・一 一その他 12 9 7 7 3 6 11 10
一　36　－









＿．′′一一．一一　 、ヽ・一． ．　　　　　　　　　　　　 一意ご　　 一　 ．＿
一 一 ‾‾ 一 一 － 一 一 一 一　　　　　　 ‾ ‾－ 、 ∵ ー ジ ン
’90 ’9 1 ’9 2 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・．一一・．・米 国 48 33 35 4 1 3 9 44 33 30
英 国 4 5 9 7 4 11 8 11
‥ … ・ドイツ 3 8 11 5 7 7 7 6
一 一 一 フランス 3 4 3 4 6 4 0 4
一 ・一 一ス イス 6 5 15 4 8 6 4 3











資 本 金 規 模 199 7 年 度 割　 合 （％） 対 前 年 比 （％ 19 96 年 度 割　 合 （％）19 92 年 度
0 ．5　　　　 億 円未 満 13 1 5 ．1％ －4 2 ．3 ％ 2 2 7 7 ．6 ％ 2 4 2
0 ．5 ～ 1　　　 ／／ 10 5 4 ．1％ －3 0 ．9 ％ 1 5 2 5．1％ 17 3
1 ～　 5　　　 1′ 2 5 2 9 ．7％ －12 ．2 ％ 2 8 7 9 ．6 ％ 6 4 9
5 ～ 1 0　　 JJ 5 0 1 ．9％ －3 2 ．4 ％ 7 4 2 ．5 ％ 6 9
1 0 ・－　5 0　　 ／／ 2 5 3 9 ．8 ％ －2 8 ．3 ％ 3 5 3 1 1 ．8 ％ 3 3 5
5 0 ・｝10 0　　 1／ 12 4 4 ．8 ％ －2 4 ．8％ 16 5 5 ．5 ％ 2 0 2
1 0 0 ～5 0 0　　 ／ 5 10 19 ．7 ％ －10 ．1％ 5 6 7 1 9 ．0 ％ 5 7 9
5 0 0 倍 円 以 上 1，1 5 2 4 4 ．4 ％ 1．9％ 1 ，13 1 3 8 ．0 ％9 5 5
その 他 1 5 0 ．6 ％ －3 7．5％ 2 4 0 ．8 ％ 2 0














り 0 ．5億 円 未 満 □ 1 億 円 未 満 臼 5 億 円 未 満 田 10 億 円 未 満 田 50 億 円 未 満 ロ 10 0 億 円 未 満




















－ － 一一 一 一 一 一一世 千 一 一 一 一 一
－・、




　 一 一 ■ 一 一 ■ ー ‾ ‾蜃 ！一一 ・、 ・ふ －．＿
ll
’90 ’91 ’92 ’93 ’94＊ ’95＊ ’96＊ ’97＊
■　 ． 1億 円 未 満 544 536 415 350 503 440 379 236
一 ・一 －1 ～ 10 億 円 未 満 592 584 7 18 56 1 466 467 36 1 302
10 ～ 100億 円 未 満 529 458 537 550 483 506 518 377
－ 100 ～500 億 円 未 満 542570 579 54 1 586 539 567 5 10
・一　 一一500億 円 以上 985 1，004 955 999 1．025 1．084 1．131 1，152
















玉 津 ＋ 、半 注 詳義盛洩波
∵
’90　　　’91　　 ’92　　　’93　　 ’94＊　　’95＊　　’96＊　　’97＊
ト ー ド系 技 術 l
（件）
500 一一 一｛■一 一一 、





‾ ．ギ 享 一二二 ．こ ．二一二 ．こ ．ニ ＝ー 二1 ニー！ 一ー隻 ＿I t I ＿ト
’90 ’91 ．92 ’93 ’94 ’956 ’97
■　 ． 1億円未満 138 125 96 95 102110 120 90
一 ・一 ・1 ～10億円未満 142 148 150 147 137 118 112105
－ 10～100億円未満 241236 245 224 187192 151 124
■■．■・．■100～500億円未満310 282 290 256 273298 275 209






















坊 に 杉 ー ロ1億円未満
（年度）
す










一一一 ．．一 一 日 －
一 一 一 ／∠ ン √ 一 一 ′
一 ．一 ・一′　　　　　　 ＼、　 、
一　一　一、
■　 一　　　　　　 ■ 、 ■
t■
’90 ’91 ’92 ’93 ．94 ’95 ’96 ’97
．　 ■ 1億円未満 258 264 206 127 262 195 153 70
一 ・一 ・1～10億円未満 396 364 519 366 281 307 213 151
10－100億円未満 211 186 231 255 245 269 298 205
100～500億円未満 152 219204 214 260 202 255 273
・・一　 一500億円以上 490 474 452 532 560 645 684 669






蕊遠謀、熟、唸 母 斗 滋
テ．　Y ’ニ′
日 そ の 他
8 500 億 円 以 上
臼 100 ～ 50 0億 円 未 満
の 10 － 100 億 円 未 満
ロ 1 ～ 10億 円 未 満

















’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94＊ ’95＊ ’96＊ ’97＊
… 一一 1億 円 未 満 148 14 7 113 128 139 135 10 6 76
■　 ． 1 ～ 10億 円 未 満 54 72 49 48 4 8 4 2 3 6 46
一 ・一 一10 ～ 100億 円 未 満 7 7 3 6 6 1 715 1 4 5 69 48
・．－　 － 100 ′｝500 億 円 未 満 8 0 69 85 7153 3 9 37 28
・．一 ・一 500億 円 以 上 4 8 37 36 51 50 3 560 60































′ ′　　 ヽ 、 一 一 一 一 1 － ■ （ソフトウエア）
一　 一　 一 10億 円 以上
（ハ ー ド技 術 ）
10億 円未 満
（ソフトウ ェア）
… 一一 10億 円未 満
（ハ ー ド技 術 ）




一一一一一‥ 一一一一‥ ‥ ‥ －‥ ‥ … ‥ －．－．▼



























資本 金 規 模 ハード ソフト サー ビス 半導体 原子 力 医薬品 航空・宇宙 バイオテクノロジー
0．5　　　　 億円未満 1
1





0．5～ 1　　 〝 28 0 1 0 0 2
1～　 5　　　 〝 6 121 8 30 1 5 3
5～ 10　　 〝 0 30 0 2 0 1 0
10～ 50　　　 〝 2 146 6 16 7 6 0
50～ 100　　 〝 6 59 1 6 0 5 1 1















合　　　 計 73 1，376 33 226 9358 43 12
書手iこ‾＿＿革＿
ロ 0 ．5 億 円 未 満 ロ 1 億 円 未 満 0 5 億 円 未 満 田 1 0 億 円 未 満 日 5 0 億 円 未 満 田 1 0 0 億 円 未 満











技　 術　 分　 類 199 7年 度 割 合（％） 対 前 年 比 （％ 1996 年 度 1992 年度
電 気 機 械 器 具 47 65．3％ 46．9％ 32 39
そ の 他 の 製 品 5 6．9％ 66．7％ 3 7
化　 学　 製　 品 4 5．6％ －42．9％ 7 12
衣 服 ・繊 維 製 品 4 5．6％ －42．9％ 7 4
一 般 機 械 器 具 3 4．2％ 50．0％ 2 6
そ　　　 の　　　 他 9 12．5％ 28．6％ 7 20


















技　 術　 分　 類
外 資 系 企 業 の 占 め る割 合 （％ ）
1997年 度 19 96年 度 1995年 度
そ　 の　 他　 の　 製　 品 8．3％ 4 ．8％ 8．9％
化　　 学　　 製　　 品 3．2％ 4．2％ 6．5％
電　 気　 機　 械　 器　 具 2．7％ 1．6％ 1．6％
衣　 服　 t　繊　 維　 製　 品 1．7％ 2．2・％ 0．4％
一　 般　 機　 械　 器　 具 1．4％ 0．9％ 3．3％






















（技 術 分 類）

























































度）’90　　 ’91　　 ’92　　　 －93　　 ，94＊　　　 ▼95＊　　　 ▼96＊　　 ，97＊ （年


































度）’90　　 ’91　　 ’92　　 ，93　　　 朋　　 ，95　　 ，96　　　 耶 （年
■特許を伴う契約　　　　 口ノウハウを伴う契約　　　　 口商標を伴う契約


















＿ － ⊥ r J l 1．200
1，100
1，000















40 ％ 【：：コ 割 合
30 ％ l－◆ 一 契 約 件 数
▼









24．1％　　 24 2，も　　 22 ．1％　　 23 3％　　 22．5％　　 23 2％　　 24・4％
’90　　 ’9 1　　 ’9 2　　 ’93　　 ’94 ＊　　 ’9 5＊　 ’96 ＊　　 ’9 7＊


























































6 0％　 ⊂＝ コ 割 合






79．4％ 82．0％ 80 ．5％ 78．6％ 7 9．4％ 80．的 81．2％79．0％
’9 0　　 ’9 1　　 ’9 2　　 ’9 3　　 ’9 4＊　　 ’9 5＊　　 ’9 6＊　　 ’9 7＊































’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94＊　　 ’95＊　　 ’96＊　　 ’97＊
















60％　 ⊂＝ ］割 合




99．4％ 99．6％99．8，‘ 100．0 99．4％
























































































技 術 形 態
技 術 の 種 類
ハ ー ド系技 術 ソフトウ ェア 商 標 の み　 ＊ 全　 体　 ＊
特　 許　 の　 み 204 （　 21．3％） 75 （　　 5．5％） 0 （　　 0．0％） 279 （　 10．8％）
ノ　ウ　 ハ　 ウ　 の　 み 343 （　 35．8％）1．054 （　 76．6％） 0 （　　 0．0％） 1，397 （　 53．9％ ）
商　 標　 の　 み 0 （　 0．0％） 0 （　　 0．0％） 259 （ 100．0％） 259 （　 10．0％ ）
特 許 ＋ ノ ウ ハ ウ 207 （　 21．6％） 93 （　　 6．8％） 0 （　　 0．0％） 300 （　 11．6％）
特　 許　 ＋　 商　 標 4 （　　 0．4％） 3 （　 0．2％） 0 （　　 0．0％）7 （　　 0．3％）
ノ ウ ハ ウ　＋ 商 標 107 （　 11．2％ ）109 （　　 7．9％） 0 つ　　　 0．0％） 216 （　　 8．3％）
特 許 ＋ノウハウ＋商 標 92 （　　 9．6％ ） 42 （　　 3．1％） 0 （　　 0．0％） 134 （　　 5．2％）












































…　　　　　　　　 681㌔1239％ 79 7％＃ち労空身亮字旁鞍クカ截炎影放蕩労杉＃扶＃※辛労拝核刻 52 5％
5 1＼
100 0％
廼獲遊 歩撹 塑 超群捌 彬 杉圭冴 熔解 場諺彬半群頻妾宅㌢務劣該葬劾杉勧 塀汐坊彰牢彩拶聯形甥
58 6％




‥ ． ‥ ．．一 一 一一 ． －． － ． 一一 一 ．一 一一 一 ． ‥ － ‥ －
’9 0 ’9 1 ’9 2 l ’9 3 ’9 4 ’9 5 ’9 6 ’9 7
一 ・・・二＝ 特 許 有 62 81 106 10 9 119 102 144 150
ノウハ ウ有 1，563 1，584 1，6741，5 60 1．65 5 1，6751， 43 1．2 13











’90　　 ’馴　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97






‥ ‥ －‥－．‥ 一一．‥ －‥ ‥．．一一．一一‥ ‥ 一‥－‥ ‥ 一一一一‥ ‥ －．90 ’91 ’92 ．93 ．94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．・．・．一特許有 70 102 89 102 88 77 97 111
ノウハウ有 92 102 98 100 87 75 93 116
‥ ‥ ‥商標有 3 5 3 5 14 12 10 9
一　55　－






















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97







0 －‥ －‥ ＝－‥ －‥一一一… 一一‥ 一一‥一‥ －‥ 一一一‥ 一一一一‥ －‥ ‾
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．・．一特許有 38 38 43 43 33 65 56 71
ノウハウ有 29 28 36 32 42 60 70 103
… … 商標有 3 2 5 4 6 3 7 11



















一一一一．一　　　　　　 一一一一一一一　　 一． ．一一一一一．－
．．．．　－　．．一　一　．
一一　一
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94＊ ’9 5＊ ’96＊ ’97＊
・．・・．・・・一一 特 許 有 0 3 2 1 1 5 4 3
ノウ ハ ウ 有 3 8 16 17 26 21 32 39














’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94＊　 ’95＊　 ’96＊　 ’97＊








一一一一一一一一一一一一－．．．一一一一一一一一一．．．一一．．一．一一一‥ 一‥‥ ‥ …
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95’96 ’97
・．・．・・．一 特許有 71 64 61 56 47 62 63 48
ノウハウ有 91 80 104 74 83 8271 46

































’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97







一一一一一‥一一一一一一．一一一一一‥‥ ‥ ‥ ＝‥ －‥ ．．一一一．．－‥ 一一一‥
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・・．・．・．・一特許有 47 40 25 31 44 47 40 47
ノウハウ有 34 41 28 30 20 21 42 31






















’90 ’91 ’92 ’93 ．94 ’95 ’96 ’97
・－ 特許有 5 9 5 7 6 7 6 0
ノウハウ有 62 71 54 54 75 76 66 58
‥ －‥ ・商標有 1 0 1 0 2 1 3 0


































’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97






‥ ．… 一一一一一．一一‥ ‥ ‥ 叫‥ －‥ ．‥ ‥ ‥ ＝‥ －‥ －‥ 一一日 ．
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95’96 ’97
・．・．・．－ 特許有 26 24 29 19 24 27 29 34
ノウハウ有 71 58 67 53 50 45 47 55















































’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　　 ’97








’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．・．・．・．・．・．一 特 許 有 1 1 1 3 0 5 10 1
ノウ ハ ウ有 15 11 15 10 13 14 27 19






















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
胃　60　－






－‥ －‥ 一一‥ 一一日 ．－．．一一．‥ ‥ 日 日一一一一‥‥ －．一一一一‥ ‥ ‥
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ．96 ’97
・・．・・・－・．特許有 43 38 45 30 14 33 27 20
ノウハウ有 53 63 59 41 24 43 42 39



















．90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97







．… 一一‥．－．一一一一一一‥ －‥′　　　　　　　 －．．
’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94＊　　 ’95＊　　 ’96＊　　　 V’97＊
－ 特許有　　　　 0　　　　 0　　　　 0　　　 1　　　 1　　　 2　　　　 0　　　　 0
ノウハウ有　　 0　　　　 3　　　　 4　　　　 3　　　　 2　　　　 9　　　 17　　　　 6
‥ ・‥ 一商標有 ＊　　　 53　　　　 58　　　　 47　　　　 48　　　 43　　　 41　　　 53　　　　 45
＊．特定の商標を除いた場合
－　61－













’90　　 ’9 1　　 ’92　　 ’93　　 ’94＊　　 ’95＊　　 ’96＊　　 ’97＊












’90　　　　 ’91　　　 ’92　　　　 ’93　　　　 ’94　　　　 ’95　　　　 ’96　　　　 ’97
・一一．・．・・．・．・特許有　　　　 29　　　　 31　　　 34　　　　 27　　　　 26　　　　 22　　　 17　　　 11
ノウハウ有　　 36　　　 45　　　 29　　　 の　　 －44　　　 24　　　 27　　 13















































対 価 の 支 払 条 件 19 97 年 度 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 19 96 年 度 割 合 （％） 19 92 年 度
有
償
イ　 ニ　 シ　 ャ　 ル　 の 1，0 87 4 1．9 ％ 44 ．6％ －16 ．2％ 1 ，2 9 74 3．5％ 4 6 ．7 ％ 1，3 97
イニシ ャル ＋ ラン二 ン ク 5 07 19 ．6 ％ 20 8％ －1 7．3％ 6 1 3 20 ．6％ 2 2 1％7 2 1
ラ　 ン　 ニ　 ン　 グ　 の 4 56 17 ．6 ％ 18 ．7％ －0 ．7％ 4 5 9 15．4％16 ．5 ％ 5 72
ラン ニ ン グ ＋ ミニ マ 2 60 10 ．0 ％ 10 ．7％ －12 2％ 2 9 6 9．9 ％ 10 ．7 ％ 2 59
イニ シャ ル ＋ ラン ニン グ
＋　　 ミ　　 ニ　　 マ
125 4 ．8 ％ 5．1％ 12．6 ％ 1 日 3 7 ％ 4 ．0 ％ 99
小　　　 計 2 ．4 35 93 ．9 ％ 100 ．0％ －12．3 ％ 2 ，77 6 9 3 ．2 ％ 10 0 ．0 ％3 ，0 48
無　　　 償 15 7 6 ．1％ －2 3．0 ％ 20 4 6 ．8 ％ 176
全　　　 体 2 ，5 92 10 0 ．0 ％ －13．0％ 2 ．98 01 0 ．0 ％ 3 ．2 24
ランニング の み
（特 定 の 商 標 を含 んだ 場 合 ） 5 49 62 4 5 72
















…日…冊 ………　 …刷1冊……酬…閻監 置 － －204％∃ 9・7％ E 58％
……………　 】ll……1…】……日医正 隆248　　 19・4％≡∃ 7・5％lヨ 7・4％
5酬 …柵 ………】……l　 …冊 Ⅲ 冊 冊……冊且 ［188噌E 匿 ≡≡15・6％∃ 3・］ 57％
l川…州65　E31　　　　　　　 42．0　　　　　　　　　　　　　　　　 415％　　　　　　　 ．8％
…】川…川
日脚 IE4堰 … 21堰 ∃　　　　 56個　　　 lヨ 2・
％　　　 10％　　　20％　　　30％　　　40％　　　50％　　　60％　　　70％　　　8 　　　90％　　 10










l 全　 体 l
（件 ） ・
1 ．4 0 0
1 ．2 0 0
1 ．0 0 0
8 0 0
6 0 0





．－ ．　 ■ lll胃　 ■　 ■ － ．一　 一　 一 t胃．．胃　 一　 一 ．－　 一　 一 ．一 一　 一　 一 一 一 ．　 ■
・－ ‾一 － ．一 肩．一 一－ － － ‘i －－ 一一 － －　 －　 － ．＿ ．・一 － 1 ．－ ．・－ － －．t－ 胃 － ．－ － －．i 一一
’9 0 ’9 1 ．9 2 ’9 3 9 4 ＊ 9 5 ＊ 9 6 ＊ 9 7 ＊
－ イ ニ シ ャ ル の み 1 ．3 5 5 1 ．3 7 1 1 ．3 9 7 1 ，2 4 6 1 ．1 8 6 1 ，2 2 4 1 ，2 9 7 1 ．0 8 7
． ■ ． イ ニ シ ャ ル ＋ラ ン ニ ン グ 7 3 7 6 4 6 7 2 1 5 9 9 5 8 3 6 3 1 6 1 3 5 0 7
－ ‥ － ラ ン ニ ン グ の み ＊ 5 4 1 5 5 9 5 7 2 5 9 5 7 9 0 6 2 8 4 5 9 4 5 6
・・－　 －　 ラ ン ニ ン グ ＋ ミ ニ マ ム 2 7 4 2 6 0 2 5 9 3 0 7 2 9 3 2 8 2 2 9 6 2 6 0
－ ．．－ ．・．・．・．・．－イ 二 ＋ ラ ン ＋ ミ ニ 1 2 2 1 3 4 9 9 8 9 8 3 7 9 1 1 1 1 2 5
一 一 一 無 償 1 8 2 2 0 5 1 7 6 1 9 3 1 5 3 2 1 7 2 0 4 1 5 7
＊ ：特 定 商 標 を 除 い た 場 合







■ イ二 ＋ ラ ン ＋ ミニ
ロ ラン ニ ン グ ＋ ミニ マ ム
n ラン ニ ン グ の み ＊
9 イニ シ ャ ル ＋ラン ニ ン グ
白 イニ シ ャル の み
（年 度 ）
＊　 特 定 商 標 を 除 い た 場 合’9 0 　　 ．9 1 　　 ’9 2 　　 ’9 3 　　　 9 4 ＊　　　 9 5 ＊　　　 9 6 ＊　　　 9 7＊
ー　65　－






、 ・ 、 ■一 一、 一一一・ 与 ． ・ ．． ・ ・ ・ 、
　　 ヽ






一 一 、 － － －　　　 ■、　 ＿　　　　　　 ＿ 一一 一 ▲
－　 －　 ■ttt■■　 一　 ■　　 一一　 一一一一一
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニシャル の み 440 4 17 385 327 39636 3 40 9 33 1
一　 一　 一 イニシャル ＋ランニ ング 438 3 52 429 346 326 3 61278 237
ー ‥ 胃 ランニン グの み 2 14 28 2 23 7 270 231 23 9180 186
・一　 一　ランニン グ ＋ミニマム 33 50 52 81 50 53 72 72
・・一一一・．・．・．・イ二十 ラン ＋ミニ 85 76 76 59 55 55 59 60













（年度）’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97











巳 ∴ こ こ ∴ 1 － －－・－ ヽピ ー 一 一一 一 一 一一 i ・く ‾‾ ■ － ■
－　 －　．．．　＿　＿
一 一 一 一 ．一 一 t■ 一 ．－ ．－
＿・．．・．＿＿　 ＿　 ■■■■■■t【 －■－ －　 ■．■■　 －
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94’95 ’96 ．97
－ イニシャル の み 857 899 975 887 74 1 8 37 857 73 3
一　 一　 一 イニシャル ＋ランニング 282 282 262 216 24 7 2 62 318 25 9
ー ‥ － ランニング のみ 260 2 18 260 24 8 484 34 1 225 215
－　 － ランニング ＋ミニ マヰ 26 27 35 60 6 8 57 4 4 42
・．．・．■■■イ二 十ラン＋ミニ 24 3 1 13 21 2 6 2 2 4 5 48














（年度）’90　　 ’91　 ’92　　　 ′93　　　 唱4　　 ・95　　 ．96　　　 －97








．t ltt一 一 一．一 一 一一 ． 一 一一 一 一．一 一 一一一 ヽ
1．
－－ －．－ －－－ －－ ．．t．－ －・．－‾一 一一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　 一．一一 ‥ － ‥
一 一 一 一　 三 ゝ ′ －≦ニ ■　 一 一　 ■バー胃∵ご
一　 一■　　　　　　　　　　　　 ■　 ■日　 ●　 ■． 一　 一　 一一
’90 ’91 ’92 ’93 94＊ 95＊ 96＊ 97＊
－ イニ シャル の み 58 55 37 32 49 24 3 1 23
■　 ■　 ■ イニ シャル ＋ランニング 17 12 30 37 10 8 17 1 1
ー ‥ － ランニング のみ ＊ 67 59 75 77 75 48 54 55
・－　 －　ランニング ＋ミニマム 215 183 172 166 175 165 180 146
．・．■■．■－イ二 ＋ラン＋ミニ 13 27 10 9 2 2 7 17
一 一 一 無 償 37 25 2 1 48 31 49 19 7























］二 ‡；三 ；芸 雲 ＊ l
一　 一 一　 一 一　 一 一　 ■ 一　 一 一　 ■ ■　 ■　 ■ ■　 ■
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■－■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　 －
（年 度 ）
＊・特 定 商 標 を除 いた 場 合


























l帥 0 ％　　　　　　 7 6 ′－ －　　　　　　　　 5 1 5 ％
2 2 ％　　　　　　　　　　　　　　 2 2 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 1 1 ，も
…
……………l
21 1 4 棚 服 堅　　　　　　 7 1 む　　　　　　　　　　 3 1 4 ％　　　　 喜 1 1 叫 ■
1……州 …
…州
7 7 ％ 3 8 協 ．3 ．8 ．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 0 8 ％
血 …
ほ ：肺 函 嘩 ∃　　　　　 7 0 8 ％
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ニ ∴ 二 二 ∴ ニ 工 チー■ ′ ・ ・ － ． 一 一 ‾－こ こ ー＿工 ．
一 一 一 一 一 二 こご ・こ こここ・㌻ 表」ご・二 二 二 二 、 － － ＿
’90 ’91 ’92 －93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニシャルのみ 896 934 1025 928 79386g 864 689
．　 ■　 ■ イニシャル＋ランニング 306 309　く 305 274 274 299 311 234
一 一一一 ランニングのみ 263 232 274 260491 355 225 216
・■■　 ●　ランニング＋ミニマム 27 30 42 72 70 60 45 39
・．・．．．・．－ イ二＋ラン＋ミニ 25 29 15 22 25 22 45 42
一 一 一 無償 71 80 90 127 87 159 128 70

















’90　 ’91　 ’92　 ’93　 ，94　　 ▼95　 ．96　 ，97
胃　70　－




－ ■ 一 一 一 一 蒙 一 一 ヽ 、 、
ノ
ヽ■ 　ヽ　　　 一　 一 一．
4 0






〆 ン 一 一バ 二 手 二 二 ＿ ニ 〆 土 工 ジ ブ
竺二二．‾こ‾‾・1■■■　 ＿　－－　 ＿　　 ＿＿・．・．＿　 －　　　 ＿　 ■ －　 ＿
’90 ．91 ’92 ’93 ’94 ‘95 ’96 ’97
イニ シャル の み 36 33 25 33 38 37 44 65
一　 一　 一 イニ シャル＋ランニング 54 57 61 66 49 40 48 51
一 一一一 ランニ ングの み 15 29 21 25 21 13 21 23
．．－　 ■　 ランニ ング ＋ミニマ ム 0 2 1 0 3 1 0 1
■．・．・．・．・・．・．・．・．・．・．．イ二 ＋ ラン＋ミニ 3 5 2 5 4 2 6 6
一 一 一 無 償 14 22 25 16 10 12 16 23

















’90　 ’91　 ’92　 ’93　 ’94　 ’95　 ’96　 ’97












　 一！1 －　　 ■ 一 一 一 一 一 一 一 一　　 ・一 ご 工 ．＝ ぎ ー －
＝ ここ主 上」 ‘ 工 ニ ン ニ 去 ‾云 三 二＝‾胃 一’‾
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95．98 ．97
イニシャルのみ 28 33 39 28 29 32 50 67
■　 ■　 ． イニシャル＋ランニング 12 7 16 14 13 39 24 33
－ ‥ － ランニングのみ 8 5 7 6 5 12 12 13
・－　 －　ランニング＋ミニマム 0 0 0 0 0 1 0 4
・．・．－ ．イニ＋ラン＋ミニ 1 1 0 1 3 1 2 4

























′．一 一 一 ． ■ ■、 ■ ■









一一 ′－‾▼．－－．・．i‾　　　　　　　　　　　　　 ＿－．－．－ 一一・－ ‾一一一 一一　　　　　　　　　　　　　　 一 ．一一 一一 ‾
F i　 ＿ ＿　 ＿　 ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・コと・さ 享
’90 ’91 ’92 －93 94＊ 95＊ 96＊ 97＊
イニシャルのみ 22 16 14 12 20 8 14 9
■　 －　 ■ イニシャル＋ランニング 3 1 3 4 1 1 2 8
－ ‥ － ランニングのみ ＊ 22 22 30 29 20 25 27 30
・－　 ． ランニング ＋ミニマム 50 59 65 56 75 77 78 72
．■■・．・．・．・．・．・．イ二＋ラン＋ミニ 5 7 5 2 4 0 5 2



















’90　 ’91　 ’92　 ’93　　 94＊　　 95＊　　 96＊　　 97＊
ー　72　－




． ‖ 了 一二 、 一 ・ 二 ！ ， ■ ・ ・ 、 、
一′　　　　　　 、．．
20




ー ＿ 一　 一ヾ　　　　　　　　　　 、 一一一 、　 、
ト、 ＿　　　　　 i一 声、弓、　　　　　 一 一
0
　ー　 －．一 一′　　　　　 ・、　　　 一′
tt－　 ．　 ttt－　 －　 ．・．・．－　 ．　 ■h■■■　■　 ．■■■胃　■　 d．■■■　 ＿　〉 －　 ＿　 ■
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニシャルのみ 22 29 22 20 35 21 34 16
一　 一　 一 イニシャル＋ランニング 31 31 44 36 35 43 39 29
一 一一一 ランニングのみ 21 23 31 26 16 15 13 8
－　 －　ランニング＋ミニマム 2 2 2 2 1 2 0 1
・．・．・．－ イ二＋ラン＋ミニ 14 6 15 4 5 9 5 6


















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97









’90 ’91 ’92 ’93 ’94 －95 ．96 ’97
イニシャル の み 22 19 12 18 13 14 20 21
一　 一　 一 イニシャル ＋ランニング 34 18 17 14 19 18 18 12
一 一一一 ランニング のみ 8 16 7 7 17 21 5 18
・． 一　 一　 ランニング ＋ミニマム 1 1 1 0 2 0 2 0
・．．・．．．．・．－ イ二 ＋ラン＋ ミニ 1 4 2 1 2 1 2 1















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ．95　　 ’96　　 ’97









′ltt－．　－一．、　　　　　　　　　　　 ′一　　　　　 ‾一一一t－ゝ ベ 壬 ＿ベ ⊥ ≧ ゴビ 三 上 ＿ 胃＿ ＿ ＿ ．．‾ ー ン ＿ 亡 一一 ＿ －
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニシャルのみ 53 57 44 34 58 68 56 50
一　 一　 一 イニシャル＋ランニング 5 0 5 4 2 2 2 0
一 一・一 ランニングのみ 2 10 3 13 9 7 1 4
・・一・ 一　ランニング＋ミニマム 0 0 0 1 1 0 2 0
・．・．・．・．・．・．・．・．－ イ二＋ラン＋ミニ 0 0 0 0 2 1 1 0


















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
－　74　－








　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 p　 －　 ■　 t
ヽ 、 一 一 一 ′も ー 一 一 一 一 、　 ′ ′－
／　　　 、　　　　　　 　ヽ 　ヽ　 ′




h 一一＝－ し 一 一　 一　 － － － 一 一 ・・ 一 ．■－　 ■　 ■
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニ シャル の み 32 29 28 23 16 19 15 21
■　 ■ ． イニ シャル ＋ランニング 21 16 18 16 15 10 21 22
一 一一一 ランニ ング のみ 11 7 17 11 11 11 4 4
・・胃　 ■　 ランニ ング ＋ミニ マム 3 1 2 1 1 2 2 3
・．－ イ二 ＋ ラン ＋ ミニ 5 5 5 4 10 8 7 8
一 一 一 無償 2 2 0 0 1 0 0 0


















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ．96　　 ’97












王 立 道 三 ± 一 日 一 ・ ・
一　■一　一一一　t‾・．90 ．91 ’92 ’93 ．94 ’95 ．96 ’97
イニシャルのみ 8 8 10 7 10 5 16 10
一　一　－イニシャル＋ランニング 7 5 4 2 4 6 6 3
一 ・・一ランニングのみ 0 9 3 11 14 6 218
・－　 －　ランニング＋ミニマム 0 2 8 4 6 4 2416
・．・．．・．－ イ二＋ラン＋ミニ 2 0 2 1 1 2 2 5
























’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ．94　　 ’95　　 ’96　　 ’97





、　　 ■　 ■　　 ヽ
一ヽ　　　　　　 ヽ
20
ー ‥ 一 一 ・J T ・、　　 ． ． 、
15
10
／　　　　 、 十 、 ノ 、 、 、 二 、
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ ／ヽ′　　　　　　　　 ‾．．一
5 ■　■l、■　 ■ 一 一 ．＿＿
0
一一　　　　　 ‾ 、．・　　　 －　　 ≡■■－■t 戸＝＝エーi －1 ii ＝－；一 一
’90 ’91 ．92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
イニシャルのみ 31 23 27 8 9 13 20 18
一　 一　 一 イニシャルヰランニング 31 25 30 19 9 18 19 13
ー ‥ － ランニングのみ 11 20 20 22 11 17 12 13
・．一　 一　ランニング＋ミニマム 3 2 5 2 2 1 1 0
．・．－ イニ＋ラン＋ミニ 4 2 0 3 1 3 2 3




















’90　　　 勺1　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
－　76　胃







一 ・ 、 ㌧ ． ＿ ．－＿ ． ／ ■ J ＼ ・ 、
一一 一 一一一 一 ．－一一・一一　　　　　　　　　　 一 ．一一一コF　．．－　　　　　　 ■　 －　　　　　　　　　　　　　　　 －ヽ1■■■■　　　　 ■巳■■■－T r
’90 ’91 ．92 ’93 94＊ 95＊ 96＊ 97＊
イニシャルのみ 2 3 1 2 1 0 3 2
■　 ●　 ■イニシャル＋ランニング 0 2 3 0 0 1 2 1
一 ・・一 ランニングのみ ＊ 4 5 6 8 7 0 1 6
．．一　 一　ランニング＋ミニマム 43 42 36 37 36 38 48 33
・．・．・．・．・．・．・．胃 イ二＋ラン＋ミニ 1 7 1 1 0 2 0 4
一 一 一 無償 3 0 0 0 0 0 0 0




















’90　 ’91　 ’92　 ’93　　 94＊　　 95＊　　 96＊　　 97＊
ー　77　－










＼ 、 ‘ ′－′， ・ ・ ′′ ＼一 、一 ・ 一 一 一
／ベ ベ ー 了　　 ＼ ・、、
／ ／＼ ’、 ・　　　　　 、∴ ㌧ 、
＼一 、 、 一！ （ ‾ 、 、 、 ± ； 、 ・
’90 ．91 ’92 ’93 ’94 ’95 ．96 ．97
イニシャルのみ 17 14 19 15 19 12 15 13
■　．　－イニシャル＋ランニング 14 14 21 15 19 7 6 3
一 一・一ランニングのみ　＊ 7 15 5 17 17 10 6 3
－　 －　ランニング＋ミニマム 21 13 12 14 28 17 20 22
．・．・．．－ イ二＋ラン＋ミニ 4 7 5 7 2 6 3 1








































ロイヤ ル ティ料 率 1997年 度 割　 合 （％）対前 年 比 （％） 1996年 度 19 92年 度
2　 ％　 未　 満 70 5．2％ －14．6％ 82 85
2 ％以上 5 ％未満 235 17．4％ －13．6％ 272 278
5 ％以上8 ％未満 244 18．1％ －3．6％ 253 294
8　　 ％　　 以　　 上 172 12．8％ －33．6％ 259 196
単　 価　 建　 て 464 34．4％ 8．2％ 429 798
年　　　　　　　 払 148 11．0％ 13．0％ 13 1
そ　　　 の　　　 他 15 1．1％ －69．4％ 49
全　　 体 ＊ 1，348 100．0％ －8．6％1，475 1，65 1
全件数（含．特定商標） 1．44 1 －12．3％ 1，644 1，65 1
－　79　－













1 1……ll…l酬　－ I　　　 胚≡≡≡≡≡≡∃l
52％　 174％　　 田 18．1％旺藍ES 喜12．8％■■　　　　　 34．4醐ⅢⅢⅢⅢ冊童亘函∃11％





85％ l 279％　 E E 酔 ‾・3 壕 E i 76％喜11…… 】l
53
27％ 艶2叫喜1。．5％書喜 I　　　 l川巴‖l盟　　　　　　 巨 碩 ∃
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l…Ⅲ冊1　　　　　　　 1
04I
当％　 21・8％　　　　　　 42・8　　　　 16・2％S S E ≒148％∃
030Jl
25％　 155％　　 調　 04％　　　　　　　　 11．50‘　　　　　　　　　　 394
l




















　 、 、 一 一 一 一㌢
－．　－．．一　一．・．・．lllllll－ ー■、■i こ
一　 一　 一　 －　 ■　 －　 ．一　 一　 一　 t■　 ．　 －　 ．一　 一　 一　 －　 一　 一　 ．－　 ■　 ■　 －
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ＊ ’95 ＊ ’96 ＊ ’97 ＊
一　 一　 一 2％未 満 88 74 85 105 89 8 9 82 70
2％以 上 5％未 満 30 6 30 1 278269 258 26 1 272 235
一 ・一 ・5％以 上 8％未 満 264 282 294 250 21 123 5 253 244
・．．・．・．・．・．－ 8％以 上 160 154 196 234 233 23 5 259172
一 一 一 単 価 建 て等 ＊ 856 788 798 732 958 793 61362 7














’90　　　 ’91　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94 ＊　　 ’95＊　　 ’96 ＊　　 ’97＊
＊特定の
ー　81－














一 ．一 一一 一一 一一 ‾－ ．－ 、　　　 一 一一 一一 一一 一一
　 、一＿ ・・－．．
一 一 一 一 一 － 1 ■ 一 一 ■ ■ 一 一 一 一 一　 一
‾．　　ttt
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ．96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 67 59 7 1 92 68 74 61 47
2％以 上 5％未 満 2 10 228 229 200 175 2 12 166 155
一 ・一 一5％以 上 8％未 満 14 1 127 149 14 6 102 115 126 135
・．・．・．・．・－ 8％以 上 4 8 49 63 56 48 64 71 42
一 一 一 単 価 建 て等 30 4 297 282 2 62 269 243 165 176












（年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97











一 ㌧ 一 一 一 － － 、 ノ ／　 －ヽ 、 、 、 ＿ ＿ ＿ ＿
111‾　－t．－1°．　4．
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
■　 一　 一 2％未 満 2 2 4 6 6 7 12 15
－ 2％以 上 5％未 満 12 9 5 8 7 6 34 30
一 ・一 ・5％以 上 8％未 満 4 12 9 2 7 6 22 11
・．・．・．・．・．－8％以 上 53 73 9 6 116 14 1 138 137 93






















’90　　　 ’91　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97
l商 標 の み l
（件 ）













一′l、－ － － － －一一－ ■－一一－■ 一 一 一 一 一 一 一 ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 －
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ＊ ’95 ＊ ’96 ＊7
一　 一　 一 2％未 満 19 13 10 7 15 8 9 8
2％以 上 5％未 満 84 64 4 4 61 76 43 72 50
一 ・一 一59も以 上 8％未 満 119 14 3 136 102 102 114105 98
・．・．・．・．・．・．・・．－ 8％以 上 59 32 3 7 62 44 33 5 1 37
一 一 一 単 価 建 て等　 ＊ 31 29 60 57 2 5 25 2 13 6
＊．特 定 商標 を除 いた場 合
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l1，8％　　 25．9％　　　　　　　　　　　　 46．4　　　　　　　　　 ．9％E 17．0％
l
11 1％　 16．7％ l謬 問 謬 競 一　　　　 芸芸一工芸一畳　　　　　 9 3兎
某空誓誓三 l Ⅶ間間…ll……l…Ⅲ……間酬…m llm m m
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／　　 一 、 、








．　　　　 1　　 －　 」　 r＿　 － ．一 － 一　璽E E 二二＝二＝＝≡：i 亡＝5 ■：童至≡i ：う
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 5 6 9 12 9 19 2 1 12
2％以上 5％未 満 20 25 22 19 22 21 40 3 1
一 ・一 ・5％以上 8％未 満 6 12 18 7 9 11 15 11
・．．・．・．・．・．－ 8％以上 5 6 76 101 119 143 139 14 1 90













（年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97










二ノブ‾‾‾　　　 ’、 ＼－§　 －．7 ∠了
　 ㌔ ヽ一　　　　　　 一己′
■ ■ 一 、 ・ ・ 一 二 ∴ ニ ＿ー＿，＿＿－ 一一才ユ ニ二 二＿
一一一 ．一一一∠ 一 一一上 し竜一一　 一 一ノ 一ー一一一一一
0
．ヽ■．－
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一2％未満 18 16 14 22 13 10 16 13
■－ 2％以上5％未満 21 33 35 28 30 1922 24
一 ・一 一5％以上8％未満 8 3 6 11 2 4 12 10
．・．・．－ 8％以上 2 4 0 5 4 4 1 4
一 一 一 単価建て等 23 37 30 30 28 19 2430
－　85　－














（年度）’90　　　 ．91　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97











＼　　　　　　　 ／ ／ ／－ 、 ＼ 、 ／ノー




＼ ＼　 ′ 一一 一 一 一　　　　　 ・1， ・、 －
＼′ 一‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，
■一 一一一一一　　　　 一一 アーン1 －1 － 一一二二　 一 ヽ
一　r 一 ド　 ‾・J －　 ・∠ ■　　　　　　 ■一
．90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’9 5 ．96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 0 1 5 1 1 6 2 6
2％以 上 5％未 満 3 3 3 5 4 11 6 9
一 一一 ・5％以 上 8％未 満 0 1 3 1 2 11 10 5
・・．・．・．－ 8％以 上 1 1 1 2 0 3 4 2
一 一 一 単 価 建 て等 17 7 11 12 14 22 16 32











（年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ，95　　　 ．96　　　 ，97
ー　86　胃







／ ′ 一 ・へ ＼ ＼　 一 一 一 ・一 ・一 一 一
　 ラ′　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【．．－ニーこ一一一′一一
／
－ 一 － － 一 一 、　　 一 一 、 、 、　 一 一 ／
■ ■ －　 ＿　 ＿　 ＿　 －　 ■　 一　 一　 一　 一　 一 一 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一　 一
’90 ’91 ’92 ’93 94＊ 95＊ 96＊ 97＊
一　 一　 一 2％未 満 5 0 1 3 5 2 3 2
2％以 上 5％未 満 20 25 24 2 3 36 25 43 29
一 一一 一5 ％以 上 8％未 満 34 46 54 3 9 39 4 9 44 52
・．・．・．・．・．・．・．－ 8％以 上 12 6 11 9 11 8 1 1 10
一 一 一 単 価 建 て等 ＊ 9 12 13 17 9 19 1 1 19












（年度）’90　　　 ’91　　　 ’92　　　 ’93　　　　 94＊　　　　 95＊　　　　 96＊　　　　 97＊
＊：特定商標を除いた場合







．一 一　　 一一1．、 、、　　　　　 ／　　　　　 、 ・、 ＿　 ＿＿
、 、／ ／　　　　　　　 ＼ 、　　 ′
、　　　 －




、 ・ ・ 、． ． ■一山 一一 i 二 二 二 二 グ ー 牟 一 一㌧
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’9 5 ’96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 7 1 6 4 2 3 7 2
－ 2％以上 5％未 満 19 23 30 15 12 21 17 13
一 一一 一5％以上 8％未 満 2 1 16 23 24 2 1 18 13 16
・．・．・．一一8％以上 10 11 2 2 17 16 23 14 9














（年度）’90　　　 ．91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97














＼ 、 ＼ 、 ＿ ノ　　　 ー＼↓ 了
二 一二 ．二∵　 一 一‥ － ・ ． ＿ ギ ・一一 ±－1 ギ ーこ一二一二
－　．．　＿
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ．95 ’96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 6 5 5 5 3 7 4 3
2％以 上 5％未 満 10 6 4 1 1 2 3 2
一 ・一 ・5％以 上 8％未 満 3 3 1 2 2 0 5 5
・．－ 8％以 上 1 1 1 0 0 1 1 0
一 一 一 単 価 建 て等 24 24 16 14 34 30 14 2 1



























＼－ ．＿ ．＿　　　 ．－ ．＿ ．＿
／　 、 こ　 ． ■、 ㍉ ∴
＿′
’90 ．91 ’92 ．93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 0 0 0 0 0 2 0 0
2％以 上 5％未 満 2 0 1 3 2 5 3 1
一 ・一 ・5％以 上 8％未 満 1 1 0 3 1 0 0 0
一一．・．・．・．・．・．・．・8％以 上 0 1 0 0 1 0 0 0



















（年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ．94　　　 ．95　　　 ．96　　　 ’97











、 、　 ′ 一 、 二 、 ′　　　　 ′ ／
、－　 ＿　＿．・．．　　　 ＿　－　 ＿．．＿′一
0
一　 一　 一　 一肩 ■　 ■　 ＿＿　 ■　　　　　　　　　　　 一　■
’90 ’91 ’92 ．93 ’94 ’95 ’9 6 ’97
一　 一　 一 2％未 満 1 1 1 2 0 2 0 2
2％以 上 5％未 満 11 4 16 14 5 8 11 8
一 ・一 ・5％以 上 8％未 満 8 5 9 5 5 5 8 12
・．・．・・－ 8％以 上 4 1 3 2 3 1 1 1



































ご：一 ・三 己 ． ＿ ． ．二 牽 一二 三 こ 竺 二 二 ／ ： ・
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’9 6 ’97
一　 一　 一 2％未 満 1 2 1 2 2 2 5 2
2％以 上 59も未 満 4 4 5 3 6 8 13 13
一 一一 一5％以 上8％未 満 2 3 3 7 5 4 19 12
・－ ．・．・．・．・．・．・．・8％以上 0 2 4 2 6 4 14 4













（年度）．90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97
ー　90　－













‥ ・ － ・ ・ ＿ ・ ・ 一 ・ 一 ・ 一 一一 こ ・∴ ．
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一2％未満 2 2 1 3 2 3 4 0
2％以上5％未満 19 18 11 10 6 12 5 8
一 ・一 ・5％以上鍋未満 9 6 12 10 3 5 2 5
・．・．・・．－ 8％以上 6 3 5 4 0 4 5 5














（年度）’90　　　 ’91　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ．95　　　 ’96　　　 ’97
］そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 l
（件 ）
35 一一　一．・．■／　　 －■＼　　　　　　　　　　　　 ／ ＼
30 ／　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　 一　　 ＼
25








ゝH r － － 一　 一 一一 ‾　　 一 一　　　　　　　　　　　　　　　 一
■　　　　　　 ＿　＿　 ＿　 ＿　 ＿　 ＿ 1 ㌢ Ⅰ ＿ ＿　　 ＿　 ＿　 ＿」ぜ∵＝　 ＿
’90 ’9 1 ’92 ’93 94＊ 95＊ 96＊ 97＊
一　 一　 一 2％未 満 4 0 0 1 1 0 1 0
2％以上 5％未 満 12 10 1 4 10 7 8 11
一 ・一 ・5％以上 8％未 満 20 37 35 24 2 1 27 34 22
・．－ 8％以上 9 6 6 12 9 7 8 7
一 一 一 単 価 建 て等 ＊ 3 3 4 5 2 0 0 4
＊：特 定 商 標 を除 い た場 合
－　91－












（年度）’90　　　 ’91　　　 ’92　　　 ’93　　　　 94＊　　　　 95＊　　　　 96＊　　　　 97＊
＊：特定商標を除いた場合










′　 『 、／ ′ ノ ／ ／ ．′・、 ゝ 、 こ 、





■ ■ ■ ＿＿ 一 一 一■ － ■ 吋　　　　　 、 ■ 一 ■■ ●　 ■
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’9 5 ’96 ’97
一　 一　 一 2％未 満 2 0 2 1 10 0 2 2
2％以 上 5％未 満 8 9 9 15 13 8 4 1
一 一一 ・5％以 上 8％未 満 18 14 17 13 19 11 14 18
・．・．・．胃 8％以 上 7 13 8 15 11 12 11 7



























契約 期 間 の 内訳 1997年度 割　 合 （％）対 前 年比 （％） 1996年 度 割　 合 （％）1992年 度
1　 年　 未　 満 14 1 5．4％ －2．1％ 144 4．8％ 145
1 年 以上 5 年 未 満 852 32．9％ －15．2％ 1，005 33．7％835
5 年 以上 10年未 満 29 1 11．2％ －9．6％ 32210．8％ 390
10年以上15年未 満 12 1 4．7％ －26．2％ 164 5．5％ 216
15　 年　 以　 上 6 1 2．4％ 8．9％ 56 1．9％ 97
特 許 等の期 間まで 2 68 10 ．3％ 1．1％ 265 8．9％ 260
期 間 の 定 め な し 6 94 26．8％ －20 ．0％ 867 2 9．1％1，046
そ　　　　　 の　　　　　 他
（特定の商標を除いた場合） 164 6．3％ 4 ．5％ 157 5．3％ 235
全　　 体　 ＊ 2，5 92 100 ．0％－13．0％ 2，980 100 ．0％ 3，224
全 導 入 件 数 2，6 85 －14 ．6％ 3，145 3，224
注）「その他」の契約期間とは、永久となっているもの、他の契約が切れるまでと定めてあるもの等である。
－　93　→















浪。。ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ………川州54％　　　 329％　　　 還一塁％ l… 教室1旦喝　 ー荒一宗論訂［　 頼 ′
用 l 2川
4 1［　 312％　　　　　 】】】…】……　 lⅢl…】………剛





未満　　　　　　　　 口1年以上5年末溝　　　　 口5年以上10年未満　　　 臼10年以上15年未満

















’90 ’91 ．92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一5 年未満 955 912 980 1，044 1，281 1．204 1．149 993
5 年以上10年未満 367 368 390 367 376 308 322 291
・．・．・・．－ 10年以上 285 285 313 271 203 216 220182
一 ・一 一特許等期限 289 290260 243 240 226 265 268

















（年度）’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ，94 ＊　　 ▼95 ＊　 ．96 ＊　 ，97 ＊
＊：特定の商瘡を除いた場合









三 二 エ ミ シ 一二 ・ ・ 一 一 ‥ ・ ・ ‾ ・ ・ ・ ・ ‘ 「
－、 ‾ ん’－1こ ‾二‾示 そ 二 二 二 ：一二 ＼
＿ゝ ＿＿
、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、、、．、、
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
． 一　一5年未満 302 293 298 270 270 294 285299
5年以上10年未満 206 224 234 215 217 191 145162
・．・．・．・－ 10年以上 244 213 232 219 156172 171 131
一 ・一 ・特許等期限 275 287 259238 230 221 223 190
一 一 一その他 258 275 233 201 244 246 227 175













（年度）’90　　　 ’91　　 ．92　　　 ’93　　　 －94　　　 ．95　　　 ．96　　　 ，97
－　95　胃
レ フ トウ エ ア l
1．20 0




＼ ・、　　 ＿－ ＿亡 ＿± ll H－ ．＿＿＿





′　　　　　　 一　 一　 一　 ヽ
”“一一　一一一－ 一一一一一一一一一一一一一一一一－ 一一　－ －－ ■ 一日 －ー 一一一一一一一一一一一一一一ムー　　 tuルー一一ヽ「－ 一一一一一一一一
■ 一 一 一 ■　　　　　　　　 ヽ 、
1「　 ■一一． V一一一一一■■一一二飜 －ん一 ”p－－
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 384 387 4 64 528 77 5 67 8 644 486
5 年 以 上 10 年 未 満 10 3 89 104 9 1 103 89 127 98
・．・・・・．－ 10 年 以 上 33 57 58 3 8 3 8 32 42 47
一 ・一 ・特 許 等 期 限 10 3 89 104 9 1 103 89 127 98















’90　　　 ．91　　　 ．92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ．97
ー　96　－








tl、 ‾ベ ‾∴ ∴ ・ ・ 一 ■ 一 一 ‥ ・ ・ ・ ． ． ． ．
‾ ‾ － 1‾■ii　 r・－ さ ミ　 ‾‾‾‾－　 ー ‾‾－ F、‾
t－　t．t．・．
0
t－ 11－　　　　 、　－ ■
■■■■‾．＝＝　＿
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 269 232 2 18 24 6 236 232 220 208
－ 5 年 以上 10 年未 満 58 55 52 61 56 28 50 31
・．・．・．－ 10年 以 上 8 15 23 14 9 12 7 4
一 ・一 ・特 許 等 期 限 11 0 8 0 0 1 1 1
一 一 一 そ の他 ＊ 6 1 59 52 4 8 41 2330 15













































54　　　　　　 329％　　　　　 か112‰シー47囁巨103　　　　　 268酬酬胴川間脳‖哩
靡 浄撃墜　　　　　　　　　　　　　 間…間
46器　 322％　　　　　 酬 …1111　 …酬 I
18… 肌 l感 蒜 綜 瀾 71 1時 ≧ 254％∃ l 鉗馴 Ⅲ冊謡
l　　　　　　 vY遠竜野l彿瘤も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …間間…







30％134％　 議90％㌔l45飾 胱匡≡≡≡≡試用垣≡≡≡≡∃ 104　 警笈莞喜209畷 萎葵
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ……………l
17… 6％ 転磁 墾 欄 調 整 ≡ 重 7
□1年末溝　　　　　　　 口1年以上5年末溝　　　 口5年以上10年末溝　　　 田10年以上15年未満










一 一一一一 一一一さ 一㌢ 仁 一
■
J・′　、　 、　 ＼
－ － － － ヽ － － 、
　 ‾F‾‾‾‾‾1 ド イ ‾‾　　 ‾‾‾‾‾‾
一肩 ■l■　 ′ ヽ
、‾　‾tt‾　‾1肩肩－ 1肩　 ！＿
’90 l ’9 1 l ’92 l ’93 l ’94 1’95 I ．96 1 ．97
一　 一　 ■ 5 年 未 満 3 93 40 1 4 91 589 8 13 73 3 653 474
－ 5 年 以 上 10年 未 満 112 96 124 107 109 97 116 88
・．・．・．－ 10 年 以上 39 53 63 44 46 44 4438
一 ・一 ・特 許 等 期 限 32 4 5 3 9 42 4 1 32 5 1 52


















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　　 －94　　 ，95　　　 ▼96　　　 ▼97





　 日－ ＿”＿ー ＿＿　r＿ー ∠＿F＿
／ ／ 二 二二一 一一二へ ＼・＼∴ 二 プ ム ー一一




れ　　　　　 一　 一 一 一 一 ■　 〉
′ 一一ゝ 一 一 胃－∠ 一一　　　　　 一一一 一一百 一一一一′一一一一
．90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一5 年未満 17 30 31 24 23 18 22 31
－ 5 年以上10年未満 25 33 32 26 32 22 25 27
・．・・．－・．・．10年以上 17 18 11 17 8 8 20 15
一 一一 一特許等期限 32 47 40 48 34 24 35 43
一 一 一その他 31 20 21 30 28 33 33 53
ー　99　一

















－90　　 ’引　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
l 有 線 ・無 線 通 信 機 械 l
40
30
′‾ ．一 一 ＿
ノ ー＿了 ‾肩‾‾‾‾ ‾‾‾





－ － － 二 三 千 三 芸 一 二 ‾■‾± ノ
－　 1肩　■　 ■
一．一肩．‾r
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ．97
一　 一　 一 5 年 未 満 7 7 18 5 8 10 12 26
5 年 以 上 10 年 未 満 1 5 7 8 8 12 9 2 1
・．・．・．・．・．－ 10 年 以上 3 3 7 6 5 15 11 14
一 一一 ・特 許 等 期 限 28 22 23 20 20 37 22 3 1


















’90　　 ’91　　 －92　　 ’93　　　 ▼94　　 ，95　　　 ▼96　　 ’97
ー100　－








｛　　　 ／ － ∴ 日工‾盲 了 － ‾‾■
　 ん－ －■一一　一 一ヽ一－ 一一一一一一一1細一F“A　Uん一一一－一一一－ －ド 一一一－ 一一一■ － － 一 ′　　　 ヽ ｝ ■
■－　、 l、 ．－．．・．一 一 － 一　　　　　　　　　　　　　　　　　 一 一 一一一．一 一．－
’90 ’9 1 ’9 2 ’9 3 ’94 ．95 ’96 ’9 7
一　 一　 一 5 年 未 満 70 70 8 7 67 89 93 98 100
－ 5 年 以 上 10 年 未 満 20 2 5 18 28 25 14 19 16
・．・．・－ 10年 以上 1 4 5 4 2 3 3 2
一 ・一 一特 許 等 期 限 1 0 0 0 0 0 0 0
一 一 一 そ の他　 ＊ 14 7 7 4 5 3 8 3



















’90　　 ’9 1　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ．95　　 ．96　　 ’97
＊：






ン ／ 「 ＼く一 一一一一一「 了 二 一㌔ －ぺ 一一 一一一
：一・一 ノ 今 ヾ ▽ ∠三一一二 六 一一 一一三 一一一一
、ヽ　
一‾－1 ・ ． ∴ ‾：‾手主 手丁∠‾二 二‾J r一 手‾く ‾‾‾
．90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一5年未満 21 17 13 15 16 14 20 11
5年以上10年未満 4 12 7 11 3 4 3 6
・．・．・．・．・．胃 10年以上 18 9 29 17 1812 15 7
一 ・一 ・特許等期限 28 25 34 24 17 25 41 22



















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97








／ー く∵ へ　　　　　　　　　　　 ＿一＿ノ， ／
、 ＼　　　　　　 ，、　　　　 ／
ノ 一ー一、 －、一 ・≠ 一一一一一一一一一一一一一一
′ ′ Ⅹ こ‾き き ≡三 ＿・ ジ ・ ・ ・ 一 ， ヂ ゝ一寸 －一丁 一一
‾ 一．ーⅠ胃 ＿＿＿＿＿＿　　 ＿＿ノ　 p－
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 26 14 12 13 12 11 10 9
5 年 以 上 10年 未 満 10 10 12 92 1 2 5 13 13
・．・．・．・．・．・．・．－ 10 年 以 上 3 6 5 8 2 3 5 7
一 一一 一特 許 等 期 限 20 23 8 8 17 14 17 24













’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
ー102　－
lボ イ ラ ・原 働 機 l
（件）









′　　　　　　　　　 　ヽ　　　　　　　 ′‾－ －‾‾　‾‾‾‾‾－ －‾－ －‾‾‾ー ‾ー 〃‾‾－‾‾‾－ － － － ‾‾ア‾－ － ‾■ ■ ■ 、　　　　　 ′ ′　　　　 ＼ ｝ ←
■　 一　 一　 一日■．m ‾‾‾‾‾ー ‾‾ ‾‾‾ー ‾　ふ‾‾
i一．く 、‾－ hー“‾一‾‾‾‾－‾‾‾ー h‾一 ‾－‾－ －－ ‾－‾　1　‾ハ‾
′′　　　　　、
一一－∠ ハて一一一一一一－ －と ゝ － 一－ 一 一巧 こ一二 一 － ∠ 1 ＼ ー …
ヽヽ
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’9 4 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 48 43 36 38 55 64 41 54
－ 5 年 以上 10 年 未 満 4 3 2 2 1 5 8 2 2
－ 10年 以 上 2 5 6 5 6 4 6 0
一 一一 ・特 許 等 期 限 0 0 0 0 0 0 0 0


















’90　　 ’91　　 ’92　　 ．93　　 ’94　　 ’95　　　 ▼96　　 ’97










－　 ■ ■　　　 ＼ ＼　 一
‾‾‾‾　 －‾　‾‾‾一 ‾　‾‾‾‾　 ＼‾ ‾一 打 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾
′　 ＼
h　　　 ヽ
t 一一一一一‾‾′　 一、－－－ ＼　 ー ‾‾‾‾一‾‾‾‾■、　　 ′　　　　　 、 、一 二 ＿ ●
　 一　一一日　 一ヽ一′一日
′一．1．1．一 ．一 一一 ㌧ 、　　　 ′ 一一 ．．、　 ′　　　　　 一　　　 一 一
．．胃一一　　　　　　　　　　　　　　　　 ．1．．．．1－ ．．′肩
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 15 17 15 14 3 15 7 10
5 年 以上 10 年 未 満 16 9 17 13 19 8 11 18
・．・．－ 10 年 以 上 18 11 17 10 15 16 20 2 1
一 一一 ・特 許 等 期 限 2 3 1 3 1 1 4 2
一 一 一 そ の他 23 20 20 15 16 10 7 7
ー103　一

















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
















1 1 －‾t　　　 r ‾‾‾‾‾
－．′■　 ■－ ■ 一 一 i ′－一 一一一 一一一一一一 、　 ′　 一一‥ 一一一一一一一一一一一一一
′ ′　　 一一一へ －こ∴ 一一　　　 へ －‥ ヽ一 ‥ ／
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’9 6 ’97
一　 一　 一 5 年 未 満 5 15 12 15 20 10 40 35
5 年 以 上 10年 未 満 1 1 5 2 4 3 21 8
・．・．－ 10 年 以 上 5 4 4 2 3 7 3 7
一 一一 一特 許 等 期 限 0 0 0 0 0 0 1 0


















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
ー104　－










） ・－＼二 二一 ／ 、 ≒ 一一一み一u 一二∴ 一－ ∴ 一一一番 了 二
一 一 一 、 、 、　 、　　　 r ／　 、 、
m 一一一一一一一一一一F、、一一－ 一一一ハブ　 p　　　　　　　　 －一一一一＼ノV “一一
、 、　　 ／
．、－．′
’90 －91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　一　一5年未満 16 17 14 9 13 12 13 18
5年以上10年未満 13 21 27 18 4 10 8 11
・－ 10年以上 24 17 15 13 4 18 10 10
一 ・一 ・特許等期限 18 11 23 13 6 9 10 6


















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97







・ ・ － ■ 一一一一L 一・一一i 一二一∴ ． ・ノ 一ー一 ・ ・ ！
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’956 ’97
－　－　－5 年未満 45 49 42 38 3339 44 41
5 年以上10年未満 4 7 5 10 11 1 6 4
・．・．・．－ 10年以上 1 2 0 0 0 1 3 0
一 ・一 ・特許等期限 0 0 0 0 0 0 0 0
一 一 一 その他　 ＊ 3 1 0 0 0 0 1 1
＊　特定商標を除いた場合
ー105　一













’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97
＊：









l′■ ■ ・ ・ ・ ‥ ・ ・ ′　　　 ＿＿＿ー ！ 十 ． ． ■ ’
＝ ンJ ニ ゝ一 ・へ － ・ ・† 竜 ＝1 、 ．一 ・一 ・、
．＿ －i一一一一一　　　　　 一一一一一一一一r 一一一一　一一一一‾■
＝戸r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
tt－．・．－　－
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’967
一　 一　 一 5 年 未 満 26 23 22 25 43 21 21 2 8
5 年 以上 10 年未 満 5 10 7 11 10 5 6 3
・．・．・．・．・．・・．－10年 以 上 7 8 12 12 10 6 8 1
一 ・一 ・特 許 等 期 限 16 13 16 12 13 11 13 10






























0％　　　　　　　　　 20％　　　　　　　　　 40％　　　　　　　　　 60％　　　　　　　　　 80％　　　　　　　　 100％
全　 体　 ＊
（2 ，59 2件 ）
ハ ー ド系 技 術
（9 5 7件 ）
ソフ トウ ェア
（1月7 6件 ）
商 標 の み　 ＊
（2 59 件 ）
商 標 の み
（35 2件 ）
18 2％　　　　 14 7嗜藍 国 運監 13 7　　　　　　　　　　　　　 53 3％
1旦2　　　　 15 年増∃∃勤田駐 14 5喝 馴渦　　　　　　　　　　　 56 7％
肺 ≡≡ ≡≡∃邑7 2頚 髄 臣亘頭 熟　　　　　　　　　　 58 哨
5甥　　　　　　　　　　　 ＿リ　　　　　　　　　　　　　　　 ‾‾‾‾‾29 7憾岩■日日喜 田田　 13 5％
3 7“　　　　　　　 8 1％　　　　　　　　　　　 ‾　21 9％欄 閻 E l　　　　　　 36 4％
巨 再 実 施 権 の み　 軸 占権 ＋ 再 実施 権　 的 占 権 の み　 0 権 利 な し l









′ ■ 一 一 ■ 一 一 一 ヽ








’90 ’9 1 ’9 2 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占権 有 1，188 1，1701，2 10 950 950 1．042 922 737
一　 一　 一 再 実 施 権 有 1，0 17 1．04 2 1．0 21 1．005 1，157 1．090 1．067 855















’9 0　　　 唱1　 ’9 2　　 ’9 3　　 ▼94 ＊　 ，95 ＊　　 －9 6 ＊　　 ▼9 7 ＊







V ダ ー 一 一 ■ 一 一一一胃 一一一
■　 ■　 一　 一　 ■　 一　 一
胃
’90 ’91 ’9 2 ’93 ’94 ’95 ’96’97
独 占権 有 447 4 59 428 36 1 34 1 34 4 350288
一　 一　 一 再 実 施権 有 391 4 34 4 19 358 32 7 32 53 4 2 75















’90　　　 －91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　　 －95　　　 ▼96　　　 ▼97




′ ■ ■ － 、 ヽ







ド ≠一　 一一一一一一一　　　　　　 ヽ ヽ
王＿＿■L＿＿〃L－．＿　 ．　 ■　 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占権 有 448 44 5 536 356 380 488 356 238
一　 一　 一 再 実 施 権 有 462 44 8 462 515 674 6 57 甲 0 433



























’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独占権有 293 266 246 233 229 210216 211
一　一　一再実施権有 164 160 140 132 156 108 133 147
















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94＊　 ’95＊　　▼96＊　 ’97＊
図8胃15　独占権・再実施権がある契約件数・割合の推移（技術形態別）
ー110　－







．一三一一 二 二 m ＿ー丸 ．　　　　　　 ＿＿＿A＿＿一＿＿一＿＿＿＿＿－＿一＿ ＿－







’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
一　 一　 一 ハ ー ド系 技 術 6 15 663 606 547 48 8 492 5 19 4 14
ソフトウエア 79 1 793 878 767 914 912 78 6 572































■ ■‥ ． － 、 ヽ
　 一一一一　　」　 一　一一　一一　　　　　　　　　　　　　　 一一一一　一一一一　一一一一一■■　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
500
■　 ■　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ








’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占権 有 4 46 4 63 54 3 379 383 500 357 249
一　 一　 一 再 実 施 権 有 4 77 4 92 4 94 566 686 680 583 403
－．■■■－ 独 占権 ＋再 実 施 権 116 114 12 1 112 139 239 14 7 98













’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　　 ▼95　　 ．96　　　 ▼97









胃．′　　 ■　 ■　 一　 一　 一 、
′　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
′　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
′　　　　　　　 一一 、－い 一一一 一 一 一 一 日
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
－ 独 占権 有 24 20 22 15 8 12 7 6
一　 一　 一 再 実 施 権 有 45 58 54 56 39 42 4 5 4 5
















’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ，95　　 ．96　　　 ▼97


















■ー＿±＿＿竺　 －＿一 L ＿＿＿み　 ＿＿＿＿－ ＿ ハけ＿＿＿ー ＿＿＿
’9 0 ’9 1 ’9 2 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占 権 有 9 6 6 5 5 7 9 4
一　 一　 一 再 実 施 権 有 15 17 16 11 10 16 2 1 38















■■ ■　　　　　 一　 一　■
　 一一一 、 － － ■
’90 ’91 ’92 ’93’94 ’95 ’96 ’97
－ 独占権有 88 100 107 91 101 102 109 104
一　一　一再実施権有 51 66 57 52 6959 70 72















’90　　 ．91　　 ’92　　 ’93　　 ’94 ＊　 ’95 ＊　 ’96 ＊　 ’97＊





一一一一一一′一一ヽ 一一一　一　　　　　　　　　 A一一　ゝ 一一一一
50
′　 、　　　　 ノ＿ー






　ヽ　　　　　 ′　　　　　　　　 　ヽ　　　 ′
、 ・ ≠′　 ‾‾ ‾‾ ・′ ‾r ‾ ‾　 二 二 ＿1‾； ・＿一室 云 ‾＿＿
ヽ
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
－ 独 占 権 有 56 40 68 50 58 59 40 29
一　 一　 一 再 実 施 権 有 47 3 1 65 34 52 61 37 24















’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97











ヽ 、　　　　　　　　 d ′ 、







’9 0 ’9 1 ’9 2 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占 権 有 24 14 11 10 7 9 12 3
一　 一　 一 再 実 施 権 有 20 2 1 12 5 8 8 14 2














1 翫」 （年度）’9 0　　 ’9 1　　 ．92　　 ’9 3　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ．9 7
ー115　－








　 ‾‾‾‾調‾‾－ ‾‾　‾　 1ハ‾1「‾‾‾‾‾‾一－ ‾‾ー‾”Y　 ‾‾‾‾－ 一 一 日‾　‾‾t一ヽ
8
6
′　　　　　　　　　 t　　　　　　　　　　　　 ′　1 －－ －－－－一一一一 ナ 一一一一一 一一一一一 － ー 1一一一ん一一一一一一一一 一一一　　」　　 一一一一一一　 一一
′ 、 、 ′　　　　　 tt　　　 ′ ′





＿＿＿一＿ ＿「′ニー 一㌧ ＿ 1h＿＿一 ＿＿調＿－＿＿＿＿ ー ＿＿＿　　　　 ー＿…－＿ ー ゝ二 ＿ 一 一Y‖調 ＿＿＿＿＿
′
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占 権 有 5 9 1 3 6 3 1 1
一　 一　 一 再 実 施 権 有 2 8 6 11 13 4 6 9
独 占 権 ＋ 再 実 施 権 2 5 1 3 2 0 0 1












　ヽ　　　　　　　　 　ヽ　　　　　　　　　　　　 ′ 　ヽヽ
・、 ′　 ‾‾ ‾‾‾㌧ タイ ＝ ミ ‾∴ ‾ニ‾「 ‾‾‾T こ‾‾ ‾ノ
’90 ’9 1 －9 2 ’93 ’94 ．95 ’96 ．97
－ 独 占権 有 33 22 3 1 21 26 19 23 22
一　 一　 一 再 実 施 権 有 33 20 33 24 22 2 1 27 23














’90　　 ’91　 ’92　　 ’93　　　 ▼94　　 ．95　　 ・96　　　 －97





30 　 ナ 一一一一一隻一一王”











’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占 権 有 8 13 13 15 24 13 45 35
一　 一　 一 再 実 施 権 有 9 6 9 7 14 7 30 3 1














’90　　 ’9 1　 ’9 2　　 ’9 3　　　 ▼9 4　　 ，9 5　　 ，96　　　 －9 7
ー117　－














1 　ヽ　　　 ′　 ヽ ヽ
　ヽ　　　　　 ′　　　　　　　　 ヽ
　 ‾ ）日 ‾け‾‾ー 1‾‾‾ヽ‾ ‾‾′‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾ 一 み　ト ー 1、i ‾‾こ‾‾‾
lレ
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占 権 有 25 2 7 2 2 17 11 20 19 12
一　 一　 一 再 実 施 権 有 17 2 3 19 15 8 16 10 9














．90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94　　 ’95　　 ’96　　 ’97










’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
独 占権 有 42 50 46 41 39 40 50 4 1
－　 －　 － 再 実 施 権 有 25 28 21 18 20 23 27 24













’90　　 ’91　　 ’92　　 ’93　　 ’94 ＊　 ’95 ＊　 ’96 ＊　 ．97 ＊











－　 －　 －　 ■ 一 一－ 1　 一一一一一一一一一′一一一一　　 ヽ
ヽ 　ヽ　 ′　　　　 、




　 ′＿　日　 日＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿　］L＿　＿＿＿　－　′　　 ′　　 ＿＿＿＿＿－
一　 一　 ■　 ■．
．90 ’9 1 ’92 ’9 3 ’94 ’95 ’96 ’97
－ 独 占 権 有 3 5 39 2 7 3 6 45 29 2930
一　 一　 一 再 実 施 権 有 21 19 2 1 13 2 8 9 8 11
■■■■■■■．■独 占権 ＋ 再 実 施 権 16 13 17 10 2 1 6 6 15






























技 術 分 類 1997年度 割合％1996年度 割合％ 1992年度
電子計算機 40 28‾．2％ 26 23．4％ 20
電子部品 ・デバイス 40 28．2％ 22 19．8％ 34
有線 ・無線通信機械 16 11．3％ 10 9．0％ 2
医薬品 5 3．5％ 7 6．3％ 3
非鉄金属 5 3．5％ 1 0．9％ 0
ボイラ・原動機 5 3．5％ 4 3．6％ 2
精密機 械 5 3．5％ 6 5．4％ 2
その他の電子応用装置 5 3．5％ 7 6．3％ 5
その他 21 14．8％ 28 25．2％ 28













1 14　 1 16　　 m
表 ′＝ノ′き．‾‾‾‾ー‾‾‾ ‾ー‾‾‾‾‾10‾5‾‾ ‾‾‾ ‾‾
96
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
□商 標 の み 2 1 0 0 2 1 2 2
日 ソフトウェア 12 5 9 8 12 15 26 44
書 ハー ド系 技 術 75 116 87 97 100 100 83 96
全体 89 122 96 105 114 116 111 14 2
図8－18　クロスライセンス契約件数の推移（技術形態別）
（件 ）





′　　　　 ‾　‾‾‾‾ iヽ ‥
30
25






＿ ＿ ノ ー 十 一、 ／ 一一／
5
0
／　 ≡ 〔 ÷ 嘉 チ 十 一・・
一．魂 一 一．i 一　 声 一ここ一一三j 一一一一一一一
’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’9 5 ’96 ’97
－．・．・．・．・．・－ 電 子 計 算機 11 19 20 16 18 25 26 40
一　 一　 一 電 子 部 品 ・デバ イス 27 47 34 28 30 28 22 40
・・一 ・一 有線 ・無 線 通信 機 械 3 5 2 9 10 14 10 16
医薬 品 2 1 3 2 4 6 7 5
‥ … ・精 密機 械 3 6 2 5 3 2 6 5










＝ ニ ＝ 晶 ぎ 1 ：二 二 三 一 三 ニ ・ニ ー ・＝ こ こ t J b － ．掃 ・一 ・三
’90 ’91 ’92 ．93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．－ 米 国 65 95 72 72 72 70 8 1 104
一　 一　 一　英 国 1 5 3 1 2 7 5 8
・－　 － ドイツ 10 11 6 10 11 12 5 7
フランス 5 1 0 2 3 3 1 5
‥ ‥ ‥ 韓 国 2 3 1 3 7 5 6 3
一 一 一 台 湾 0 1 0 0 1 1 2 3


























































通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 683 25．4％ 0．0％ 683687
電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 253 9．4％ 0．0％ 253 251
繊　　　 維　　　 工　　　 業 156 5．8％ －35．0％ 240 813
㍉ ∴ ∴ ∴． ∴ 了 ‾－．∴ダ言・ー∴ 誉 ∴‾・こ∴圭 ∴ ∴ ∴圭 ？ ∵ー ニー・∴・∴言 ㍉五台 ・‥・こ一　一十　r∴一三
そ　　　　　 の　　　　　 他 777 28．9％ －8．3％ 847 785






情 報 サ 胃 ビ ス ・調 査 業 138 5．1％ －45．2％ 252 350
機　 械　 器　 具　 卸　 売　 業 179 6．7％ －15．2％ 211 320
そ　　　　　 の　　　　　 他 499 18．6％ －24．3％ 659 695
計 816 301．4％ －27．3％ 1，122 1．365

















3 ，5 0 0
3 ，0 0 0
2 ，50 0



































技術分野）化学　　 金属　　 機械　　 電気　　 その他
図9－3　技術分野別導入技術の内訳






　 、　 、　 、 、 、一 一 一 一 、 、
　 、　　　　‾
一 ・ 、　 、 － － － 一 一 一 へ ＼ ＼ ＼
＼ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾
■．■t　　　　 ′… … 、
．丁．■、 一一　 一　 － 、ヽ l ・
n 一一一一一一ド ∴ 二 一一i一一一i 一一一 一一L 三一一 一 日 目 ‾ 一 日 ・‾ ‾ ■＼ 、 二 ㌧ ｛ －
一 一一 一一 一 一一 一一 一 一一一．一一一一 ．一　　　 一 ．一 一 一一 一一 t
一　一一．一一　t．
’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．－ 通借 ・電子 ・電気計測器工業 390 473 503 594 658 653 663
一　 一　 一 電気機械器具工業 163 173 200 234 237 242 234
・．一一 ・・ 機械器具卸売業 472 515 330 267 292 182 162
‥ ‥ ・情報サービス・調査業 132 224 223 341 344 245 136
一 ・一 ・機械工業 106 123 123 97 74 108 131
一 一 一 その他 725 624 644 559 500 566 409





















＼＿　　　　　　　　　　　 一一一．、 －＿一 、 －－ －一 一 一で　　　　 、 一 一，ー 一一 ・一 一 一一 一 一一一 ； 一
一　■　 ヽ
一　 一　 一　 ■1　 －　 －　 － －　 －　 －　　　　　 ■　　 一
■　　t’　　－　 l■デブい声 一一 一 ‾－1 ・与等昌i l 二三貞モt l ・＿二 二 ：こ ．宇 買ー て こ ＿二一
’91 ．92 ’93 ’94 ．95 ’96 ’97
・．・．・．－・運輸 ・通信 ・公益業 35 34 34 55 59 47 51
一　 一　 胃機械工業 58 52 60 50 75 43 41
．．－　 ■　自動車工業 25 38 26 26 35 32 32
… ・・その他の輸送用機械工業 15 35 22 21 19 23 19
一 一一 ・精密機械工業 24 30 34 33 19 28 17
一 一 一 その他 246 163 147 170 153 155 145






















琢 m 甥 8 苺 甚 ォ　′　午旁
ジル′ガ
’91　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ’97
127


















、一一ト ‥ー一 一 一 一 一 、 、
　 、　 、
　 一　 一　　 一一一 一旦一一■一一一一 一　　 一一一
■　 一　　　　　　　　　 ■　 ■
∵ 二 ユ ニ 二 二 こ ． － ‥ 一一 ・ 細 ト ト L L
t 一一一．一一一．．　　 ．．．．＝ 一一一一．一°　 － ．．一．．－．一　一．．－　 －　 ＿　－ tt■ ．　 ．　一t．′′・昌一‾J㌧こ．．‾こごご一一・・日 一一‾．
’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ．96 ’97
・－ 医薬 品工業 39 74 46 60 70 65 46
■　 一　 一 総 合化学 ・化学繊維工業 27 38 32 53 50 28 30
・－　 －　機械 工業 12 28 14 20 19 33 20
… ・一　その他の輸送用機械工業 6 7 4 10 7 8 14
一 一一 一鉄鋼 業 5 3 0 5 1 3 9
ー 胃 － その他 185 146 134 86 79 82 65






























′十 ‾－寺 二二‾ニ ＼ー 二 二 ∴ ‾‾‾ー‾
さ・．．こ ．ご J ＿ ． ‥ ・ ・ 一’＝ F≡ ‾‾‾1 ‾一戸 こ こ 三 一
．＿ ．着1 ■一 ・・一 ・・＿ ＿ ＿　　 一J ．．．ー・・．・こ．．ブL ・．．．＿　 ＿．・・一一
’91 ’92 ．93 ’94 ．95 ’96 ’97
・．・・・．・胃 ．非 鉄 金 属 工 業 12 9 10 10 7 11 9
一　 一　 一 鉄 鋼 業 8 4 4 9 10 6 6
・・－　 一　 会 再 製 品 工 業 3 5 38 6 7 7 5
‥ ‥ ・ 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 5 0 0 1 2 0 3
一 一一 一運 輸 ・通 信 ・公 益 業 0 2 1 0 1 11 3
一 一 一 そ の他 31 27 28 16 20 13 9























’91　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’95　　　 ’96　　　 ．97
－129　－
l そ の 他 分 可
（件 ）
1 ．20 0













、 一 一 一 一 一 ＿ ＿ ！ 一 ノ　　　　 、 、
＿ ，彙 后 裏 三 芳 ＝ ご三 ＝ ∴ 二 二 ．㌧＿・竺 さ で ゴ √島
’91 ’92 ．93 ’94 ’95 ．96 ’97
．－ 繊維工業 50 53 51 121 806 233 143
－　 ■　 一 各種商品卸売業 29 39 45 42 34 64 66
．－　 一　繊維 ・衣服等卸売業 45 79 91 66 123 48 45
‥ ‥ 一専門サービス莱（他に分類されない
もの）
34 23 20 46 34 49 34
一 ・一 一総合化学 ・化学繊維工業 16 13 16 13 6 11 31
一 一 一 その他 362 277 234 326 1．025 429 301
全件数 486 431 406 493 1．222 601 477












S 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業
n 専 門サ ー ビス 業（他 に 分 類され な いもの ）
白繊 維 ・衣 服 等 卸 売 美
田各 種 商 品 卸 売 業
■繊 維 工 業
（年 度 ）
べきW
























　 、　 、　 、 、 、一 一 一 一 、 、
　 、　－　　　Y　　　　－‾‾
一 一　　　　 、 － － － 一 一 一 ハ ＼ ＼ ＼
　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
＼ ‾‾‾‾‾‾
、　　　　 ′ ．‖ ‥ ．‾
．ア．．・．－1■．1．■　 一　 一 肩■一ヽ ．・
＿ ■・バ iー一一一i 一一 一一n← J 一 二 一一二 一一一 日 ● － ‥ ・‾ ‖
H一一一一一一一一一一一、 、 こ 丁 手 ∴ 一一
．．－ l一 一一 一一 一 一一 一一 一 一一 一一 一 一一　　　 一一 ．一 一 一一 ．
一　一一．tllllll．－．
’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ．96 ’97
・・・－ 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 390 473 503 594 658 653 663
一　 一　 一 電 気機 械 器 具 工 業 163 173 200 234 237 242 234
・．・．・．一　 一　 機 械 器 具 卸 売 業 472 515 330 267 292 182 162
・‥ ‥　 情 報 サ ー ビス ・調査 業 132 224 223 341 344 245 136
一 ・一 胃機 械 工 業 106 123 123 97 74 108 13 1
一 一 一 その 他 725 624 644 559 500 566 409














巳 そ の 他
国 情 報 サ ー ビ ス ・調 査 業
皿 機 械 工 某
日 機 械 器 具 卸 売 業
臼 電 気 機 械 器 具 工 業
■ 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業
（年 度 ）
’9 1　　　 ’92　　　 ’93　　　 ’94　　　 ’9 5　　　 ’96　　　 ’97







．′ー一 一 一 一 一 一 一 一■ 一一一一 一 一t
呈L ご　 ‾＿上土 ＿∫・ア・■題　　　 一．．－ 一．＿・■■■■＿＿ ＿・．．＿＿ ．＿＿＿■■■
’91 ．92 ’93 ’94 ．95 ’96 ’97
－．．・．－ 繊維工業 5 2 9 53 133 167 92
■　 一　 一 通信 ・電子 ・電気計測器工業 35 40 29 43 47 45 41
．－　 一　各種商品卸売業 9 12 7 11 2 1 15 22
・‥ ・一　機械工業 10 25 19 15 6 11 18
一 ・一 ・電気機械器具工業 22 14 12 9 12 11 13
一 一 一 その他 132 127 119 152 280 158 109





































　 、 ’、　 、　 、　 、 、　　　　　　　　　　　　　　　 一′＼
V、 一一　一一一一一一一日一一一一一一－　…h・、i 一一一一一一一一、 － 一 ′ 　　　　 ＼
ヽヽ
ヽ
・ ‘ ‘ －▲ 一 、 ． ：一、‾i －‾‾i ‾γ ‾二二 ‾二日了 叶 1 ‾．手
三 二 ㌔ ・ココ．＿ ＿ ＿－ J 二こ こ ：二 ．＿＿ ふ ご ・．二 プ 一 ．‾
’91 ’92 ’93 ．94 ’95 ’96 ．97
・．．・．t胃 繊維 ・衣服等卸売業 17 27 30 20 11 17 23
．　 一　 一 繊維工業 25 31 14 30 21 30 22
・．一　 一　総合化学・化学繊維工業 4 2 5 4 3 1 21
‥ ‥ ・ 各種商品卸売業 7 4 5 9 14 10 18
一 ・、－ ・専門サービス業（他に分類されない
もの）
11 5 4 3 4 11 11
一 一 一 その他 141 115 103 88 81 95 70













D そ の 他
日 専 門 サ ー ビ ス 業 （他 に 分 類 され な い も の ）
□ 各 種 商 品 卸 売 業
田 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業
回 繊 維 工 業
■ 繊 維 ・衣 服 等 卸 売 業
（年 度 ）










■二 二 二 二 二 二 二‾二二二二／ －ー ‾‾⊥ー ‾‾＼
　ヽ　　　　　　 と　 、－
妄 ‾‾墓‾‾去 ミ ≠ ‾‾ ‾‾‾ ・‾手　　　　　 ． ．ヽ
一ヱ＿二：と 旦 ユ ニと二些 三 二 一二・ ・占 二 一二・こ ・；－ ・！・．＼一 一一 一一 一 一一 一一 一 ．一 胃＿ ．
’91 ’92 ’93 ’94 ．95 ’96 ’97
・．・・．・－・．・・．機 械 工 業 18 15 20 13 24 17 21
一　 一　 一 電 気 機 械 器 具 工 業 17 14 10 14 10 11 16
・・－　 一　 遇 借 ・電子 ・電 気計 測 器 工 業 25 17 25 25 27 37 15
・・‥ ・ 自動 車 工 業 4 11 11 11 12 12 9
一 ・一 ・機 械 器 具 卸 売 業 26 25 20 8 8 7 6
一 一 一 その 他 80 75 61 56 63 67 50




















’91　　　 ’92　　　　 ’93　　　　 ’94　　　　 ’95　　　　 ’96　　　　 ’97
一134　－





／了 、 、 一 、、





＼一 一 一 一 、 － － 、 ＿ 一 一 一 ・
一一 ‾Yhh一一 一　 テ 1 「 一 ！ L 上 一一！■ ■・一 号 ■　 、
一 一■一　 一　　　　　　　　　　　　 ■
已 ∴　 叫 上 ．J J ．・パ ご 二三・二 二－ 1 丁ニ ∴ ≒
’91 ’92 ’93 ．94 ’95 ’96 ’97
・．・．・．一一通信・電子 ・電気計測器工業 1 4 8 9 12 11 17
一　 一　 一 各種商品卸売業 5 3 3 5 11 21 10
・－　 一　情報サービス・調査業 6 12 17 21 2 1 15 8
‥ ‥ 一　概械工業 4 3 2 4 8 4 6
一 一一 ・電気機械器具工業 0 4 0 4 4 8 5
一 一 一 その他 53 76 71 29 34 28 33


























































































































変　 更　 内　 容 1997年 度 割 合 （％）対 前 年 度 比 （％） 1996年 度 1995年 度 1994年 度
全　　　 数 1，055 100．0％ －13．2％ 1，2 16 1，2781，320
地 位 承 継 283
245
26．8％ －7．8％ 30 7 202 250
内 、地 位 承 継 の み 23．2％ －2．4％ 25 1 179 223
既 存 契 約 内 容 の 変 更 810 76．8％ －16．1％ 965 1，0 99 1，097
契 約 期 間 361 34．2％ －19．8％ 450 504 530
延 長 344 32．6％ －20 ．0％ 430 450 4 86
短 縮 5 0．5％ －61．5％ 13 9 17
そ の 他 12 1．1％ 71．4％ 7 45 27
イニ シ ャル ペ イメン ト 257 24．4％ 12．・2％ 229 326 267
増 額 239 22．7％ 15．5％ 20 7 296 242
減 額 13 1．2％ 18．2％ 11 22 19
そ の 他 5 0．5％ 胃54．5％ 11 8 6
ラン ニ ング ロ イヤ ル テ ィ 319 30．2％ －29．7％ 454 4 70 522
増 額 180 17．1％ －23．7％ 236 258 257
減 額 88 8．3％ －38．5％ 143 158 209
† の 他 51 4．8％ －32．0％ 75 54 56
ミニ マ ム ペ イメン ト 106 10．0％ －6．2％ 113 160 190
増 額 47 4．5％ －2．1％ 48 13 1 151
減 額 50 4．7％ 6．4％ 4 7 2 7 33
そ の 他 9 0．9％ －50．0％ 18 2 6
独 占 権 12 1．1％ 9．1％ 11 8 4
獲 得 2 0．2％ －60．0％ 5 1 1
放 棄 10 0．9％ 10 0．0％ 5 7 3
そ の 他 0 0．0％ 1 0 0
再 実 施 権 10 0．9％ －23．1％ 13 10 10
獲 得 10 0．9％ －16．7％ 12 9 8
放 棄 0 0．0％ 胃100．0％ 1 1 2
技 術 範 囲 221 20．9％ －8．7％ 242 202 211
拡 大 208 19．7％ －5．5％ 220 197 205
縮 小 6 0．6％ －25．0％ 8 5 4
そ の 他 7 0．7％ 14 0 2


























年　 度 技　　 術　　 貿　　 易　　 額
対 価 受 取 額 （A ） 対 価 支 払 額 （B ） A ／ B
昭 和　 西 暦 （百 万 ドル ） （百 万 ドル ）
－25　　　 50 0．0 2．6
26　　　 5 1 0．0 6．7 －
27　　　 52 0．0 9．9 －
28　　　 53 0．1 13．9 0．01
29　　　 54 0．4 15．8 0．03
30　　　 55 0．2 20．0 0．01
3 1　　 56 0．3 33．3 0．01
32　　　 57 0．2 4 2．6 0 ．00
33　　　 58 0．7 4 7．8 0 ．01
34　　　 59 0．8 61．9 0 ．01
35　　　 60 2．3 94．9 0．02
36　　　 6 1 3 113 0．03
37　　　 62 7 114 0 ．06
38　　　 63 7 136 0 ．05
39　　　 64 15 156 0 ．10
40　　　 65 17 166 0 ．10
4 1　　 66 19 192 0 ．10
42　　　 67 2 7 239 0 ．11
43　　　 68 34 3 14 0 ．11
44　　　 69 46 368 0 ．13
45　　　 70 59 433 0 ．14
46　　　 7 1 60 488 0 ．1‾2
47　　　 72　一 74 572 0 ．13
48　　　 73 88 7 15 0 ．12
49　　　 74 113 7 18 0 ．16
50　　　 75 16 1 7 12 0 ．23
5 1　　 76 173 846 0 ．20
52　　　 77 233 1，027 0 ．23
53　　　 78 2 74 1，24 1 0 ．22
54　　　 79 342 1，260 0 ．27
55　　　 80 3 78 1，439 0 ．26
56　　　 8 1 53 7 1，7 11 0 ．31
57　　　 82 52 7 1，796 0．29
58　　　 83 624 2，079 0．30
59　　　 84 693 2，3 17 0．30
60　　　 85 746 2．522 0．30
6 1　　 86 1，009 3，375 0．30








2，582 6，004 0．4 3
0．4 6
（億　 円 ） （億　 円 ）
3，9 76 8，6 19
4　　　 92 3，995 8，899 0 ．45
5　　　 93 4，35 1 7，906 0 ．55
6　　　 94 5，42 7 8，561 0 ．63
7　　　 95 6，182 9，445 0 ．65
8　　　 96 7，562 10，967 0 ．69











技　　 術　　 分　　 類
コード
全　　　　　 形　　　　　　 態
’89 ．90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’967 報告書扱 届霊 霊す
全　　　　　 産　　　　　 業　 1 2．898 3，2 11 3．1753，224 3．029 3．1613 ，90 1 3．145 2，685 2，628　　　 57
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 6 5 6 3 3 3 8 7 7
鉱　　　　　　　　　　 業　 3 2 1 3 1 1
建　　　　　 設　　　　　 業　 4 2 1 18 26 11 8 10 23 8 3 3 1
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 2 ．848 3 ．169 3 ，1 113． 76 2 ．993 3，112 3，8 543．0 57 2．62 1 2．564 1　 57
i 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 11 43 32 35 21 23 27 18 20 10 10
！繊　　　　　　　　　　 維 12 23 32 30 16 25 59 2 65 4 5 3 1 3 1
！衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 18 2 159 165 164 15 1 193 7 53 316 1 23723ブ
i 外　　　　　　　　 衣 14 117 10 6 106117 103 148 6 58153 14 1 14 1 l
！ そ の他 の衣 服 瀾 維 製 品 15 6 5 53 59 47 48 45 95 163 9696
！木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 16 10 13 10 10 5 8 6 8 55 1
！パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 17 8 10 11 7 14 10 4 14 6 6 r
…化　　 学　　 製　　 品　 20 22 8 20 720 1 2 16 164 175 169165 125 124　　　 1
； 無　 機　 化　 学　 等　 21 11 6 7 8 8 6 3 10 4 4
！ 有　　 機　　 化　　 学　 22 50
13
38 44 3 1 2 3 30 33 33 31 30　　　 1
！ 化　　 学　　 繊　　 維　 23 6 2 1 3 1 7 2 2
i 油 脂 加 工 ・石 け ん 等　 24 15 16 11 14 5 6 7 7 7
； 医　　 薬　　 品　 25 121 103 10 2127 94 95 9892 67 6 7
i そ の 他 の 化 学 製 品　 26 3 3 39 30 39 24 36 28 16 14
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 12 1 1 13 10 11 5 7 5 1 1
…ゴ　　 ム　　 製　　 品　 31 7 9 13 10 10 4 4 14 7 7
i な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮　 32 4 8 48 44 50 3 7 32 30 23 35 3 5
i 窯　　　　　　　　　　 業　 33 38 36 31 32 24 28 16 10 22 2 2
i 鉄　　　　　　　　　 鋼　 34 10 7 6 7 3 12 14 6 2 2
！非　　 鉄　　 金　　 属　 35 10 19 14 12 10 10 1227 18 15　　　　 3
！金　　 属　　 製　　 品　 38 40 44 39 28 68 20 2 1 15 15 14　　　 1
i 一　 般　 機　 械　 器　 具　 40 283 2952 81：　 239 221 23 1 242 223 221 20 5　　　 16






54 55 7 5 79 66 584 5　　　 13
i 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械　 42 12 8 5 7 9 10 3 3
； 金　 属　 加　 工　 機　 械　 43 32 32 13 13 9 31 21 17 17
…　繊　　 維　　 機　　 械　 用 5 5
44
4 4 1 1 4 1 1
i 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械　 45 37 4 1 36 3 1 36 28 24 38 3 8






100 80 8 1 72 75 88 8 5　　　　 3
ポンプ・圧縮機 ・送風機　 47 3 10 8 10 5 6 14 13　　　 1
動　　 力　　 機　　 械　 48 20 11 12 10 10 2 7 7
化 学 機ド械 ・装 置　 49 68 74 60
8
39
70 55 54 50 49 586 ：　　 2
その他の車般産業用機械． 50 13 14 9 5 7 7 18 9 9
； そ　 の　 他　 の　 機　 械 ，51 30 28 24 33 22 22 23 16 16
…輸　 送　 用　 機　 械　 52
＞．．．
10 5 80 75 8454 3 3 54 56 48 38　　 10
i 精　　 密　　 機　　 械　 53 63 66 72 65 69 90 55 51 4 3 4 3
…電　 気　 機　 械　 器　 具 ，60 1．60 4 1，9721．988 ； 2，132 2，0 23 2 ．092 2．105 1．996 1，735 1．70 9　　　 26
： 発送t ・配t ・産業用t 気機械　 61 2 0 20 24
6
125
14 16 12 16 13 18 13　　　　 5
i 民生用■気機械・t 球・照明器具　 62 7 13 12 4 7 4 8 2 2 ，
i 通　　 信　　 機　　 械　 63 132 148 159 115 144 137 137 16816 7　　　 1
有 線 ・無 線 通 信 機 械　 64 6 3 53 5 1 665 6 59 95 98 134 133　　　 1
ラジオ・テレビ・音響器具　 65 68 95
1．6 56







そ の 他 の 通 信 機 械　 66 1 1 1 1 2 2 1
！ 電　 子　 応　 用　 装　 置： 67 1，32 2 … 1，680； 1，794 1．676 1．349 1．330　　 19
電　 子　 計　 算　 機　 68 1＿・26 8 1．5 88 主 1・6 14； 1，75 11，68 3 1．740 1．764 1．618 1．2 90 1．276　　 14
その他 の電子応用装置　 69 54 68 66 43 44 55 56 58 59 54　　　　 5





135 145 125 10 5 13 5 169 168　　　 1
！ そ の 他 の 電 気 機 械　 71 17 13 18 16 9 23 2 7 29 29
；そ　 の　 他　 の　 製　 品　 80 134 129 73 8 1 83 79 63 60 60
； 貴 金 属 ・装 身 具 等　 61 14 15 8 13 5 10 10 8 8
i レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 82 49 40 15 15 22 21 1712 12
i プ ラ ス チ ッ ク　製　 品　 83 46 38 43 25 37 41 19 1830 30
！ 他 に分 類され ない製 造 業　 84 25 36 17 25 16 15 29 180 10
そ　 の　 他　 の　 産　 業　 90 2 1 18 26 3 1 25 35 24 7154 54
－146　－
］－ト
ハ　 ー ド　 系　 技　 術
（件）
ソ　 フ　 ト　 ウ　 エ　 ア
’89 ’90 ’9 1’92 ’93 ’94 ’95’96 ’9 7 ’89 ’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
1 1，308 1，285 1，292 1，2561．143 1，117 1．124051 957 1，2 13 1．519 1，522 1．623 1，517 1，629 1．634 1，62 1 1，376
2 5 4 6 3 2 3 8 7
3 2 1 3 1 1
4 2 1 17 261 1 8 10 23 83 1
5 1．263 1，2481．250 1．224 1．123 1，09 1 1．0861，004 928 1，2 10 1，518 1．52 1 1，623 1，517 1，628 1，6 34 1．62 1 1．376
11 19 8 18 15 812 12 18 8 1
12 5 2 7 4 5 3 8 6 5
13 27 3 13 2 1 22 28 3 149 46
14 18
9
3 10 17 18 26 22
9
32 40
615 3 4 4 2 17
16 7 10 7 7 3 6 5 7 5
17 7 5 3 5 9 5 3 10 4

















3 0 22 3033
1








1 3 7 2
512 5 6 6
9 1
19
93 95 8 666 1
18 33 28 26 1513
30 11 11 13 10 11 57 5 1
31 4 6 11 7 5 24 7 1
32 7 3 6 7 9 75 3 11
33 33 31 26 3 118 26 14 8 18 1
34 8 7 6 6 3 12 14 6 1
35 10 19 13 11 9 10 12 2 716 2
36 38 40 352 2 67 18 19 143 1
40 275 285 2 6723 6 2 18 224 2 40 2 16 2 165 3 10 3 4 5 4










42 12 7 6 8 5 7 9 102
43 32 32 24 11 13 9 31 2016 2
1．633
3





145 35 39 39 3 6 30 3428 2 1 3 7











47 3 8 7 10 8 105 6 14 1
48 18 17 12 1012 9 10 2 7 2
49 67 73 5970 55 52 50 4 9 57 1
3
50 13 14 8 9 5 7 7 18 9
51 29 26 34 24 31 20 20 215
52 95 73 70 80 53 31 52 5545 1 ′ 2
53 4 3 4 3 51 5 2 50 5136 3 3 2 1 3 3
















62 7 12 6 12 3 6 3 7 2
63 122 140 116 150 112 134 132 5 243
64 58 4 9 49 64 54 5291 3 7 3 1 4
1．186



















2 5 1 3 21 22
1．62414 7 143 156 14 6 1．5 03 1．498 1，6091．606 1，504 1．2295 8
68 78 8 5 116 11610 1 104 91 110 72 1．185 1．498 1．494 1．60 6 1．507 1，604 1．623 1．4861，209
69 51 62 61 40 42 52 55 3 8 39 1 5 4 3 1 2 1 18 20





5 6 8 4 29 13
































83 4 3 35 38 2034 36 17 13 2 9
84 12 18 10 1310 8 13 7 3




技　　 術　　 分　　 類
コー ド
商　 標　 の　 み
’8 9 ’9 0 ’9 1 ’9 2 ’9 3 ’9 4 ’9 5 ’9 6 ’9 7
全　　　　　 産　　　　　 業　 t 3 7 7 4 0 7 3 6 1 3 4 5 3 6 9 4 1 5 1 ，1 4 3 4 7 3 3 5 2
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 1 1 1
鉱　　　　　　　　　　　 業　 3
建　　　　　 設　　　　　 業　 4
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 3 7 5 4 0 3 3 4 6 3 2 9 3 5 3 3 9 3 1 ，1 3 4 4 3 2 3 1 7
！ 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 11 2 4 2 4 1 7 6 1 5 1 5 6 1 2
手 繊　　　　　　　　　　 維 12 1 8 3 0 2 3 1 2 2 0 5 6 2 5 7 3 9 2 6
i 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 1 3 1 5 5 1 5 6 1 5 2 1 4 3 1 2 9 1 6 5 7 2 2 2 6 7 1 9 1
； 外　　　　　　　 衣 14 9 9
5 6
1 0 3 9 6 1 0 0 8 5 1 2 2 6 3 6 1 2 1 1 0 1
； そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 5 3 5 6 4 3 4 4 4 3 8 6 1 4 6 9 0
i 木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 等 1 6 3 3 3 3 2 2 1 1
i パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 17 1 5 8 2 5 5 1 4 2
手 化　　 学　　 製　　 品　 2 0 2 3 1 9 2 7 2 4 1 1 1 2 5 8 3
； 無　 機　 化　 学　 等　 2 1
i 有　　 機　　 化　　 学　 2 2
i 化　 学　 繊　 維　 2 3
2
1 2





手　 油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等　 2 4 6 6 2 2 1
； 医　　 薬　　 品　 2 5 3 4 1 1 1 0 3 2 3 6
i そ の 他 の 化 学 製 品　 2 6 1 5 6 7 1 1 5 8 2 1
： 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 3 0 1
i ゴ　　 ム　　 製　　 品　 3 t 3 3 2 3 5 2 7 6
i な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮　 3 2 4 1 4 5 3 8 4 3 2 8 2 5 2 5 2 0 2 4
i 窯　　　　　　　　　　 業　 3 3 4 5 5 1 6 2 2 2 4
i 鉄　　　　　　　　　　 鋼　 3 4 2 1 1
： 非　　 鉄　　 金　　 属　 3 5 1 1 1
喜 金　　 属　　 製　　 品　 3 6 1 4 4 6 1 2 2 1 2
i 一　 般　 機　 械　 器　 具　 4 0 3 7 4 3 3 2 2 1
i ボ　 イ　 ラ ・ 原　 動　 機　 4 1
！ 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械　 4 2
i 金　 属　 加　 工　 機　 械　 4 3
i 線　　 維　　 機　　 械　 44








手 一 般 産 業 用 機 械 4 6
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 楓　 4 7











化 学 機 械 ・ 装　 置　 4 9
1
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械　 5 0
2 2； そ　 の　 他　 の　 機　 械　 5 1 1
4
1
3… 輸　 送　 用　 機　 械　 5 2 7 3 1 2 2 1
i 精　　 密　　 機　　 械　 5 3 2 2 1 8 1 2 1 8 3 7 1 9 1 8 2 2
！ 電　 気　 機　 械　 器　 具　 6 0 1 6 1 1 8
3









！ 発 送 t ・配 t ・産 業 用 t 気 譲 椎　 6 l









i 通　　 信　　 機　　 械　 6 3 3 1
1
2 2 4
有 線 ・無 線 通 信 機 械　 6 4 1 1 1 2
3 3
1 1
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具　 6 5
そ の 他 の 通 信 機 械　 6 6
5 2 2 1 3
7 6 5 2 9 7 6 5 0 2 4i 電　 子　 応　 用　 装　 置　 6 7
電　 子　 計　 算　 機　 6 8 5 5 4 2 9
1
7 5 3 2 5 0 2 2 9
1
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置　 6 9
！ 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス　 7 0












3 22 9 3 1！ そ　 の　 他　 の　 製　 品　 8 0 5 4 3 2 1 9
； 貴 金 属 ・ 装 身 具 等　 8 1 1 1 1 3 8 7 1 1 3 7 6 4
； レ　 ジ　 ャ　 ー　 用　 品　 8 2 2 7 2 8 1 4 9 9 1 4 1 3 1 0 7
i プ ラ　 ス チ　 ッ ク　 製　 品　 8 3 3 3 5 5 3 5 2 5 1
！ 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業　 8 4 1 3 1 8 6 1 1 6 7 1 5 1 1 7




技　　 術　　 分　　 類　 ‾‾‾‾‾
コード
企 業 数 導 入 件 数
資　 本　 金　 の　 規　 模
0 雷 票 雷　 雲 1 雷 5 雷 1 票 ∃ 5 票 ∃ 5 票 円　 他
全　　　　　 産　　　　　 集　 1 1 ．2 3 1 2 ．6 8 5 1 9 9 　 1 1 4 　　 2 6 0 　　　 5 1 　 2 5 5 　 1 2 6 　　 5 1 2 　 1 ，1 5 3 　　 1 5
農　 林　　 水　　 産　　 業　 2 7 7 1 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　 1 　　　 1
鉱　　　　　　　　　　　 業　 3
建　　　　　 設　　　　　 業　 4 3 3 3
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 1 ，1 8 1 2 ．6 2 1 1 9 0 　 1 0 8 　　 2 5 0 　　　 5 0 　　 2 4 4 　1 2 5 　　 5 0 6 　 1 ，1 3 3 　　 1 5
！ 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 1 1 9 1 0 2 　　　　　　　　 2 　　　　　　　　 5 　　　 1
i 繊　　　　　　　　 維 1 2 2 9 3 1 1 0 　　　　 3 　　　　 6 　　　 1 　　　 3 　　　　 2 1 　　 2 　　　　 4
： 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 1 5 7 2 3 7 8 1 　　 2 6 　　　 2 4 　　　 8 　　　 2 7 　　 1 4 　　 1 4 　　　 4 3 1
； 外　　　　　　　 衣 14 7 7 1 4 1 3 0 　　　 2 0 　　　 1 0 　　　　 2 　　　 2 4 　　　 1 1 　　　 日　　　 3 3
i そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 1 5 8 0 9 6 5 1 　　　 6 　　 1 4 　　　　 6 　　　　 3 　　　　 3 　　　　 3 　　 1 0 ，
： 木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 等 16 5 5 2 　　　 1 　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 1
i パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 17 6 6 2 　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
！ 化　　 学　　 製　　 品　 2 0 1 0 1 1 2 5 7 　　　 1 　　 1 3 　　　 1 　　 1 1 　　 1 4 　　　 5 2 　　　 2 4 　　　　 2
！ 無　 機　 化　 学　 等　 2 1 3 4 4
i 有　　 機　　 化　　 学　 2 2 2 7 3 1 1 　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　 3 　　　　 3 　　 1 3 　　　　 9
化　　 学　　 繊　　 維　 2 3 2 2 1 　　　 1
手　 油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等　 2 4 7 7 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 1 　　　 3
： 医　　 薬　　 品　 2 5 4 8 6 7 2 　　　　　　　　　 6 　　　 1 　　　 6 　　　　 6 　　　 3 4 　　　 1 0 　　　　 2
i そ の 他 の 化 学 製 品　 2 6 1 4 1 4 2 　　　 1 　　　 5 　　　　　　　　 1 　　　 1 　　　 3 　　　 1
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 3 0 1 1 1
i ゴ　　 ム　　 製　　 品　 3 1 6 7 1 　　　 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　 2
… な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮　 3 2 2 9 3 5 1 1 　　　 9 　　　　 5 　　　 1 　　　 3 　　　　　　　　　　　　　　 6
！ 窯　　　　　　　　 業　 3 3 1 8 2 2 2 　　　 1 　　　 8 　　　 1 　　　 2 　　　　 2 　　　　 2 　　　　 3 　　　 1
i 鉄　　　　　　　　　 鋼　 3 4 2 2 2
！ 非　　 鉄　　 金　　 属　 3 5 1 2 1 8 4 　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 1 　　　 1 　　　 4 　　　　 7
i 金　　 属　　 製　　 品　 3 6 1 4 1 5 2 　　　　　　　　　 3 　　　 1 　　　 3 　　　　　　　　 1 　　　 5
！ 一　 般　 機　 械　 器　 具　 4 0 1 4 4 2 2 1 1 1 　　 1 1 　　 1 4 　　　　 4 　　 1 6 　　　　 4 　　　 4 7 　　 1 1 1 　　　 3




1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　 1 　　　　　　　　 5 2 　　　　 3
； 農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械　 4 2 2 　　　　 1
i 金　 属　 加　 工　 機　 械　 4 3 1 4 1 7 2 　　　 1 　　　 1 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　 7 　　　　 5
i 繊　　 維　　 機　　 械　 4 4 1 1 1
i 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械　 4 5 3 1 3 8 1 　　　 1 　　　 6 　　　 1 　　　 2 　　　　　　　 1 3 　　 1 4
i 一 般 産 業 用 機 械　 4 6 6 4 8 8 6 　　　 9 　　　 3 　　　 1 　　　 9 　　　 2 　　　 2 5 　　　 3 3 ，
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機　 4 7 1 0 1 4 1 　　 3 　　 1 　　　　　　 1 　　　　　　 3 　　　 5 ；
動　　 力　　 機　　 械　 4 8 7 7 1 　　 3 　　　　　　　　　　 1 　　 1 　　　　　　 ド
化　 学 機 械 ・ 装 置　 4 9 3 8 5 8 2 　　　 3 　　 1 　　　　　　　 6 　　 1 ， 1 9 　　 2 6 1
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械　 5 0 9 9 2 　　　　　　　　 1 　　　 1 　　　 1 　　　　　　　　 3 　　　 1
i そ　 の　 他　 の　 機　 械　 5 1 1 4 1 6 1 　　　　　　 3 　　 1 　　 4 　　 1 ：　　　　　 6 ：
i 輸　 送　 用　 機　 械　 5 2 3 6 4 8 4 　　 2 1 　 8 　　 1 　　 ド　　 2 　 1 0 ，1 　 2 0 で
i 精　　 密　　 機　　 械　 5 3 3 2 4 3 5 　　　 8 　　　 7 　　 1 　　 5 　　 1 　　 7 1 　 9 ：
i 電　 気　 機　 械　 器　 具　 6 0 5 3 1 1 ，7 3 5 4 4 　　　 3 7 　　 1 4 9 　　　 3 0 　　 1 6 5 　　　 7 9 　　 3 3 8 　　 8 8 4 ，　　 9
i 発 送 t ・配 t ・ 産 業 用 t 気 機 械　 6 1 1 3 1 8 2 　　　　　　 2 　　　　　　 2 P 　 1 2 ：
！ 民 生 用 t 気 機 械 ・t 球 ・照 明 器 具　 6 2 2 2 1 　 1 ！
！ 通　　 信　　 機　　 械　 6 3 6 9 1 6 8 2 　　　 2 　　　 7 　　　 2 　　　 9 　　 1 3 　　　 2 6 　 1 0 7 シ
有 線 ・ 無 線 通 信 機 械　 6 4 4 6 1 3 4 2 　　　　　　　　 5 　　　　 2 　　　　 7 　　 1 0 　　 1 5 　　　 9 3
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・ 音 響 器 具　 6 5 2 1 3 2 2 　　 1 　　　　　　 2 　　　 3 1 1 1 　 1 3
そ の 他 の 通 信 機 械　 6 6 2 2 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
； 電　 子　 応　 用　 装　 置　 6 7 3 5 9 1 ，3 4 9 4 1 　　 2 9 　　 1 2 5 　　　 2 8 　　 1 5 1 　　 5 5 　　 2 6 6 　　 6 4 6 　　　　 8
電　 子　 計　 算　 機　 6 8 3 2 1 1 ，2 9 0 4 1 　　 2 8 　　 1 2 5 　　　 2 8 　　 1 4 3 　　　 5 4 　　 2 4 5 　　 6 1 8 　　　　8
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置　 6 9 3 8 5 9 1 　　　　　　　　　　　　　 8 　　　 1 　　　 2 1 　　　 2 8
！ 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス　 7 0 6 6 1 6 9 1 　　　 2 　　　　 4 　　　　　　　　　 3 　　　　 7 　　　 3 8 　　 1 1 3 　　　 1
i そ の 他 の 電 気 機 械　 7 1 2 2 2 9 4 　　 1 1 　　　　　　　　　　　　　 4 　　　　 5 　　　　 5
i そ　 の　 他　 の　 製　 品　 8 0 4 9 6 0 5 　　　　 8 　　　　 6 　　　　　　　　　 5 　　　　 4 　　　 2 0 　　 1 2
i 貴 金 属 ・ 装　 身 具 等　 8 1 6 8 2 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　 1 　　　 2 　　　　　　　　 1
i レ　 ジ　 ャ　 二　 用　 品　 8 2 1 0 1 2 1 　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　 1 　　　 6 　　　　 2
喜　 プ ラ ス チ ッ ク 製　 品　 8 3 2 4 3 0 5 　　　　 4 　　　　　　　　　 2 　　　 1 　　 1 2 　　　　 6
i 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業　 8 4 9 1 0 2 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　 2 　　　　 3




国　　　 籍 全　 技　 術　 導　 入　 件　 数 ハ　 ー ト　 糸　 技　 術





































































イ ン ド ネ シ ア
イ　 ス　 ラ　 エ　 ル
日　　　　　　 本
韓　　　　　　 国
マ　 レ　 　ー シ　 ア
フ　 ィ　 リ　 ピ　 ン














































































キ　 プ　 ロ　 ス
ト　　　 ル　　　 コ

























小　 計 18 29 蕗 云 　 再 20 18 11 11 19 141 ギ 7 6 7 3
アフ
リカ
リ　 ベ　 リ　 ア



















オ ー ス ト リ　ア
ベ　 ル　 ギ　 ー
チ　　　 ェ　　　 コ
デ　 ン　 マ　 　ー ク
フ ィ　ン ラ　ン ド






































































































ハ　 ン　 ガ リ　ー
ア イ ス ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド



































































































































































オ　 ラ　 ン　 ダ
ノ　 ル　 ウ　 ェ　 ー
ポ　 　ー ラ　 ン ド
ポ　 ル ト　ガ　 ル
ス　 ペ　 イ　 ン








































































































ウ　 ク　 ラ　 イ　 ナ
























































































バ　 ミ　 ュ　 　ー ダ
ケ イ マ ン 諸 島





















ジ　 ャ　 マ　 イ　 カ










ラ99 」‾再 二重 奏 …肺 …画
ア ル ゼ ン チ ン








ブ　 ラ　 ジ　 ル
ペ　 ネ　 ズ　 ェ　 ラ
ウ　 ル　 グ　 ア　 イ
チ　　　　　　　 リ
コ　 ロ　 ン　 ビ　 ア




















ソ　 フ ト　 ウ　 エ　 ア 商 標 の み








































































6 3 4 1 2 4 1 6 10
1
11
















7 9 14 9
1
7 1 1 4 2 2
3
1 1 1
13 6 7 9 14 10 7 1 1 4 2 5 1 0 1 1
0 0 の
〃＿t
1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ‾
2 4［　 2
4

























1 1 1 12













































































































11 6 12 2 3 1 1 2 2



























































































































































1 ．0 3 2 2 手． 1 0
1．522，623 1，62す．，634 i．6 211，3 7百 …訂 プ ’Hid テ．36 1…5逝 ． 5 69 4 1盲’．143 473 3 52
－151－
統計表一51997年度技術分類別国・地域別導入件数
技　　 術　　 分　　 類
コート
全 数 アジア 大 洋 州
北　 ア　 メ リ　 カ
全 数 米 国 カナ ダ 他
全　　　　　 産　　　　　 業　 1 2 ．685 96 1 1 1，799 1．73 2 62 5
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 7 1 1 1
鉱　　　　　　　　　　　 業　 3 0
建　　　　　 設　　　　　 業　 4 3 2 2
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 2，62 1 95 10 1，769 1，70 3 61 5
手食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 11 10 6 6
i 繊　　　　　　　　　　 維 12 3 1 3 3
！衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 23 7 8 52 50 2
； 外　　　　　　　 衣 1 14 141 4 43 42 1
； そ の他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 96 4 9 8 1
！木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 16 5 1 1
i パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 17 6 5 5
i 化　　 学　　 製　　 品　 20 125 72 70 2




i 有　　 機　　 化　　 学　 22 22 2 1 1
化　　 学　　 繊　　 維　 23 1 1
i 油 脂 加 工 ・石 け ん 等　 24 7
67
2 2
； 堅　　 薬　　 品　 25 37 37
i そ の 他 の 化 学 製 品　 26 14 8 7 1
亘石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 1 1 1
手ゴ　　 ム　　 製　　 品　 31 7 2 2
！な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮　 32 35 7 7
！窯　　　　　　　　　　 業　 33 22 1 8 7 1
i 鉄　　　　　　　　　 鋼1 34 2 1 1
；非　　 鉄　　 金　　 属　 35 18 1 5 5
i 金　　 属　　 製　　 品　 36 15 7 7
i 一　 般　 機　 械　 器　 具　 40 221 1 1 128 125 3










； 金　 属　 加　 工　 機　 械　 43
！ 嬉　　 維　　 機　　 械　 44
9 1
1 1
！ 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械　 45
； 一 般 産 業 用 機 械 46
ポンプ・圧縮機 ・送風 機　 47
動　　 力　　 機　　 械　 48


















手　そ　 の　 他　 の　 機　 械　 51 10 1
…輸　 送　 用　 機　 械　 52 48 30 30
i 精　　 密　　 機　　 械　 53 43 1 1 17 17
；電　 気　 機　 械　 器　 具　 60 1．735 80 8 1．395 1．338 52 5
： 発送t ・配t ・産業用t 気機械． 61








15 4i 通　　 信　　 機　　 械　 53 168 137 118









ラジオ・テレビ・音響器具　 65 32 25 22
そ の 他 の 通 信 機 械　 66 2 2 2
i 電　 子　 応　 用　 装　 置　 67 1，349 1．087 1，0 53
電　 子　 計　 算　 機　 68 1，290 66 7
1
1，035 1，00 1 33
2
1
その他の電子応用装置　 69 59 2 52 52




i そ の 他 の 電 気 親日戒　 71 29 24 2 4
；そ　 の　 他　 の　 製　 品　 80 60 29 2 9
i 貴 会 罵 ・装 身 具 等　 81




i プ　ラ　ス　 チ　 ッ ク　製　 品　 83 30 16 16
手　他 に分類 され ない製 造 業　 84 10 3 3




ヨ　 ー　 ロ　 ッ　 パ
旧 ソ 連
全 数 フ ラ ン ス ド イ ツ オ ラ ン ダ ス イ ス 英 国 他
1 7 6 7 1 6 5 1 1 7 3 8 3 1 2 9 5 1 2 1 1 2
2 5 2 1 2
3
4 1 1
5 7 3 5 1 5 8 1 1 7 3 4 3 0 2 8 6 1 1 0 1 2
1 1 4 1 3
1 2 2 8 1 2 5 2
1 3 1 7 7 6 3 1 4 4 8 7 1 8
14 9 4 3 7 3 2 3 6 1 6
1 5 8 3 2 6 1 1 2 5 1 2
1 6 4 3 1
1 7 1 1







2 1 1 3 1 1
2 3 1
24 5 1 3
1 2
1
2 5 3 0 4 6 2 3 3
2 6 6 2 1 1 1 1
3 0
3 1 5 2 2 1
3 2 2 8 1 8 1 3 1 5
33 1 3 7 1 2 2 1
3 4 1 1
3 5 9 1 1 5 2 3
3 6 8 2 2 1 3









































1 1 2 1
5 2 1 8 4 8 5 1
53 2 4 1 4 2 2 3 3








63 2 6 5 4





7 2 1 2 2
1 1 3 0 6 9 31 8 4 2
68 1 7 9 1 0 2 9 6
1
4




6 9 5 1 1 1
2
2
70 3 1 3
9
1 1 1 2
7 1 5 1 3 1






















90 2 6 7 2 1 7 9
一153　一
統計表－6　国・地域別先端技術導入件数の推移
国　　　 籍 電 子 計 算 機 ハ ー ド
半　 導　 体
’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’9 7 ．90 －91 ’92 ’93 ’94’95 ’96 ’97







































イ　ン ド ネ シ ア
イ　 ス　 ラ　 エ　 ル
日　　　　　　 本
韓　　　　　　 国
マ　 レ　 　ー シ　 ア
フ　 ィ　 リ　 ピ　 ン







キ　 プ　 ロ　 ス
ト　　　 ル　　　 コ











小　 計 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0：　 0
アフ
リカ
リ　 ベ　 リ　 ア
ア　 フ　 リ　 カ ］













オ ー ス ト リ ア
ベ　 ル　 ギ　 ー
チ　　　 ェ　　　 コ
デ　 ン　 マ　 　ー ク
フ　ィ　ン　ラ　ン ド
フ　 ラ　 ン　 ス
ド　　　 イ　　　 ツ
ハ　 ン　 ガ リ　ー
ア　イ　ス　ラ　ン ド
























































































































イ　 タ　 リ　 ア
リヒテンシュタイン
ル クセ ン プル グ
モ　　　 ナ　　　 コ
オ　 ラ　 ン　 ダ
ノ　 ル　 ウ　 ェ　 ー
ポ　 　ー ラ　 ン ド
ポ　 ル ト　ガ　 ル
ス　 ペ　 イ　 ン
















ウ　 ク　 ラ　 イ　 ナ







































バ　 ミ　 ュ　 　ー ダ
ケ イ マ ン 諸 島











ア ル ゼ ン チ ン
ボ　 リ　 ビ　 ア
ブ　 ラ　 ジ　 ル
ベ　 ネ　 ズ　 エ　 ラ
ウ　 ル　 グ　 ア　 イ
チ　　　　　　　 リ
コ　 ロ　 ン　 ビ　 ア
キ　 子　 ＿二　 バ

















’90 ’91 ’92 ’93 ’945 ’96 ’97 ’90 ’9 1 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97
1 1 1
1
1 0 0！　 0 0 0 6 0 1 1 0 1 0 0 0！　 0
0
1 1 2 1 1 2
20 0 0 0 i　 O 0 01 1 2 1 0 1 0





































































































































































































































技　　 術　　 分　　 類
コード
全　 数
導 入 技 術 の 種 類
商 標 の み 特 許 の み ノウ ハ ウ の み 特 許 ＋ ノウ ハ ウ 特 許 ＋ 商 標 商 標 ＋ ノ ウ ハ
特 許 ＋ 商 標
＋ ノウ ハ ウ
特 許 権 の 譲
渡 を 伴 う 導 入
全　　　　　 産　　　　　 業　 1 2 ，6 8 5 3 5 2 2 7 9 1 ，3 9 7 3 0 0 7 2 1 6 1 3 4 3 1
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 7 4 3
鉱　　　　　　　　　　　 業　 3 0
建　　　　　 設　　　　　 業　 4 3 1 2
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 2 ，6 2 1 3 1 7 2 7 8 1 ．3 8 4 2 9 7 7 2 0 5 1 3 3 3 1
！ 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 1 1 1 0 2 1 2 4 1
i 繊　　　　　　　　　 維 12 3 1 2 6 1 1 2 1
i 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 2 3 7 1 9 1 1 4 3 9 2 1
i 外　　　　　　　　 衣 14 1 4 1
9 6
1 0 1 1 3 3 4 2 1
； そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 ， 1 5 9 0 1 5
i 木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 等 16 5 2 1 2 1
！ パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 1 7 6 2 1 2 1 1
； 化　　　 学　　　 製　　　 品　 2 0 1 2 5 3 3 4 2 8 3 5 1 1 3 1 1 7
i 無　 機　 化　 学　 等　 2 1 4 1 1 1 1
2 1！ 有　　 機　　 化　　 学　 2 2 3 1 9 8 1 2








！ 油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等　 24 2
1
2 1
2 1 1 1
4！ 医　　　　 薬　　　　 品　 2 5 1 1 1 9 8
i そ の 他 の 化 学 製 品　 2 6 2 6 2 3
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 1 1
i ゴ　　 ム　　 製　　 品　 3 1 7 6 1
i な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮　 3 2 3 5 2 4 1 7 3
i 窯　　　　　　　　　 業　 3 3 2 2 4 2 、 7 4 5 1
i 鉄　　　　　　　　　　 鋼 l 3 4 2 1 1
i 非　　 鉄　　 金　　 属 ， 3 5 1 8 4 9 3 1 1
i 金　　 属　　 製　　　 品　 3 6 1 5 2 1 3 4 4 1
i 一　 般　 機　 械　 器　 具　 4 0 2 2 1 1 2 2 1 1 5 5 5 1 2 2 5 6









i 農 業 ・ 建 設 ・鉱 山 用 機 械　 4 2
2
1






i 繊　　 維　　 機　　 械　 4 4
4 1 8
1
3i 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械　 4 5
；＿ ＿一 般 産 実 用 機 … 械 4 6 8 8 5 3 7 2 7 1 7 2
1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機　 4 7 1 4 1 6 4 2








化 学 機 械 ・ 装 置　 4 9 5 8 3
5
2 3 2 0 ＝ 1
1
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械　 5 0 9 5 1 3
； そ　 の　 他　 の　 機　 械　 5 1 1 6 4 5 2





i 精　　 密　　 機　　 械　 5 3 4 3 2 2 8 3 3
＝ 匿　 気　 機　 械　 器　 具　 6 0 1 ．7 3 5 1 1 1 8 6 1 ．1 8 0 1 7 5














： 民 生 用 t 気 饅 椎 ・t 球 ・照 明 器 具　 6 2
i 通　　 信　　 機　　 椎　 6 3 2
2
1 0 7
有 線 ・ 無 線 通 信 機 械　 6 4 1 3 4 3 1 6 1 3 1 9
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具　 6 5 3 2
2











そ の 他 の 通 信 機 械　 6 6
！ 電　 子　 応　 用　 装　 置　 6 7
電　 子　 計　 算　 機　 6 8 1 ，2 9 0 9
1
6 5 1 ．0 2 5 5 2 3
1
1 0 6 3 0 6
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置　 6 9 5 9 2 8 1 1 1 7 1 2 1
i 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス　 7 0 1 6 9 5 2 5 6 5 2 2 6 2
4
！ そ の 他 の 電 気 機 械　 7 1 2 9 6 1 3 4 2 3






！ 貴 金 属 ・ 装 身 具 等　 8 1 8 4 2 2 1
i レ　 ジ　 ャ　 ー　 用　 品　 8 2 1 2 7 3 1 1
！ プ ラ　 ス　 チ　 ッ ク　 製　 品　 8 3 3 0 1 6 5 2 1
！ 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業　 8 4 1 0 7 1 1 1 1




技　 細　 分　 類　 ‾‾‾HY
コート
全　 数
契　　　　　　 約　　　　　　 期　　　　　　 間
1 年 未 満 5年 未 満 10 年 未 満 15年 未 満 15年 以 上 常 温 醐 限 そ の他
全　　　　 産　　　　 業　 1 2．685 14 1　　 852　　　 291　 121　　　 61　　 268　　　 6 94　　 14 1　 116
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 7 1　　　 1　　　 1　　　 1　　　　　　　　　 1　　　 1　　　　　　　　　 1
鉱　　　　　　　　　　 業　 3 0
建　　　　 設　　　　 業　 4 3 2　　　　 1
製　　　　 造　　　　 業 ， 5 2，621 136　　　 818　　　 28 1　　 116　　　　 58　　　 267　　　 69 1　　 14 1　　 日 3
i 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 11 10 1　　　　 4　　　　　 2　　　　　　　　　　 1　　　 1　　　 1
i 繊　　　　　　　　 維 12 31 1　　　　 6　　　　 1　　　 1　　　　　　　　　　　　　　 1　　　 2 1
：衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 237 6　　 135　　　　 20　　　　 1　　　 1　　　　　　　　　 2　　　　 70　　　　 2
： 外　　　　　　　　 衣 14 14 1 4　　　　 96　　　 16　　　　 1　　　 1　　　　　　　　　 1　　　 20　　　　 2
！ その 他 の 衣服 ・繊 維 製 品 15 96 2　　　　 39　　　　 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　 50
：木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 16 5 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
i パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 17 6 3　　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　 1
手化　　 学　　 製　　 品　 20 125 3　　　 16　　　 19　　　　 8　　　 11　　　 3 1　　　 17　　　　 2　　　 18
i 無　 機　 化　 学　 等： 21 4 1　　　　 2　　　　　　　　　　 1
！ 有　　 機　　 化　　 学　 22 31 1　　　　 2　　　　　 6　　　　 、2　　　　　 2　　　　　 8　　　　　 6　　　　　　　　　　 4
； 化　　 学　　 繊　　 維　 23 2 1　　　　　　　　　　　　　　　 1
； 油 脂 加 工 ・石 け ん 等： 24 7 1　　　　　　　　　 1　　　 1　　　　 2　　　　　 2
喜　医　　　 薬　　　 品　 25 67 2　　　　 9　　　　 6　　　　 3　　　　 4　　　　 22　　　　 7　　　　　　　　　 14
！ そ の 他 の 化 学 製 品　 26 14 4　　　　　 4　　　　　 2　　　　　 3　　　　　　　　　　 1
！石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 1 1
i ゴ　　 ム　　 製　　 品　 31 7 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
i な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮　 32 35 1　　　 26　　　　　 6　　　　　 2
：窯　　　　　　　　　　　 業　 33 22 6　　　　 6　　　　 2　　　　　　　　　　 2　　　　 3　　　　　　　　　　 3
！鉄　　　　　　　　 鋼　 34 2 1　　　　　　　　　 1
i 非　　 鉄　　 金　　 属　 35 18 3　　　　　 3　　　　 1　　　 1　　　 1　　　　 5　　　　　 3　　　　　　　　　　 1
i 金　　 属　　 製　　 品　 36 15 1　　　　 7　　　　　 2　　　　　 2　　　　　　　　　　 3
；一　 般　 機　 械　 器　 具　 40 221 4 1　　　 47　　　　 38　　　　 30　　　 14　　　　 20　　　　 2 1　　　 1　　　　 9
i ボ　 イ　 ラ ・ 原　 動　 機　 41 58 26　　　　 28　　　　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
！ 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械　 42 3 1　　　　　　　　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　 1
； 金　 属　 加　 工　 機　 械　 43 17 2　　　　　 4　　　　　　　　　　 2　　　　　 4　　　　　 4　　　　　　　　　　 1
i 繊　　 維　　 機　　 械　 44 1 1
！ 特　 殊　 産　 業　 用　 機：械　 45 38 4　　　　 4　　　　 4　　　　 5　　　　 3　　　 10　　　　 7　　　　 1
i 一 般 産 業 用 機 械　 46 88 10　　　　 9　　　　 23　　　　 23　　　　 8　　　　 3　　　　 7　　　　　　　　　　5
ポンプ・圧縮機 ・送 風機　 47 14 5　　　　　 4　　　　　 2　　　　 1　　　　　　　　　 1　　　 1
動　　 力　　 機　　 械　 48 7 2　　　　　 4　　　　 1
化 学 機 械 ・装 置　 49 58 5　　　　 5　　　 18　　　 14　　　　 7　　　　 2　　　　 3　　　　　　　　　 4
その他の一般産業用機械　 50 9 1　　　　 4　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　 1
i そ　 の　 他　 の　 機　 械　 51 16 1　　　　 3　　　　 4　　　　 1　　　 1　　　　 3　　　　 2　　　　　　　　　 1
i 輸　 送　 用　 機　 械　 52 4 8 6　　 12　　 11　　　 8 ，　　 2 ：　　 6　　　　 2　　　　　　　 1
！精　　 密　　 機　　 械　 53 43 3 工　　 25　　 3　　 1　　　　　 可　 1
；電　 気　 機　 械　 器　 具　 60 1，735 6 8　　　 496　　 157　　　　 5 7　　　　 26　　 179　　　 628　　　　 47　　　　 77
： 発送t ・配t ・産業用t 気機械　 61 18 2　　　　 4　　　　 2　　　　 3 1　 1　　　 2　　　　 2　　　　　　　　 2
i 民生用t 気機械・t も巨照明器具　 62 2 2
i 通　　 信　　 機　　 械　 63 168 1　　　 35　　　 26　　　 13　　　　 4　　　 41　　　 32　　　　 4　　　 12
有 線 ・無 線 通 信 機 械　 64 134 1　　　 25　　　　 2 1　　 10　　　　 4　　　　 31　　　 27　　　　 4　　　　 日
ラジオ・テレビ・音響器具　 65 32 9　　　　 5　　　　 3　　　　　　　　　 9　　　　 5　　　　　　　　　 1
そ の 他 の 通 信 機 械　 66 2 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
i 電　 子　 応　 用　 装　 置　 67 1，349 60　　　 423　　 10 1　　　 2 7　　　 18　　　　 76　　　 5 52　　　　 39　　　　 53
電　 子　 計　 算　 機　 68 1．290 5 9　　　 4 15　　　 88　　　 2 2　　　 16　　　 52　　　 548　　　 39　　　 5 1
その他の電子応用装置　 69 59 1　　　 8　　　 13　　　　 5　　　　 2　　　 24　　　　 4　　　　　　　　　 2
i 電 子 部 品 ・デ バ イ ス　 70 169 3　　　　 28　　　　 27　　　 12　　　　 3　　　　 43　　　　 39　　　　 4　　　 10
！ そ の 他 の 電 気 機 械　 71 29 2　　　　 4　　　　 1　　　　 2　　　　　　　　 17　　　　 3
i そ　 の　 他　 の　 製　 品　 80 60 1　　　 26　　　　 8　　　　 3　　　　 2　　　　 9　　　　 9　　　　　　　　　 2
！ 貴 金 属 ・装 身 具 等　 81 8 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　 1
！ レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品　 82 12 5　　　　 1　　　　　　　　　　　　　 1　　　　 5
！ プ ラ　ス チ　 ッ ク　製　 品　 83 30 1　　　 6　　　　 6　　　　 3　　　　 2　　　　 7　　　　 3　　　　　　　　　 2
； 他に 分類 されな い製 造業　 84 10 9　　　　 1
そ　 の　 他　 の　 産　 業　 90 54 4　　　 3 1　　　 8　　　　 4　　　　 3　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　 2
－157　胃
統計表－91997年度技術分類別対価の支払条件及び権利取得
技　　 術　　 分　　 類　 V一一一
コード












全　　　　　 産　　　　　 業　 l 2，685 157 2，528 1．7 19 1．08750 549 260 125 385
農　　 林　　 水　　 産　　 業　 2 7 7 4 1 3 3
鉱　　　　　　　　　　　 業　 3 10
建　　　　　 設　　　　　 業　 4 3 3 1 1 1 1 2
製　　　　　 造　　　　　 業　 5 2．62 1 155 2，466 1，6 96 1．07650 1 5 27 243 119 362
i 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 11 10 10 4 2 6 2 2
三繊　　　　　　　　　 維 12 3 1 1 30 4 2 1 22 4 1 5
i 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 237 237 2 6 11 9 106 10 5 6 1日
i 外　　　　　　　　　 衣 14 14 1 14 1 19 9 8 50 72 2 74
…　そ の他 の衣 服 ・繊 維 製 品 15 96 96 7 2 1 56 33 4 37
：木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 16 5 5 3 2 1 1 1 2
i パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 17 6 1 5 2 1 3 1 1
i 化　　 学　　 製　　 品　 20 12 5 8 117 88 27 46 263 15 18
！ 無　 機　 化　 学　 等　 21 4 4 3 1 2 1




24 7 10 5 1 7
i 化　　 学　　 繊　　 維　 23 2 2
i 油 脂 加 工 ・石 け ん 等　 24 7 7 2 1 1 5
1i 医　　 薬　　 品　 25 6 7 7 60 51 16 29 8 6 7
i そ の 他 の 化 学 製 品　 26 14 14 6 4 7 1 2 3
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 1 1 1 1 1
亘ゴ　　 ム　　 製　　 品　 31 了 7 3 4 4
i な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮　 32 3 5 3 5 5 1 1 5 25 3 28
i 窯　　　　　　　　 業　 33 2 2 1 2 1 17 6 8 3 1 3 4
鉄　　　　　　　　　　 鍋　 錮 2 2 1 1 1
！非　　 鉄　　 金　　 属　 35 18 3 15 11 7 3 3 1 1 2
i 金　　 属　　 製　　 品　 36 15 1 14 8 3 1 2 4 4 8
一　 般　 機　 械　 器　 具　 40 221 12 20 9 168 97 5 4 338 17 25












！ 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械　 42 3
14
1 2
5！ 金　 属　 加　 工　 機　 械　 43 4 3 1 1
i 繊　　 維　　 機　　 械　 44 1 1
23
1 1






「 一 般 産 業 用 機 械　 46 88 88 76 29 3 3 7 19
ポンプ・圧縮 機 ・送 風機　 47 14 14
7
11 4 5 2 2 3
動　　 力　　 機　　 械　 48 7 5 1 2 1 1 2 3
化 学 機 械 ・装 置　 49 58 58
9















その他の一般産業用機械． 50 9 9 3 2
i そ　 の　 他　 の　 機　 械　 51 16 12 6 3 5 1
i 輸　 送　 用　 機　 械　 52 4 8 1 4 7 34 18 13 3
！精　　 密　　 機　　 械　 53 4 3 1 42 17 13 3 23
王電　 気　 機　 械　 器　 具　 60 1，735 123 1，6 12 1，286 879 282 44 57 101
： 発送t ・配t ・産業用t 気棲械　 61 18 2
2 1
16 14 10 2 1 1
11






通　　 信　　 機　　 械　 的 168 124 75 4 2












18 8 6 2





i 電　 子　 応　 用　 装　 置　 67 1．34 9 999 246 43 82









！ 電 子 部 品 ・デ バ イ ス　 70 16 9 23
3
146 122 65 5 1 23 7
23
； そ の 他 の 電 気 機 械　 71 29 29 25 18 7 4




i 貴 金 属 ・装 身 具 等　 81 8 1
2
2
7 1 1 2 4 4
！ レ　 ジ　 ヤ 「 用　 品　 82 12 12 4 3 4 4 5
i プ ラ ス チ ッ ク 製 品　 83 30 28 15 4 7 6 1 7
； 他 に分 類され ない製 造 業　 84 10 10 2 1 2 6 1
5
7




ラ　 ン　 ニ　 ン　 グ　 ・ ロ　 イ　 ヤ　 ル　 テ　 ィ そ　 の　 他　 の　 条　 件
2 ％ 未 満　 5 ％ 未 満　 8 ％ 未 満　 8 ％ 以 上　 単 価 建 て　 年 払　 そ の 他　　 計 独 占 権　　 再 実 施 権　 ク ロ ス ラ イ セ ン ス
l 7 0 　　　 2 3 5 　　　 2 4 4 　　 1 7 2 　　　 4 6 4 　　　 2 4 1 　　 1 5 　 1 ．4 4 1 7 3 7 　　　　　 8 5 5 　　　　 1 4 2
2 1 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　　 1 　　　　 6 1 　　　　　　 2
3
4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　　　 3 1
5 6 6 　　　 2 2 1 　　 2 3 2 　　 1 6 8 　　　 4 5 8 　　　 2 3 1 　　 1 4 　 1 ，3 9 0 7 0 0 　　　　　 8 2 2 　　　　 1 4 1
1 1 2 　　　　 2 　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　 5 　　　　　　　　　 1 0 1 0 　　　　　　　 8
1 2 6 　　　　 1 　　　　　　　　　 2 1 　　　　　　　　　 2 8 7 　　　　　　　 7
1 3 2 　　　　 4 0 　　　　 7 4 　　　 1 7 　　　　　　　　　 9 3 　　　　　　　　 2 2 6 1 4 5 　　　　　　 9 6 　　　　　　 1
1 4 2 　　　　 2 9 　　　　 5 2 　　　 1 0 　　　　　　　　　 3 9 　　　　　　　　 1 3 2 1 0 4 　　　　　　 7 2 　　　　　　 1
1 5 1 1 　　　 2 2 　　　　 7 　　　　　　　　　 5 4 　　　　　　　　　 9 4 4 1 　　　　　 2 4
1 5 1 　　　 1 　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　 3 3 　　　　　　　 3
1 7 3 　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 5 　　　　　　 4 　　　　　　 1
2 0 6 　　　　 3 0 　　　　 2 4 　　　 1 6 　　　　 8 　　　　 5 　　　　 1 　　　 9 0 5 0 　　　　　　 4 0 　　　　　　 6
2 1 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　 3 3 　　　　　　　 2




2 　　　　　　　 21 　　　　 2 　　　　 1 　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　 6
2 5 2 　　　 1 3 　　　 1 6 　　　　 9 　　　　 2 　　　　 2 　　　　　　　　　 4 4 2 9 　　　　　　 2 4 　　　　　　 5
2 6 1 　　　　 5 　　　　 3 　　　　 4 　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　 1 4 8 　　　　　　　 3
3 0 1 　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1 　　　　　　 1
3 1 3 　　　　　 2 　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　 7 7 　　　　　　　 3
3 2 1 　　　　 7 　　　 1 9 　　　　　 3 　　　　　　　　　　 4 　　　　　　　　　　 3 4 3 3 　　　　　 1 8
3 3 2 　　　　 3 　　　　　　　　　　 4 　　　　 6 　　　　　　　　　　　　　　 1 5 1 0 　　　　　 1 2
3 4 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
3 5 1 　　　　 6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　 8 3 　　　　　　 5 　　　　　　 5
3 6 5 　　　　　 5 　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 1 1 8 　　　　　　　 2 　　　　　　　 2
4 0 4 　　　 3 0 1 　　 2 7 　　　　 7 　　　 3 1 　　 1 2 　　　 1 　　 日 2 5 8 　　　　　　 5 6 　　　　　 1 0
4 1 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　 2 　　　　　　　　　　 4 1 　　　　　　 9 　　　　　　 5
4 2 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 1
4 3 4 　　　　　 2 　　　　 1 　　　 1 　　　　 2 　　　　　　　　　 1 0 3 　　　　　　 4 　　　　　　 3
9 　　　　　 1 0 　　　　　　 1
4 4 1 　　　　　　　　　　　　　　　　 1
4 5 2 　　　　 6 　　　　 4 　　　　 4 　　　　 8 　　　　 2 　　　　 1 　　　 2 7
4 6 2 　　　 1 6 　　　 1 8 　　　　 1 　　　 1 7 　　　　 5 　　　　　　　　　 5 9 3 9 　　　　　　 2 9
4 7 6 　　　　　 3 　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　 1 0 8 　　　　　 2 ．
4 8 2 　　　　 2 　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　　　 6 6 　　　　　　　 3
4 9 2 　　　　 8 　　　 1 2 　　　　 1 　　　 1 2 　　　　 2 　　　　　　　　　 3 7 2 2 　　　　　　 2 3
5 0 1 　　　　　　　　　　 2 　　　　　 3 　　　　　　　　　　 6 3 　　　　　 1 ：
5 1 3 　　　　　 3 　　　　 1 　　　 1 　　　 1 　　　　　　　　　　 9 5 　　　　　　 4 　　　　　　 1
5 2 8 　　　　 5 　　　　 5 　　　 1 0 　　　　 1 　　　　　　　　　 2 9 1 2 　　　　　 9 ！　　　 3
5 3 2 　　　　 1 　　　 1 8 　　　　　 7 　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　 2 9 3 0 　　　　　 1 7 　　　　　　 5
6 0 3 7 ；　 7 3 　　　 3 5 　　 1 0 0 　　 3 9 4 　　　 8 3 　　　 日　　 7 3 3 2 8 4 　　　　　 5 1 9 　　　　 1 0 6
6 1 3 　　　　　 2 　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　　 6 3 1 　　　 、 4 　　　　　　 1
6 2 1 　　　　 1
6 3 8 　　　 1 2 　　　　 5 　　　　 2 　　　　 4 0 　　　　 5 　　　　　　　　　 7 2 5 　　　　　　 4 9 　　　　　 1 9
6 4 6 　　　　 9 　　　　 5 　　　　 2 　　　　 2 7 　　　　 5 　　　　　　　　　 5 4 4 　　　　　　 3 8 　　　　　 1 6
6 5 2 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　　 1 2 　　　　　　　　　　　　　　 1 6 1 　　　　　 1 0 　　　　　　　 3
6 6 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　 2 1
6 7 1 5 　　　　 3 3 　　　 1 6 　　　　 9 0 　　　 3 3 3 　　　　 6 8 　　　　 7 　　　 5 6 2 2 5 2 　　　　　 4 0 5 　　　　　　 4 5
5 8 1 2 　　　　 3 1 　　　 1 1 　　　 9 0 　　　 3 1 5 　　　　 6 6 　　　　 6 　　　 5 3 1 2 4 9 　　　　　 4 0 3 　　　　　　 4 0
6 9 3 　　　　 2 　　　　 5 　　　　　　　　 1 8 　　　　 2 　　　　 1 　　　 3 1 3 　　　　　　 2 　　　　　　 5
7 0 1 3 　　　　 2 4 　　　 1 0 　　　　 4 　　　　 2 0 　　　　 8 　　　　 2 　　　　 8 1 6 　　　　　　 4 5 　　　　　　 4 0
7 1 1 　　　　 4 　　　　 1 　　　　 2 　　　　　　　　　　 2 　　　　 1 　　　 1 1 1 8 　　　　　 1 6 　　　　　　 1
8 0 7 　　　 1 2 　　　 1 4 　　　　　 5 　　　　　 6 　　　　　 3 　　　　 1 　　　 4 8 3 4 　　　　　　 2 2 　　　　　　 2
8 1 4 　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　　 6 6 　　　　　　　 4
8 2 2 　　　　　 3 　　　　　 2 　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　 1 　　　　 9 5 　　　　　　 4
8 3 5 　　　　　 7 　　　　　 5 　　　　　 2 　　　　　 4 　　　　 1 　　　　　　　　　 2 4 1 5 　　　　　　　 9 　　　　　　　 2
8 4 2 　　　　　 3 　　　　　 3 　　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　 9 8 　　　　　　　 5
9 0 2 　　　 1 3 　　　 1 2 　　　　　 4 　　　　 1 　　　 1 0 　　　　　　　　　　 4 2 3 5 　　　　　　 3 1 　　　　　 1
ー159　－
統計表－10　会社等の産業分類別技術形態別導入件数の推移
産　　 業　　 分　　 類
全　　　　　　 形　　　　　　 態
’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97　 報告書扱 届誓 票する 企 業 数
010－040　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 旦 1 2 2 1　　　　 1　　　　　　　　　 1
050－080　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　　 業 7 6 5 5 2 3 2　　　　　 2　　　　　　　　　　　 2
090－110　　　　 建　　　　　　 設　　　　　　 業 57 46 43 25 43 37面 み　　 20　　　　　　 11
120－340　　　 製　　　　　 造　　　　　 吏‾‾1，70 7 1，657 1．6751 8 84！2，5362．023 1．869　 1，8 33　　　 36　　　 561
120～134．136　　 食　　 品　　 工　 ＿‾秦29 29 22 31 2 1壷 10　　　 10　　　　　　　　　 10
140－150　　　 繊　　 維　　 工　　 ＿套‾ 商 68 71 127 ん一旦J亭 240156　　　 156　　　　　　　　　 123
バ　 ル　 ブ ・ 紙　 工　 業 6 2 6 1 8
190　　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 12 11 17 35‾ん1m一存 18 14　　　 14　　　　　　　　　　 5
200　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　 ‾吏 ‾ 199 198 177 200 197 172 174　　　 173　　　　 1　　　 80
201－204　　　　　 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業h‾盲㌃ 85 88 10 1 97 79 99　　　　 98　　　　 1　　　 31
205　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 う i 14 15 14 8 4 5　　　　　 5　　　　　　　　　　 5
205　　　　　　　　 医　　 薬＿　　 品　　 工　　 業 げ前 75 53 66 76 69 52　　　　 52　　　　　　　　　　 36
堅 塁甲＿＿＿＿＿ー1＿＿子　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 19 24 21 19 16元 ‾ 18　　　 18　　　　　　　　　　　 8
210　　　　　　　 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 4 1 27 24 21 16 126　　　　　 6　　　　　　　　　　 5
220　　　　　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 27 22 i盲 ‾元 15 24 17　　 1 ブ　　　　　　 10
230　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 24 19 24 10 9 14 12　　　　 11　　　　 1　　　　 8
250　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 21 17 17 19 14‾高 一 19　　　 19　　　　　　　　　 14
260　　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　　 業 56 ∴料 25 39 28　 ‾了す 36　　　　 35　　　　 1　　　　 9
270　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 ‾‾吏 － 27 22‥ ‾了ラ 31 25 42 36　　　　 35　　　　 1　　　 15
蔓甲　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業 16 8 45 12 17 18 11　　 ‾汀　　　　　　　 9
290．330　　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業 197 2 15 21 1 182元 盲 193 195　　　 194　　　　 1　　　　 64
300　　　　　　　 電　 気． ・機工 ：械　 工　 業 686 704 742 8 73 938 936936　　 の 云▼　 14　　 123
301－303．309　　　　 電　 気　 機　 械．器　 具　 工　 業219 202 2 13 ：　 250 i　 25 1 253 253　　 窒44 ＿　　　 9　　　 ＿些
304－308　　　　　 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測器 工 業467 502 529 6字8
98
87 683 面 子　 ‾＋ 前 8 　ー　　 5　　 103
型　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 116 12 1i6 1 105 111 107　　　 91　 1の　　　 お ”
311　　　　　　　 自　　 動　　 車　　 工　　 業 63 55 45 46 58扼 ‾ 53　　　　 50　　　　　 3　　　　 24
312－31g　　　　　 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 手首 66 56 52　 示 岳f 54　　　 41　 15 ‾　　 元 ‾
些 ＿＿　　　　　 精　 密　 機　 械　 工　 秦 面 77 85 93 5ラ 1前 65　　　　 64　　　　 1　　　 16
135，160，1叩．240．340　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業62 78 76 92岳4 の 元　　　 75　　　　　　　 の ‾
350～470．810　　 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 秦 　 胃の 前 ‾70 106 i14 1の 104　　　 88　　　 両 ‾‾　 ‾云
小　　　　　　　　 。 1 855 ： 1 803 1 794 ： 2 0 22 i 2 ，695 2，207 1 996　　 1 944　　　　 52　　　 597
480　 各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 111 115 143 123 14013 1　 131　　　　　　　 2寧




123 59 面　　　 56 ▼　　　　　　 29
5∞　 飲　　 食　　 癖 ‾‾　 豆 ‾‾‾‾葡　　 尭‾‾‾‾秦‾ 手 1 1　　　　 1　　　　　　　　　　　 1
510　 建 築 材 料 、鉱 物 ・金 属 病‾軒 専‾面 秦 秦 18 福 1岳 j l　　 li l‾‾　　　　　　 8
520　 機　　 械　　 器　　 具　　 卸　　 売　　 業 与9年 597 295 320 2 111‾雨　　 1元　　　 1　　 45
530　 そ　　 の　　 他　　 の　　 卸　　 売　　 業 1 19　 面 24 元 ‾‾　 ‾云 ‾　　　　　　　 わ











3 1 2 1 24　　　 24　　　　　　　 1‾b ‾
550　 織 物 ・衣 服 ・ 身 の　 回　 り　品 小 売 業 一 手
手0
2岳 8 1　　 1　　　　　　　 ＿1
肺　 軒 ‾‾‾音　 滴 ‾‾‾畠‾ ‾‾不　 束　 ‾‾吏
手車　 す‾‾動‾‾盲 ‾二‾‾‾盲 ‾‾盲 手 ‾ホ ‾‾‾完　 秦
1 2 1
1





2 5 2　　　　　　　　　　　　　　　　 2
590　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業 4 オ‾ 1　　　　 1　　　　　　　　　　 1
600　 一　　　　 般　　　　 飲　　　　 食　　　　 店 i 3 を‾ 1　　　　 1　　　　　　　　　　 1












4ラ 毎 元 ‾　　 衰　　　　　　 13
650　 政　 府　 関　 係　 金　 r 瘢‾‾‾‾瘢‾‾由 2 1　　 1　　　　　　　 f ‾
660　 貸 金 業 ．投 資 業 等 非 預 金 信 用 瘢 蘭 ‾ 云 1 3 5　　　 5　　　　　　　　 岳‾
670　 補　 助　 的　 金　 融　 業 、 金　 融　 附　 青　 葉 1 2 を‾
680　 柾　 券　 業 、 商　 品　 先　 物　 取　 引　 業 盲‾ 12 12 9　　　 9　　　　　　　　 4





3 2 う 5
700　 不　　　 動　　　 産　　　 取　　　 引　　　 業




2元盲‾麗 ‾　 濯 ・ 理　 容　 ‾・ 浴　 場　 業 1
盲
2
730　 駐　　　　 車　　　　　 場　　　　　 吏 1 4 ‾
740　 そ　の　 他　 の　 生　 活　 関　 連 サ　 胃　 ビ　ス　 業 1 2
750　 旅　 館 ・ そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1 1 2　　　　　　　　　　　　　　　　 1
760　 娯　　　　　　　 秦　　　　　　　 ‾吏 オ
2
1 i 岳 華▼　　 盲 ：　　　　 71
770　 自　　 動　　 車　 ‾‾ 音 ‾‾‾　 傭　　 業
彿 3
1
蕗 1ラ 訴 ‾
ラの　 麗‾‾‾‾療‾‾‾‾・ 衰‾‾貢 ‾‾‾‾専　 修‾　 壷　 秦 1 手‾　　 1j
790　 物　　 品　　 蛮　　 ＿貸　　 吏 ‾ 16の 1ラ百 9 ‾　　　 テ‾‾　　　 手　　　 1
800　 映　 画　 ・　 ビ　 デ　 オ　 制　 作　 業 3 5‾ 4 15 6 3 1　　　　 1　　　　　　　　　 1
820　 情　 報　 サ　 　ー ビ　 ス ・ 調　 ‾査　 吏 亘幸 22岳‾ 亘 ≠ 34亘
2
3肺 25亘‾ 13の　　 13料　　　　　　　 1
830　 広　　　　　　　　 告　　　　　　　　 業 2 2 4





早手 5亘＿ 4 3　　　 の　　　　　　 11
850　 協 同 組 合 （他 に 分 類 さ れ な い も‾の‾う‾ 1










840　 医　　　　　　　 療　　　　　　　 秦
5甲幸　 恵 ‾　　　 瞳　　　　 痛　　　　 手 4 2　　　　　 2
旦　 教　　　　　　　　　　　　　　　 育 2 14 11 4　　　　　 4














970　 国　　　 家　　　 公　　　 ‾幸
990　 分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
1．15盲 689　　 684　　　 5　　 手元！」、　　　　　 計 ‘：：：：……． 1．320 1，4 211，235
誉　　　　　　　 計 3．175 3，2243，0293．1岩T 3．90 13，1i盲 2．685　　 2．628　　　　 57　　　 867
－160　一
ハ　 　ー ド　 系　 技　 術 ソ　 フ　 ト　 ウ　 エ　 ア
（件）
商　 標　 の　 み






















11 16 16 17 9 J＿＿
1，032 墾旦 916 753 520 54 651756900 914 155面 ‾ 1481両‾牢屋4 旦型 ＿＿些2
19 25 15 24 17行‾ 9 3 2 1 1 1 7 2 6 7 3 1 1
29 20 26 19 22 28封 4 　 4 1 1 ‥百テ‾ 4す 示一ん107 790 212 125
2
盲
2 3 1 年＿－
3
4 3 2
4 7 6 3 3 7 7 10 27 7 14 9 2 2 2 1 2
175 146 129 148 164 13211j 14 33 35 39云 25 34 1訂 19 131 す 6 福‾ 27
準
㍗胃
55 57 65 7453 早1＿
3 す‾
28 26 29 22 20 252 5 7 1 6 、‾‾云‾






　壷、 5 4 4 2
5





10 3 4 3 5 3 6 3 7 2 2 21 2





19＿ 15 20 16 2
1












5 8 7 4 1 2 8 6 8 5 5
13 16 18 11 8
1う‾
18 3 1 2 1 3 1 1 1 1



















8 1 1 十
4
3




89 78 81 坦
567
面子 1亘 3 17 30 7 ′タ＿ 2














112 144 169 1些
487 7









295 354のう 479 10 22 16 164 盲



























































24 3921 25 26 両‾ 18 一字7
2
割
40 63 46　の 43 44 75 45
1，116 ：乙9勲．．‖9斐‖．199竺 ．91ヨ 914 824 584 614 700 821 816 993 970 155 148 i 149 197 866 ．…三99． 292．
寧7 33 25 即
6
1





























































































































































































































































































































‘．‘前石’ ．萎 桓…手首 TT5 …1．洋 628 日．ZZコ
1．341 ，256 1，143Tラ ，12i ，05ギ…55ア 1，4蕗．，623，517，6云i ．65i，621 ，3苑 …元 ．345 ！369415 1．14373 352
－161－
統計表－111997年度会社等の産業分類別国・地域別技術導入件数
産　　 業　　 分　　 類 全 数 アジア 大 洋 州
北　　 ア　　 メ　　 リ　　 カ
全 数 米 国 カナダ 他
010－040　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 1 1 1
050－080　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　 業 2 1 1
090－110　　　　 建　　　　　　 設　　　　　　 業 20 10 10
120－340　　　　 製　　　　　　 造　　　　　　 業1，869 65 8 1，267 1ェ些旦 36 5
120－134，136　　　 食　　　 品　　　 工　　　 業10
5
6 6
140～150　　　　　 繊　　　 維　　　 工　　　 業 156 23 23
190　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 14 14 元
200　　　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　　 業 174 2 106 1些 1
201～204　　　　　 総 合化 学 ・化 学 繊 維 工 業 99 2 63 62 1
205　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 5 2 2
206　　　　　　　　 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 52 29 29
207．209　　　　　　 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 18 12 12
210　　　　　　　　 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 6 5 5
220　　　　　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 旦
12
6 6
230　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 10 10
250　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 19 6 5 1
260　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　 業 36 2 18 18
270　　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 業
280　　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業
36 24 23 1
11 5 5
290．330　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業 195 8 1 133 126 6 1
300　　　　　　　 電　 気　 機　 械　 工　 業 936 4 1 6 755 729 う2 4
301～303．309　　　 電　 気　 機．械．器　 具　 工　 業盲料 ‾ 一元 ‾ 1
5
196 191 5
304～308　　　　 通借 ・電子 ・電気計測準工業 683 27 559 の ‾ 17 4
310　　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 107 1 面 66 2
311　　　　　　　 自　　 動　　 車　　 工　　 業 率 ＿
54
35 34 1
312－319　　　　　 そ の他 の 輸 送 用機 械 工業 1 33 些 1
320　　　　　　　 精　 密　 機　 械　 工　 業 65
亘
4 1 44 44
135160．110．糾0．340　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業 2 44 41 3
350－470即0　　 運　 輸 ・通　 信 ・ 公　 益　 業 j‾64 1 85 82 3
小　　　　　　　　 計 1．996 66 8 1 364 1．320 395
480　 各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 2 1 71 61 10
490　 繊　 維 ′・　 衣　 服　 等　 卸　 売　 業 の 4
3
5 4 1




510　 建 築 材 料 、鉱 物 ・金 属 材 料 等 卸 売 業 11 8 8
520　 機　　 械　　 器　　 具　　 卸　　 売　　 業 手元 147 144
530　 そ　　 の　　 他　　 の　　 卸　　 売　　 業 ‖一元 1 13 13
540　 各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 24 10 10
550　 織 物 ・衣 服 ・身 の 回　り　ロ　小 売 業 1
2
白ロ
580　 家具 ・じゆう器 ・家雇 用機 械 器具 小売 業
590　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業 1 1 1
600　 一　　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店 1 1 1
620　 銀　　　 行　　　　　　 信・　　 託　　　 業 字旦
1
14 14
650　 政　 府　 関　 係　 金　 融　 機　 関 －







680　 証　 券　 業 、 商　 品　 先　 物　 取　 引　 業 9 5 5
750　 旅　 館　 　ー そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 2 2 2
760　 娯　　　　　　　　 楽　　　　　　　　 業 5 5 5
790　 物　　　 品　　　 賃　　　 貸　 ‾‾日豪 ‾ 9 6 6
800　 映　 画 ∴ ビ　 デ　 オ　 制　 作　 業 1 1 1
820　 情　 報　 サ　 　ー ビ　 ス ・ 調　 査　 業 138 104 96
840　 専 門サー ビス業（他 に分類 されないもの）
860　 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
870　 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業










910　 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育 4 3 3
920　 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関 沌 11 1i
940　 政　 治 ・ 経　 済 ・ 文　 化　 団　 体 1 1 1
小　　　　　　　　 計 689 435 412






産　　 業　　　 分　　　 類 全　 数
商 標 の み 特 許 の み ノウハ ウの み 特 許 ＋ノウハ 特 許 ＋商 標 商 模 ＋ノウハ ウ 特 許 ＋商 標 ！＋ノウハ ウ i
特 許 権 の 譲
渡 を 伴 う 導 入
0 1 0 － 0 4 0 　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 1 1
0 5 0 ～ 0 8 0 　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　　 業 2
2 0
2
0 9 0 － 1 1 0 　　　　 建　　　　　　 設　　　　　　 業 1 1 6 2 1
1 2 0 ＿ 3 4 0 　　　 製　　　　 運　　　　 業 1 8 6 9 2 0 2 2 7 1 8 6 7 2 8 5 4 1 ＿3 0 1 1 0 窒 3
1 2 0 － 1 3 4 ，1 3 6 　　　 食　　　 品　　　 工　　　 業 1 0 1 2 3 2 1 1
1 4 0 － 1 5 0 　　　　 繊　　 維　　 工　　 業 ‾ 1 堕
1 4
1 2 5 4 3 5 1 6 3 4
1 9 0 　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 2 7 4 1
2 0 0 　　　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　　 業 1 7 4 2 7 4 0 5 1 3 0 1 1 3 1 2 5
2 0 1 － 2 0 4 　　　　　　 総 合 化 学 ・化 学 繊 雑 工 業 9 9 2 3 1 8 3 5 1 6 2 5 2
2 0 5 　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 5 2 1 1 1 1
2 0 6 　　　　　　　　 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 5 2 1 7 1 2 j 手 8 3 2
2 0 7 ．2 0 9 　　　　　　 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 1 8 2 5 4 1 2 4
2 1 0 　　　　　　　 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 工 業 6
1 7
4 1 1
2 2 0 　　　　　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 1 3 2 4 2 5
2 3 0 　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 1 呈
1 9
8 1 3
2 5 0 　　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 1 1 6 4 7 1
2 6 0 　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　 業 3 6 1 9 8 8 4 6 1
2 7 0 　　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 面 9 1 7 5 1 4
2 8 0 　　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業 1 1 3 2 2 1 2 1 1
2 9 0 ．3 3 0 　　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業 1 9 5 2 2 4 9 7 3 5 1 9 1 8 1
3 0 0 　　　　　　　　 電　 気　 機 ： ・械　 工　 業 の d 9 1 4 5 5 5 5 1 4 0 1
1
4 7 3 9 6
3 0 1 ～ 3 0 3 ．3 0 9 　　　　 電　 気　 機　 械 ・器　 具　 工　 業 元 手 4 5 1 嘉 3 d 1 1 7 2
3 0 4 － 3 0 8 　　　　　 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 6 8 3 9 1 6 0 4 0 3 1 の 3 6 3 2 4
3 1 0 　　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 i o テ ‾ 2 貢 6 1 元 ‾ 3 6 1






　 ′i 1－ 2 5 9 1 5 1
3 1 2 ～ 3 1 9 　　　　　 そ の 他 の 輸 送 拝‖ 幾 槻 工 業
1 1
3 6 f 云 2 1




1 盲 ‾ 2
3
2 3
1 3 5 ．16 0 ，1 70 ，2 4 0 ，3 4 0 　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業 元 9
2 7 2
元 1 4 7 5
3 5 0 － 4 7 0 ．8 10 　　 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 1 元 1 0 0 1 2 1
小　　　　　　　　 計 1 ，9 9 6 9 8 6 2 8 8 I．日日． 1 3 2 1 1 2
4 8 0 　 各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 3 1 4 6 1 5 3 1 2 6 4 1
3










5 0 0 　 飲　　 食　　 料　　 品　　 卸　　 売　　 業







5 2 0 　 機　　 械　　 器　　 具　　 卸　　 売　　 業 f 料 f 面 4 6
5 3 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 卸　　 売　　 業 元 ノ 1 7 1 5 3




5 5 0 　 織 物 ・ 衣 服 ・ 身　 の　 回　 り　 晶 小 売 業
5 8 0 　 家 具 ・ じ ゆ う 器 ・ 家 庭 用 機 械 器 具 小 売 業 2
5 9 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業







6 2 0 　 銀　　　 行　　　　　　 信　　　 託　　　 業 云 ‾
6 5 0 　 政　 府　 関　 係　 金　 融　 機　 関









6 8 0 　 証　 券　 業 、 商　 品　 先　 物　 取　 引　 業
7 5 0 　 旅　 館 、　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所
7 6 0 　 娯　　　　　　　　 楽　　　　　　　　 業
7 9 0 　 物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
8 0 0 　 映　 画　 ・　 ビ　 デ　 オ　 制　 作　 業 1
1
1
8 2 0 　 情　 報　 サ　 ー　 ピ ース ・ 調　 査　 業
8 4 0 　 専 門 サ ー ビ ス 業 （他 に 分 類 さ れ な い も の ）
8 6 0 　 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 ー　 ビ　 ス　 業
8 7 0 　 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 案
8 9 0 　 保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
9 1 0 　 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
9 2 0 　 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関




















1 1 2 0示　　　　 更 ．． 6 6 2 1 4 9 7 3 8 8 8 4 8




産　　 業　　 分　　 類 全　 数
契　　　　　　 約　　　　　　　 期　　　　　　　 間
1 年 未 満 5 年 未 満 1 0 年 未 満 1 5 年 未 満 1 5 年 以 上 雷　 豊 ，掴 限 そ の 他
0 1 0 － 0 4 0 　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 1 1
0 5 0 － 0 8 0 　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　 業 2 1 　　　 1
0 9 0 － 1 1 0 　　　　 建　　　　　　 設　　　　　　 業 2 0 2 　　　 3 　　　 5 　　　 2 　　　　　　　 1 　　　 5 　　　　　　 1
1 2 0 ～ 3 4 0 　　　　 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1 ．8 6 9 6 9 　　 4 7 4 　　 2 4 2 　 1 0 4 　　　 5 5 　　 2 5 8 　　 4 4 5 　　　　　1 0 3
1 2 0 ～ 1 3 4 ．1 3 6 　　　 食　　　 品　　　 工　　　 業 1 0 1 　　 1 　　 1 　　　　　　　 2 　　　　 3 　　　　　　　　　　　 2
1 4 0 ～ 1 5 0 　　　　　 繊　　　 維　　　 工　　　 業 1 5 6 2 　　 4 6 　 1 5 　　 1 1 　　　　　 2 　　　 5 ：　　　 1
1 9 0 　　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 高 ‾ 3 　　　 2 　　　　　　　　　　　　 1 　　　 6 　　　　　　　 2
2 0 0 　　　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　　 業 1 7 4 3 　　　 4 8 　　 1 8 　　 1 4 、　 1 4 　　　 3 9 　　　 2 5 　　　　　 1 1
2 0 1 ～ 2 0 4 　　　　　　 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 9 9 3 7 　 1 0 　 1 0 く　 1 0 　　 1 6 　　 1 3 ；　　　　 2
2 0 5 　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 5 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 　　　 2 1
2 0 6 　　　　　　　　 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 5 2 2 　　　 6 　　　 6 　　　 4 　　　 4 　　 1 5 　　　 6 ：　　　　 9
2 0 7 ．2 0 9 　　　　　　 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 1 8 1 　　　 4 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　 7 　　　　 4 1
2 1 0 　　　　　　　 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 工 業 6 1 　　　　　　　 1 　　　 2 　　　 1 　　　 1
2 2 0 　　　　　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 1 7 5 　　　　 3 　　　 1 　　　 2 　　　　 4 　　　 1 　　　　　　 1
2 3 0 　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 i ‾云‾‾ 5 　　　　 4 　　　 1 　　　　　　　 1 　　　 1
2 5 0 　　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 j 手 2 　　　 5 　　　 1 　　 1 　　　　　　　　 6 　　　　　　　 4
2 6 0 　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　 業 3 6 2 　　　　 9 　　 1 1 　　　 4 　　　 2 　　　 1 　　　 7
2 7 0 　　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 3 6 3 　　 4 　　 3 　　 3 　　 2 　　 1 2 　　　 7 　　　　　 2 ＿
2 8 0 　　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業 1 1 4 　　　　 2 　　　 1 　　 1 　　　 2 　　　 1
2 9 0 ．3 3 0 　　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業 高 云 3 　　　 6 2 　　　 2 3 　　 1 8 　　　 9 　　　 2 3 　　　 4 0 　　　　　　 1 5
3 0 0 　　　　　　　　 電　 気　 機　 械　 工　 業 9 3 6 3 4 　　 2 1 8 　 1 1 7 　　　 3 9 　　1 4 　　 1 2 7 　　 3 0 4 　　　　　　 5 4
3 0 1 ～ 3 0 3 ．3 0 9 　　　　 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 元 5 ギ4 　　 6 7 　　 4 2 　　 8 　　 7 　　 3 2 　　 5 0 　　　　 2 4
3 0 4 － 3 0 8 　　　　　　 通 借 ・電 子 一電 気 計 測 器 工 業 彿 3 2 0 　 1 5 1 　　 7 5 　　　 3 1 　　　 7 　　　 9 5 　　 2 5 4 　　　　　　 3 0
3 1 0 　　　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 1 0 7 1 0 　　 2 7 　　 2 「 V 1 7 　　 3 　 1 5 　 1 1 　　　　 3
3 1 1 　　　　　　　　 自　　 動　　 車　　 工　　 業 の 9 　 1 3 　　 9 　　 2 　　　　　 高　　　 7
3 1 2 ～ 3 1 9 　　　　　 そ の 他 ‾の 輸 送 用 機 械 工 業 5 4 1 　　 1 4 　　 1 2 　　 1 5 　　　 3 　　　　 2 　　　　 4 　　　　　　　 3
3 2 0 　　　　　　　 精　 密　 機　 械　 工　 業 云 5 6 　　 1 4 　　　　 5 　　　 1 　　　 2 　　　 2 0 　　　 1 5 　　　　　　　 1
1 3 5 ，16 0 ．1 70 ．2 4 0 ．3 4 0 　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業7 岳 5 　　 云　 1 2 　　 2 　　 1 　　 7 　　 1 5 　　　　　 7
3 5 0 － 4 7 0 ．8 10 　 運 輸　 二 通 信 ・ 公　 益 業 1 0 4 3 8 　　　 3 8 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　 2 　　　 2 1 　　　　　　 2
小　　　　　　　　　 計 1 ，9 9 6 1 0 9 　　 5 1 6 　　 2 5 1 　 1 0 6 　　　 5 5 　　　 2 6 1 　　 4 7 1 　　　　1 0 6
4 8 0 　 各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 3 1 6 　　　 8 5 　　 1 3 　　　 2 　　　　　　　　　　　　 1 7 　　　　　　 1
4 9 0 　 繊　 維　 ・　 衣　 服　 等　 卸　 売　 業 彿 2 　　　 3 8 　　　　 4 　　　 2 　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　 1
5 0 0 　 飲　　 食　　 料　　 品　　 卸　　 売　　 業 ノi 1
5 10 　 建 築 材 料 、 鉱 物 ・ 金 属 材 料 等 卸 売 業 1 i 4 　　　　 4 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　 2
5 2 0 　 機　　 械　　 器　　 具　　 卸　　 売　　 業 1 7 す 1 2 　　　 3 2 　　　　 4 　　　 4 　　　　　　　　 1 　 1 2 5
5 3 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 卸　　 売　　 業 2 3 1 0 　　　 3 　　　　　　　　 2 　　　　 3 　　　　 2 　　　　　　　 2
5 4 0 　 各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 2 4 2 　　 1 7 　　　　 3 　　　 1 　　　 1




5 8 0 　 家 具 ・ じ ゆ う 器 ・家 庭 用 機 械 器 具 小 売 業
5 9 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業 1
6 0 0 　 二　　　 般　　 飲　　　 食　　　 店 1 1
6 2 0 　 銀　　　 行　　　　　　 信　　　 託　　　 業 牢 2 　　 1 9 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　 1
6 5 0 　 政　　 府　　 関　　 係　　 金　　 融　　 機　　 関 1 1
6 6 0 　 貸 金 業 ． 投 資 業 等 非 預 金 信 用 機 関 5 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　　　　　　 1
6 8 0 　 証　 券　 業 、 商　 品　 先　 物　 取　 引　 業 9
2
6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
7 5 0 　 旅　 館 、　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
7 6 0 　 娯　　　　　　　　　 楽　　　　　　　　　 業 2 　　　 1 　　　 1 　　 1
7 9 0 　 物　　　　 品　　　　 賃　　　　 貸　　　　 業 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
8 0 0 　 映　 画　 ・　 ビ　 デ　 オ　 制　 作　 業 1
8 2 0 　 情　 報　 サ　 ー　 ビ　 ス ・‾　 調　 査　 業 5
9
4 　　　 7 2 　　　 4 　　　 2 　　　 1 　　　 2 　　　 4 9 　　　　　　 1
8 4 0 　 専 門 サ ー ビ ス 業 （他 に 分 類 さ れ な い も の ） 3 5 　　　 3 　　　　　　　　　　　　 1 　　　 4
8 6 0 　 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 ー　 ビ　 ス　 業 1
8 7 0 　 廃　　　 棄　　　 物　　　 処　　　 理　　　 業 1 1




9 1 0 　 教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
9 2 0 　 学　　　 術　　　 研　　　 究　　　 機　　　 関 4 　　　 4 　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　 6
9 4 0 　 政　 治　 ‾・ 経　 済 ・ 文　 化　 団　 体 1
小　　　　　　　　 計 3 2 　　 3 3 6 　　　 4 0 　　 1 5 　　　 6 　　　　 7 　　 2 2 3 　　　　　 1 0
合　　　　　　 計 ‥‘ 2 ，6 5 8 1 4 1 　 8 5 2 　　 2 9 1 　 1 2 1 　　 6 1 　　 2 6 8 　　 6 9 4 　　　　　1 1 6
－165　一
統計表－141997年度会社等の産業分類別対価の支払条件及び権利取得











010～040　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 1 1 1 1
050－080　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　 業 2 2 2 2
uー ‾ull 4090－110　　　　 建　　　　　　 設　　　　　　 業 20 20 15 、　 4 1 3 4
120－340　　　　 製　　　　　　 造　　　　　　 業1．869 15ブ 1，732 1．220 687 533 373 139 99 238
120～134，136　　　 食　　　 品　　　 工　　　 業10 10 7 7 3 1 1
140～150　　　　　 繊　　　 維　　　 工　　　 業156 2 154 19 9 10 100 35 4 39
190　　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 14 1 13 10 6 4 3 1 1
200　　　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　　 業 174 8 166 122 58 64 20 2413 37
201－204　　　　　 総 合化 学 ・化 学 繊 維 工 業＿＿＿輿 1 盲もN 68 41 27 8 22 6 28
205　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 5 5 2 1 1 2 1 1
206　　　　　　　　 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 52 5 47 42 12 30 5 6 6
207．209　　　　　　 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 18 2 16 10 4 6 5 11 2
210　　　　　　　 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 6
17
1＿墾＿
6 5 4 1 1
1 5220　　　　　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 工 業 1 16 10 2 8 2 4
230　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 12 4 1 3 2 6 1 7
250　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 19 1 18 14 7 7 3 1 2 3
260　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　 業 型 ＿ 1 35 22 8 141F iー寸 2 2 4
270　　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 準 ＿ 8 28 23 9 14 4 1 1 2
280　　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業 11 1 10 7 2 5 1 2 4 6
290．330　　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業19蔓＿ 7 1彿 136 堕 71 壷 i石‾ 17 27
300　　　　　　　 電　 気　 機． ：械　 工　 業 9声や 9岳 84 1 前 古 壷 “ “2彿 ‾ 144 27 35 62
301－303．309　　　　 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業253 亘 ‾ 220 191 118 73 21 8 12 20
304～308　　　　　 通信 ・電子 ・電気計測器 工業683 62の 1 京 の 3の 1元 ‾123 19 23彿
310　　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 197＿ 9 98 78 41 37m有 3 7 10
311　　　　　　　 自　　 動　　 車　　 工　　 業 甲 5 48 40 23 17 6 2 3 5
312－319　　　　　　 その他 の 輸 送用 機 械 工 業 早4 4
3
甲 ＿ 墾 ＿ 18 20 ギ「 1 4 5
320　　　　　　　 精　 密　 機： こ絨　 工　 業 甲 亘 43 型＿＿ 1－を 11 11＿ 3 元 ‾
135．160．170，240．340　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業75 72 50 19 3 1 9，1、手
141
7 20
350～470．810　　 運　 輸 ・ 通　 借 ・ 公　 益　 業1の 2 1の ‾ 料 ‾ 96 2 4 1 1
小　　　　　　　　 計 1．996 139
1
4
1．857 1．335 796 539 381103 244
480　 各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 131 50 31 19 43 38 34 1







500　 飲　　 食　　 料　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 1 1 1 1 1









丁4 22 6 6
















550　 織 物 ・衣 服 ・身 の　回 り　晶 小 売 業
580　 家 具 ・じゆう器 ・家 庭用 機械 器具 小 売業
590　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
600　 一　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店














650　 政　 府　 関　 係　 金　 融　 機　 関 1 1 1 1
660　 貸 金 業 ．投 黄 葉 等 非 預 金 信 用 機 関 5 5 5 4








750　 旅　 館 、　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所
760　 娯　　　　　　　　 楽　　　　　　　　 業
790　′物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業











820　 情　 報　 サ　 　ー ビ　 ス ・ 調　 査　 業 5
9
3 面
840　 専 門サービス業（他 に分 類され ないもの） 5
3
1










860　 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ ・－　 ビ　 ス　 美 9 3 3
1
870　 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業 1 1 1









2920　 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関




小　　　　　　 話 662 18 644 384 291 93 16822 141
合　　　　　　　　 計 2．658 157 2，501 1．719 1．087 632 549 260 125385
ー166　－
（件）
ラ　 ン　 ニ　 ン　 グ　 ・ ロ　 イ　 ヤ　 ル　 テ　 ィ そ の 他 の 条 件
2 ％未 満　 5 ％未 満　 鍋 未 満　 8 ％ 以 上　 単 価 建 て　 年 払　 そ の 他　　 計 独 占 権 再 実 施 権 ク ロス ライ セ ン ス
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1
1 　　 1 　　　　　　　　 2 　　　　 4 　　　　 2 　　　　　　　 1 0 6 6
5 9 　　　 5 9 　　 1 8 6 　　　 8 4 　　 3 9 0 　　 1 7 1 　 1 0 　　 9 5 9 3 7 1 5 3 9 1 3 5
3 　　　　 2 　　　 1 　　　 2 　　　　　　　　 8 7 4
2 　　　　 2 　　 1 5 　　 1 0 　　　 3 　　　 9 3 　　　　　　 1 2 5 5 8 2 7
2 　　　　 2 　　　 1 　　 1 　　 1 　　 1 　　　　　　　 8 3 3
7 　　　　 7 　　　 3 6 　　 1 2 　　 1 7 　　　　 7 　　　 1 　　 8 7 6 3 6 8 1 5
4 　　　　 4 　　 1 8 　　　　 5 　　 1 0 　　　　 3 　　　 1 　　 4 5 3 9 4 7 6
3 　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 4 2 2
2 　　　　 2 　　 1 2 　　　　 6 　　　 1 　　　 2 　　　　　　　　 2 5 1 8 1 6 5
1 　　　 1 　　　 3 　　　 1 　　　 6 　　　 1 　　　　　　　 1 3 4 ；　　　 3 4
1 　　　　　　　　　 1
4 　　　　 4 　　　　 5 　　　　　　　　 2 　　　 1 　　　　　　　 1 6 ‾ 7 4
5 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 9
2 　　　　 2 　　　　 3 　　　 1 　　　 4 　　　 1 　　　　　　　 1 3 1 1 1 云
5 　　　　 5 　　　　 4 　　　　 2 　　　　 7 　　　　 2 　　　　　　　　 2 5 6 9 2
6 　　　　　　　　　 5 　　　　 6 　　　　　　　　 1 7 2 5 7
7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 2
3 　　　　 3 　　　 2 2 　　　　 4 　　　 7 0 　　　　 2 　　　 1 　 1 0 5 6 g 6 4 3
苧2 　　 3 芋　　 甲　　 3 字　　 2 2 1 　　 4 5 　　　 7 　　 4 2 4 4 7 2 7 7 9 4
7 　　 7 　　 堕 ＿　　 3 　　 由　 1 査　　 4 　 ‾ ‾肺 1 4 5 8 3 4
牢　　 2 5 　　 4 9 　　 2 9 　 1 6 8 　　 3 3 　　 3 　 肺 ‾ 3 3 2 1 9 6 0
1 　 1 1 ＿芋 ＿　　 6 　　 2 2 　　　　　　　 ‾ ‾崩 ▼ 2 4 1 9 5
1 　　　 1 　　　 8 　　　　 2 　　　　 9 　　　 1 　　　　　　　　 2 2 8 5 3
4 　　　　 4 　　　 1 3 　　　　 5 　　　　　　　　 2 6 1 6 1 4 2
4 　　　 8 　　 1 4 日　 1 　　　　　　 2 7 2 1 2 6 3
1 　　 1 　　 8 　　　 4 　　 の ‾‾‾ ‾　 3 　　 1 　　 4 1 4 2 首 6
1 　　　 1 　　　　 3 　　　　　　　　　　 5 3 1 2
6 0 　　　 6 0 　　 1 8 7 　　　 8 7 　　　 3 9 5 　　 1 7 6 　　　 1 0 　　　 9 7 5 3 8 1 5 5 7 1 3 5
1 　 1 　 1 窒 ＿　　 2 4 　　 1 5 　　 1 7 　　　　　　 7 0 8 7 8 8
5 　　　 8 　　　　　　　 7 　　　　　 ‾‾‾‾ 元 4 2 2 5
－1 　　　 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 1 1
1 　　　 1 　　　　 3 　　　　 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 7 6
1 　　 1 　　 1 　　 5 　　 1 7 　　 1 0 　　　 3 　　 ‾F‾面 9 5 3 5
3 　　　 8 　　　 3 ：　 1 　　　　　 1 5 1 2 1 1
ー1 　　　 1 　　　　 5 　　　 1 　　　　　　　　　 6 　　　　　　　　 1 4 1 8 1 4
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1 1
2 ，1 　　　　　　　 2
1
3






1 　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　 3 1 1
2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 1 2
1 　　　 1 　　　　 2 　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　 6 1 1





3 　　 3 査　　 3 2 　 1 0 　　　　　　 7 テ








1 　　　　　　　　　　　　　 1 　　　　　　　　　 2
1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　 3 2 1
1 0 　　　 1 0 　　　 4 8 　　　 8 5 　　　 6 9 　　　 6 5 　　　　 5 　　　 2 9 2 3 5 6 2 9 8




産　　 業　　 分　　 類 全　 数
資　 本　 金　 の　 規　 模
0 雷 1票 雷　 雲 1 雷　 5 雷 1 票 『 5 票 『 5 票 円　 他
0 1 0 － 0 4 0 　　　　 農　　 林　　 水　　 産　　 業 1 1
0 5 0 － 0 8 0 　　　　 鉱　　　　　　　　　　　　 業 2 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
0 9 0 － 1 1 0 　　　　 建　　　　　 設　　　　　 業 2 0 1 　　　　　　　　　　　　　 2 　　　 1 　　　 9 　　　　 7
1 2 0 － 3 4 0 　　　　 製　　　　　 造　　　　　 業 1 ，8 6 9 1 1 4 　　　 4 5 　　 1 0 7 　　　 3 1 　 1 1 7 　　　 7 7 　　 4 5 3 　　 9 2 2 　　 3
1 2 0 － 1 3 4 ．13 6 　　　 食　　　 品　　　 工　　　 業 1 0 2 　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　　 4 　　　 1
1 4 0 － 1 5 0 　　　　　 繊　　　 維　　　 工　　　 業 堕 旦 7 8 　　 1 1 　　 1 2 　　 1 0 1 　 2 3 　　　　 3 　　 1 9 ，
1 9 0 　　　　　　　 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 1 4 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 2
2 0 0 　　　　　　　 化　　　 学　　　 工　　　 業 リ ＿ 2 　　　 2 　　　 7 　　　 1 ，　 1 0 　　 1 2 　　　 6 6 ：　 7 2 　　 2
2 0 1 － 2 0 4 　　　　　 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 9 9 1 　　　　　　　　　　 3 　　　 6 　　 2 2 －　　 6 7
2 0 5 　　　　　　　　 油　 脂 ・ 塗　 料　 工　 業 5 1 　　　　　　 2 ：　 2
2 0 6 　　　　　　　　 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 5 2 1 　　　　　 4 　　 1 ：　 5 　　　 6 　　 3 0 ；　 3 　　 2
2 0 7 ．2 0 9 　　　　　　 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 1 8 1 　　　 1 　　　 3 　　　　　　　　 1 　　　　　　　 1 2
2 1 0 　　　　　　　 石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 工 業 6 1 　　　　　　　　 1 　　　 1 　　　 3
2 2 0 　　　　　　　 プ フ ス テ ッ ク 製 開 工 業 1 7 4 　　　　 3 　　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　 7 　　　 1
2 3 0 　　　　　　　 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 元 ‾ 1 　　　　　　　　 1 　　　　　　　　 2 　　　　　　　　　 8
2 5 0 　　　　　　　 窯　　　　　　　　　　　　 業 1 前 1 　　　　　　　　 8 　　　 1 　　　 1 　　　 2 　　　　 4 　　　 1 　 1
2 6 0 　　　　　　　 鉄　　　　　 鋼　　　　　 業 3 6 1 　　　 1 　　　　　　　 1 　　　　　　　 3 3
2 7 0 　　　　　　　 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 3 6 2 　　　　　　　　 2 　　　 1 　　　 6 　　　　　　　　 9 　　 1 6
2 8 0 　　　　　　　 金　 属　 製　 品　 工　 業 斤 ‾ 2 　　　　　　　　　 3 　　　　　　　　　 2 　　　　 3 　　　 1
2 9 0 ′3 3 0 　　　　　　 機　　　 械　　　 工　　　 業 1 9 5 8 　　　　 8 　　　　 9 　　　 1 　　 1 4 　　　　 4 　　 1 2 0 　　　 3 1
3 0 0 　　　　　　　 電　 気　 機　 械　 工　 業 9 3 6 ‾ 5 　　 8 　　 3 0 　 1 4 　　 3 7 　　 3 ド 1 4 4 　 6 6 1
3 0 1 ～ 3 0 3 ，3 0 9 　　　 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 2 5 3 2 　　　 1 　　　　　　　　 3 　　　　 4 　　 1 1 　　 2 3 2
3 0 4 － 3 0 8 　　　　　 過 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 6 8 3 5 　　 6 　　 2 9 　　 j 4 　　 3 4 　　 3 3 　 1 3 3 　 4 2 9
3 1 0 　　　　　　　 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 i 6 ラ 4 　　 2 　　 7 　　 1 　 1 　　 3 　 一 うう　　 7 7
3 1 1 　　　　　　　 自　　 動　　 車　　 工　　 業 の 2 　　 1 　　 3 　　 1 　 1 　　 3 　　 7 　　 の ‾
3 1 2 － 3 1 9 　　　　　 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 云 2 　　　 1 　　　 4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 　　　 4 2
3 2 0 　　　　　　　 精　 密　 機 工 ・械　 工　 業 手 車 1 　　 1 5 　　　　　　　 1 5 　　　　　　　　 2 4 　　 1 0
13 5・1 60 ．1 7 0 ．2 4 0 ，3 4 0 　　 そ　 の　 他　 の　 工　 業7 5 9 　　　　 9 　　　　 6 　　　 1 　　　 2 　　　　 9 　　　 3 2 　　　　 7
3 5 0 ～ 4 7 0 ．8 1 0 　　 運　 輸 ． 通　 信 ・ 公　 益　 業 1 0 4 7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8 　　　 1 　　　 4 　　　 8 3 　　 1
小　　　　　　　　 計 1 ，9 9 6 1 2 1 　　 4 7 　 1 0 8 　　　 3 1 　 1 2 7 　　　 7 9 　　 4 6 7 1 1 ，0 1 2 　　 4
4 8 0 　 各　 種　 商　 品　 卸　 売　 業 1 3 1 3 　　　 1 　　　 9 　　　　　　　　 2 　　　　 5 　　　　 4 　　 1 0 7
4 9 0 　 繊　 維　 ・　 衣　 服　 等　 卸　 売　 業 垂 亘　 7 　 1 4 　 1 1 1
5 0 0 　 飲　　 食　　 料　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 1
5 1 0 　 建 築 材 料 、 鉱 物 ・ 金 属 材 料 等 卸 売 業 1 1 2 　　　　　　　　 3 　　　 1 　　　　　　　　 3 　　　　 2
5 2 0 　 機　　 械　　 器　　 具　　 卸　　 売　　 業 1 7 9 1 0 　　　　 9 　　　 6 3 　　 1 0 　　　 5 5 　　　 2 3 　　　　 8 　　　　　　 1
5 3 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 卸　　 売　　 業 云 ‾ 8 　　　　 3 　　　　 6 　　　　　　　　 5 　　　 1
5 4 0 　 各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 手車 ＿ 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 　　　　 7 　　 1 3
5 5 0 　 織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の 回 り 晶 小 売 業 1 1 二
5 8 0 　 家 具 ・ じ ゆ う 器 ・ 家 庭 用 機 械 器 具 小 売 業 2 1 　　　　　　　　　　　　 1
5 9 0 　 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業 1 1
6 0 0 　 一　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店 1 1
6 2 0 　 銀　　　 行　　　　　　 信　　　 託　　　 業 2 苧 2 　　　 2 3 1
6 5 0 　 政　 府　 関　 係　 金　 融　 機　 関 1 ］
6 6 0 　 貸 金 業 ， 投 資 業 等 非 預 金 信 用 機 関 5 1 　　　　　　　　　　　　　 2 　　　　 2
6 8 0 　 証　 券　 業 ＿・＿　 商　 品　 先 物 取　 引　 業 9 1 　　　 8
7 5 0 　 旅　 館 、 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 2 1 　　　　　　　　 1
7 6 0 　 娯　　　　　　　　 楽　　　　　　　　 業 5 2 　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　　　 2
7 9 0 　 物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 9 1 　　　　　　　　 8
8 0 0 　 映　 画　 ・　 ビ　 デ　 オ　 制　 作　 業 1 1
8 2 0 　 情　 報　 サ　 ー　 ビ　 ス ・ 調　 査　 菓 1 3 畠 1 9 　 1 9 　　 4 岳　　 7 　　 3 8 　　　　 1 0
8 4 0 　 専 門 サ ー ビ ス 業 （他 に 分 類 さ れ な い も の ） 4 ガ 1 ‾i ‾‾　 彿 ‾‾　　　　　　　 1 　　　　　　　　　　 2
8 6 0 　 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 ー　 ビ　 ス　 業 3 3
8 7 0 　 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業 1 1
8 9 0 　 保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生 2 2
9 1 0 　 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育 4 4
9 2 0 　 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関 1 百 2 　　　 1 　　 1 　　　 3 　　　 5 　　　 1 　　　　　　 3
9 4 0 　 政　 治 ．・ 経　 済 ・ 文　 化　 団　 体 1 1
小　　　　　 吏 6 8 9 7 8 　　　 6 7 　 1 5 2 　　　 2 0 　 1 2 8 　　　 4 7 　　　 4 5 　 1 4 1 　 日
合　　　　　　 蕗 2 ，6 8 5 1 9 9 　 1 1 4 　　 2 6 0 　　 5 1 　 2 5 5 　 1 2 6 　　 5 1 2 　 1 ．1 5 3 　 1 5
－168　－
統計表－161997年度技術分類別変更契約の状況（契約期間、支払条件）
技　　 術　　 分　　 類 全　 数 報 告 扱 届 出扱 地 位 承 継
契　 約　 期　 間
コート
延 長　　　 短縮　　　 他　　　　 計
全　　　　 産　　　　 業　 1 1．0 55 1．044 11 283 344　　　　　 5　　　 12　　　 239
農　 林　 水　 産　 業　 2 0
鉱　　　　　　　　　 業　 3 0
建　　　　 設　　　　 業　 4 4 4 1
製　　　　 造　　　　 業∴　 5 1．0 14 1．003 11 2 74 325　　　　　 5　　　 12　　　 238
！食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 1 11 19 19 2 10 ，　　　　　　　　　 2
i 繊　　　　　　　　 維　 －2 3 3 3
i 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 晶 ，13 75 75 14 48　　　　　　　　　　　　　　　　 1
！ 外　　　　　　　 衣 14 56 56 11 3 1
！ その他 の 衣 服 ・繊維 製品 15 19 19 3 17　　　　　　　　　　　　　　　　 1
：木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 16 2 2 1 2
！パ ル プ ・紙 製 品 ・印 刷 17 3 3 1 1
；化　　 学　　 製　　 品　 20 84 84 4 7 12　　　　　　　　　　 1　　　　 8
！ 無　 機　 化　 学　 等　 21 7 7 6 1
i 有　　 機　　 化　　 学　 22 3 1 3 1 22 3　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
； 化　　 学　　 繊　　 維　 23 3 3 2
i 油 脂 加 工 ・石 け ん 等　 24 4 4 1 1
； 医　　　 薬　　　 品　 25 29 29 9 5　　　　　　　　　　 1　　　　 2
！ そ の 他 の 化 学 製 品　 26 10 10 7 2　　　　　　　　　　　　　　　　 1
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 30 2 2 1
…ゴ　　 ム　　 製　　 品　 31 6 6 1 3
！な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮　 32 16 16 2 12
i 窯　　　　　　　　　　 業　 33 7 7 1 3　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
：鉄　　　　　　　　　　 鋼l 34 0
i 非　　 鉄　　 金　　 属　 35 6 6 5
i 金　　 属　　 製　　 品　 36 12 11 1 6 3　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
！一　 般　 機　 械　 器　 具　 40 90 89 1 2 5 48　　　　　　　　　　　 3　　　　 22
！ ボ　 イ　 ラ ・ 原　 動　 機　 41 28 28 5 20　　　　　　　　　　　　　　　 13
； 農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械　 42 3 3 1 2
L 金　 属　 加　 工　 機　 椎　 43
i 繊　　 維　　 機　　 械　 44





4 1 2　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
L 一 般 産 業 用 機 械　 46 40 39 1 15 15　　　　　　　　　　　 2　　　　　 5
ポンプ・圧縮機 ・送風機　 47 6 5 1 1 3　　　　　　　　　　　　　　　　 2
動　　 力　　 機　　 械　 48 3 3 1 1
化 学 機 械 ・装 置　 49 23 23 9 11　　　　　　　　　　 2　　　　　 2
その他の一般産業用機械． 50 8 8 4 1
喜　そ　 の　 他　 の　 機　 械　 51 12 12 2 7　　　　　　　　　　 1　　　　 2
！輸　 送　 用　 機　 械　 52 84 82 2 38 28　　　　　 3　　　　　　　　　 10
；精　　 密　　 機　　 械　 53 22 20 2 4 13　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
；電　 気　 機　 械　 器　 具　 60 535 53 1 4 108 117　　　　 1　　　　 6　　　 188
…　発送t ・配t －産業用t 気機械　 61 7
0
59
7 2 4　　　　 1
i 民生用t 気像棟・t 球・照明器具　 62
58i 通　　 信　　 機　　 械　 63 1 16 18　　　　　　　　　　 1　　　 19






そ の 他 の 通 信 機 械　 66




14 1 7　　　　　　　　　　 1　　　　 2
404 75 77　　　　　　　　　　　 5　　　 157
電　 子　 計　 算　 機　 68 386 38 6 69 7 1　　　　　　　　　　 4　　　 153
その他の電子応 用装置　 69 20 18 6 6　　　　　　　　　　 1　　　　 4
！ 電 子 部 品 ・デ バ イ ス　 70 42 42 8 10　　　　　　　　　　　　　　　　　 9
； そ の 他 の 電 気 機 械　 71 2 I 20 7 8　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
；そ　 の　 他　 の　 製　 品　 80 48 4 7 1
1
19 22　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
！ 貴 金 属 ・装 身 具 等　 81 3 3 1 3
…　レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品　 82 6 6 1 4
！ プ ラ ス チ　 ッ ク　製　 品　 83 8 8 4 2
手　他 に分 類 され ない製 造 業　 84 31 30 13 13　　　　　　　　　　　　　　　　 4




ロ　　 イ　　 ヤ　　 ル　　 テ　　 ィ
イ ニ シ ャ ル ・ペ イ メ ン ト ラ ン ニ ン グ ・ ロ イ ヤ ル テ ィ ミ ニ マ ム ・ペ イ メ ン ト
増 額　　　 減 額　　　 他　　　　 計 増 額　　　 減 額　　　 他　　　　 計 増 額　　　 減 額　　　 他　　　　 計
1 2 3 9 　　　 1 3 　　　　　 5 　　　 2 5 7 1 8 0 　　　　 8 8 　　　　 5 1 　　　 3 1 9 4 7 　　　　 5 0 　　　　　 9 　　　 1 0 6
2
3
4 3 　　　　　　　　　　 3
5 2 3 8 　　　 1 3 　　　　　 5 　　　 2 5 6 1 7 5 　　　　 8 0 　　　　 5 1 　　　 3 0 6 4 0 　　　　 4 6 　　　　　 8 　　　　 9 4
＝ 1 　　　　　　　　　　 3 　　　　　 4 1 　　　 1 　　　　　　　　　　 2
1 2 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1
1 3 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 3 　　　　　 6 　　　　 1 　　　 1 0 1 4 　　　 1 7 　　　　 1 　　　 3 2
1 4
1 5
3 　　　　　 4 　　　　 1 　　　　 8 9 　　　 1 3 　　　　 1 　　　 2 3
1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 2 、　　　　　　 2 5 　　　　 4 　　　　　　　　　　 9
1 6 1 　　　　 1 1 　　　　　　　　　　 1
1 7 2 　　　　　　　　　　　　　　　　 2 1 　　　　　　　　　　 1
2 0 8 　　　　　　　　　　　　　　　 8 7 　　　　　 7 1 　　　 3 　　　 1 7 2 　　　　　　　　　　　 2





5 　　　　　　　　　　　　　　　 5 1 　　　　 3 　　　　　　　　　　 4 1 　　　　　　　　　　 1
1 　　　　 1
1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 1 　　　　　　　　　　 1
2 　　　　　　　　　　　　　　　　 2 3 　　　　　 3 　　　　 1 　　　　 7
ー
2 6 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 2 　　　　 1 　　　　　　　　　　 3
3 0 1 　　　　 1
3 1 1 　　　 1 　　　　　　　　　　 2
3 2 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 3 　　　　　 5 　　　　 1 　　　　 9
3 3 1 　　　　　　　　　　　　　　　 1 2 　　　　 1 　　　　　 3 2 　　　　　　　　　　　 2
3 4
3 5
3 6 2 　　　　　　　　　　　　　　　 2 2 　　　　 1 　　　　 3







1 3 　　　　 1 　　　　　　　　 1 4 1 　　　　 1 　　　　　　　　　　 2
1 　　　　 2 　　　　　 2 　　　　　 5
2 　　　　　　　　　　　　　　　　 2




2 　　　　　　　　　　　　　　　 2 1 　　　　　　　　　　 1
1 　　　　 1
2 　　　　　　　　　　　　　　　　 2 4 　　　　　 4 　　　　　　　　　　　 8 1 　　　　 2 　　　　 1 　　　　 4
5 0 1 　　　　　　　　　　　　　　 1 1 　　　　 1
5 1 2 　　　　　　　　　 1 　　　　 3 2 　　　　 1 　　　　 1 　　　　 4
5 2 1 0 　　　　　　　　　　　　　　 1 0 9 　　　　　 5 　　　　 1 　　　 1 5
5 3 2 　　　　　　　　　　　　　　　 2 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　 3 6 　　　　　　　　　　 1 　　　　 7
6 0 1 8 8 　　　 1 1 　　　　 4 　　　 2 0 3 1 3 4 　　　　 4 8 　　　　 3 6 　　　 2 1 8 1 0 　　　　　 9 　　　　　 2 　　　　 2 1
6 1
6 2
6 3 1 9 　　　　　　　　　　　　　　 1 9
1 　　　　　　　　　　 1
1 1 　　　　 2 　　　　　 2 　　　　 1 5 1 　　　　 1 　　　　 2
6 4 1 7 　　　　　　　　　　　　　 1 7 1 0 　　　　　　　　　　 1 　　　 1 1 1 　　　　 1 　　　　 2




2 　　　　　　　　　　　　　　　 2 1 　　　　 2 　　　　 1 　　　　 4
1 5 7 　　　　 9 　　　　 3 　　 1 6 9 1 1 5 　　　　 3 7 　　　　 2 9 　　　 1 8 1
5 8 1 5 3 　　　　 9 　　　　 3 　　 1 6 5 1 1 1 　　　 3 3 　　　　 2 9 　　　 1 7 3 8 　　　　　 6 　　　　 1 　　　 1 5
6 9 4 　　　　　　　　　　　　　　　 4 4 　　　　　 4 　　　　　　　　　　 8 1 　　　　　　　　　　　　　　　　 1
7 0 9 　　　　 2 　　　　 1 　　　 1 2 8 　　　　　 6 　　　　　 4 　　　　 1 8 1 　　　　 1 　　　　　　　　　　 2




4 　　　　 1 　　　　　　　　　 5 7 　　　　　 3 　　　　 1 　　　 1 1 4 　　　　　 5 　　　　 1 　　　 1 0
1 　　　　 1
4 　　　　 1 　　　　　　　　　 5
4 　　　　 1 　　　　　　　　　　　 5 1 　　　　 1 　　　　　　　　　　 2
8 3 2 　　　　　　　　　　　 2 1 　　　　　　　　　　 1
8 4 3 　　　　　　　　　　　 1 　　　　　 4 3 　　　　　 3 　　　　　　　　　　　 6




技　　 術　　 分　　 類　 一一一一
コート
全　 数 独 占 権 再 実 施 権 技 術 範 囲
そ の 他
獲 得　 放 棄　　 他　　 計 獲 得　 放 棄 ， 他　　 計 拡 大　 縮 小　　 他　　 計
全　　　　 産　　　　 業　 1 1 ．0 5 5 2 　　　　　　　 2 1 0 　　　　　　　　　　 1 0 2 0 8 　　　 6 　　　 7 　　 2 2 1 7
農　 林　 水　 産　 業　 2 0
鉱　　　　　　　　　　 業　 3 0
建　　　　 設　　　　 業　 4 4
製　　　　 造　　　　 業　 5 1 ，0 1 4 2 　　　　　　　 2 1 0 　　　　　　　　　　 1 0 2 0 3 　　　 6 　　　 7 　　 2 1 6 7
i 食　 料　 品 ・ た　 ば　 こ 1 1 1 9
i 繊　　　　　　　　　　 維 12 3
： 衣　 服 ・ 繊　 維　 製　 品 13 7 5 1 　　　　　　　　　　 1
i 外　　　　　　　　 衣 14 5 6 1 　　　　　　　　　　 1
！ そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 1 9
i 木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 等 16 2 1 　　　　　　　　　　 1
i パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 17 3
！ 化　　 学　　 製　　 品　 2 0 8 4 2 　　　　　　　　　　　 2 1 1 　　　　　　　　　　 1 1
i 無　 機　 化　 学　 等　 2 1 7
i 有　　 機　　 化　　 学　 2 2 3 1
3
4
1 　　　　　　　　　　　 1 3 　　　　　　　　　　　 3
； 化　　 学　　 繊　　 維　 2 3
手　 油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等 ： 2 4
； 医　　 薬　　 品　 2 5
！ そ の 他 の 化 学 製 品　 2 6
2 9
1 0
1 　　　　　　　　　　 1 8 　　　　　　　　　　　 8
i 石　 油 ・ 石　 炭　 製　 品　 3 0 2 1 　　　　　　　　　　　 1
！ ゴ　　 ム　　 製　　 品　 3 1 6
i な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮　 3 2 1 6
： 窯　　　　　　　　　　 業　 3 3 7
i 鉄　　　　　　　　　　 鋼　 3 4 0
： 非　　 鉄　　 金　　 属　 3 5 6
i 金　　 属　　 製　　 品　 3 6 1 2
！ 一　 般　 機　 械　 器　 具　 4 0 9 0 2 　　　　　　　　　　　　 2 6 　　 1 　　　　　　 7
i ボ　 イ　 ラ ・ 原　 動　 機　 4 1




i 金　 属　 加　 工　 機　 械　 4 3
i 繊　　 維　　 機　　 械　 4 4
！ 特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械　 4 5




4 0 2 　　　　　　　　　　　 2 5 　　 1 　　　　　　　 6
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機　 4 7 6 1 　　　　　　　　　　 1
3 　　 1 　　　　　　　 4
1 　　　　　　　　　　　 1
動　　 力　　 機　　 械　 4 8 3
化 学 機 械 ・ 装 置　 4 9 2 3 1 　　　　　　　　　　　 1
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械　 50 8 1 　　　　　　　　　　　 1
1 2： そ　 の　 他　 の　 機　 械　 5 1
i 輸　 送　 用　 機　 械　 5 2 8 4 1 　　　　　　　　　　 1 1 2 ：　　　　　　 1 2
！ 精　　 密　　 機　　 械　 53 2 2 4 ！ 1 　　　　 5
！ 電　 気　 機　 械　 器　 具　 60 5 3 5 1 　　　　　　 1 4 　　　　　　　　　　　 4 1 6 4 　　　 4 　　　 6 　 1 7 4 、6
： 発 送 t ・配 t ・産 業 用 t 気 機 械　 6 1
： 民 生 用 t 気 機 械 ・t 球 ・照 明 器 具　 6 2




1 　　　　　　 1 2 　　　　　　　　　　　 2
2 2 　　　　　　　　　　　 2 2
6
有 線 ・ 無 線 通 信 機 械　 6 4 4 5 1 9 　　　　　　　　　　 1 9
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具　 65
そ の 他 の 通 信 機 械　 66





1 3 2 　　　 4 　　　 6 　 1 4 2





1 2 6 　　　 4 　　　 6 　 1 3 6 6
1
1
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置　 69 2 0 6 　　　　　　　　　　　 6
i 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス　 70 4 2 9 　　　　　　　　　　　 9
； そ の 他 の 電 気 機 械　 7 1 2 1 1 　　　　　　　　　　　 1
手 そ　 の　 他　 の　 製　 品　 80
手　 貴 金 属 ・ 装 身 具 等 ： 8 1






3 　　　　　　 1 　　 4
1 　　　　　　　　　　 1
i プ ラ　 ス　 チ　 ッ ク　 製　 品　 83 1 　　　　　　　　　　　 1
i 他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業　 8 4 1 　　　　　　　 1 2 　 ・　　　　 1 　　 3














1． 航　　 空　　 機
2． 武　　　　　　 器
届　 出 報　 告疋
技
術
3． 火　　 薬　　 類
4． 原　　 子　　 力
5． 宇　 宙　 開　 発





新たな指定技術の導入を含むもの 届　 出 報　 告
新たな指定技術の導入を含まないもの 報　 告 報　 告










































































































































































コ胃ド 技　　　 術　　　 分　　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
60 電　 気　 機　 械　 器　 具
61 発送電・配電・産業用電気機械 301　 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業
62
民　 生　 用　 電　 気　 機　 械 ・ 302　　 民生用電気機械器具製造業
電　 球 ・ 照　 明　 器　 具 303　　 電球・電気照明器具製造業
63 通　　　 信　　　 機　　　 械
64 有 線 ・無 線 通 信 機 械
3041　 有線通信機械器具製造業
3042　 無線通信機械器具製造業
65 ラジ オ ・テ レビ ・音 響 器 具
3043　 ラジオ・受信機・テレビジョン受信機製造業
3044　 電気音響機械器具製造業
66 そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械
3045　 交通信号保安装置製造業
3049　 その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
67 電　 子　 応　 用　 装　 置
68 電　　 子　　 計　　 算　　 機 3051　 電子計算機・同附属装置製造業





70 電 子 部　 品 ・デ バ　 イ ス 308　　 電子部品・デバイス製造業
71 そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械
307　　 電気計測器製造業
309　　 その他の電気機械器具製造業
80 そ　 の　 他　 の　 製　 品
81 貴　 金　 属 ・ 装　 身　 具　 等
341　 貴金属製品製造業 （宝石加工を含む）
345　 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 （貴金属・宝石製を除く）
82 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品
342　　 楽器製造業
343　　 玩具・運動用具製造業







































































































技 術 分 類 技　 術　 件　 名 計
総　 計 2．333
2水耕 栽 培 に関 す る育成 技 術 及 びもや し培 養 箱 の製 造 技 術 1
アル ツハ イマー 病 態 モデ ル 動 物 の導 入 及 びそれ に関 す るノウハ ウ 1
てん 菜種 子 の ペレット加 工 に関 す る技 術 1
マル ハ ナバ チ ・コロニー 及び 種 女 王 バチ の 生 産 、販 売 に 関す るライセンス 1
魚 養 殖 に 関す る飼 料 及び 養 殖 管 理 につ いての 技 術 1
殺 虫 性 タンパク質遺 伝 子 に関す る技 術 1
食 用 植 物 の 水 耕 栽 培 技 術 1
2 計 7
4食 品 加 工 工 業 ならび に医 療 品 工 業 建 設 に関 す る技 術 1
P E パ イプ敷 設 工 法 1
ケー ブル を用 いた ドーム 構 造 物 の設 計 技 術 1
4 計 3
11アイスクリー ム に 関す る技 術 及び 商 標 2
冷 凍 ・缶 詰 ・そ の他 加 工 食 品 の 製 造 ・販 売 技 術 及 び商 標 1
イング リッシュマフィンの製 造 技 術 及 び商 標 1
遺 伝 子 組 換 え によるプ ロテ インA やそ のフラグ メントを発 現 させ る技 術 1
加 工 食 品の 製 造 販 売 に 関す る商 標 1
柑 橘 果 実 の 天 然 酵 素 に よる剥 皮 技 術 及 び商 標 1
養 豚 用 配 合 飼 料 の 配 合 設 計 及 び製 造 技 術 1
日 計 8
12 インテ リア生 地 の製 造 販 売 に 関す る技 術 及 び関 連 商 標 2
生 地 の製 造 技 術 及び 関 連 商 標 1
セ ル ラー ゼ酵 素 及 びその 製 剤 を使 いデニ ム地 の インヂゴ 染色 を脱 色 す る方 法 1
衣 類等 に付 され る商 標権 及び 意 匠 1
12 計 5
14カタログ掲 載 商 品の デ ザ イン、製 造技 術 の 供 与 及 び 商 標 6
衣 料 品 全 般 に関 す る技 術及 び 商標 5
婦 人 服 の デザ イン及 び商 標 2
紳 士 用 品 に 関す る技 術 及び 商 標 2
紳 士 ・婦 人 ・子 供 用カジュアル ウエアに 関す る技 術 及 び商 標 2
スポ ーツウエア等 に関 する技 術 及 び商 標 2
ウエデ ィング ドレス 、ウ エディング ハ ットに 関す る技 術 及 び 商標 2
婦 人 用 スポ ーツウ エア ・雑 貨 のデ ザ イン及 び 商標 1
衣 料 品 に 関 する製 造 技 術 及 び関 連 商 標 1
衣 料 品 、その 他 の 身廻 り晶 に関 す る製造 技 術 1
紳 士 、婦 人 、子 供 服 に 関す る技 術 及 び商 標 1
ダ ンスウエア ・シューズ 等 のデ ザ イン及 び 技 術 提供 と商 標 1
紳 士 ・婦 人 衣 料 品 、アクセサ リー 類 に 関す る技 術 及 び商 標 1
紳 士 ・婦 人 洋 品 、アクセサ リー 、インテリア用 品 の スケッチパ ター ンによる複 製 並 びに商 標 1
紳 士衣 料 及 び用 品 に 関す る技 術 及び 商 標 1
紳 士衣 料 製 造販 売 に関す るノウハ ウ 1
紳 士 既製 服 のデ ザ イン及 び 商標 1
紳 士服 及 びネ クタイに 関す る製 造技 術 及 び 商 標 1
紳 士 用カジュア ル ウエアのデ ザ イン及 び商 標 1
紳 士 用 外衣 に関 す る技 術及 び 商標 1
紳 士 用 肌 着 等 に 関す る技術 及び 関 連 商標 1
あ らゆる紳 士 用 畠 （皮革 製 品を含 む ）に 関す る技 術 及 び 商標 1
婦 人 既 製 服 に係 る意 匠 1
エプロン、タオ ル に関 す る技 術 及 び商 標 1
婦 人 服 製 造 に 関 わる技 術 1
婦 人 物 既 製 服 ・ゴ ルフウエア等 の製 造 加 工 技 術 並び に 関連 商 標 1
14 計 40
15リネン、カー テン等 の 繊 維 製 晶 に関 す る技 術 及 び 商 標 1
スカーフに関 す る技 術及 び 商 標 1
ネ クタイ及 び 関 連 商 品 のデ ザ イン及 び商 標 1
ハ ンカチ ーフ、スカー フ、マフラー 、エプ ロンに 関 する技 術 及 び 商 標 1
ブランド下 着 製 造 ・販 売 関 連 業 務 ノウハ ウ及 び 関 連商 標 1
メンズ靴 下 関 連 の デ ザ イン提 供 及 び商 標 1
15 計 6
16家 具 製 造 販 売 に関 す るノウハ ウ 及 び関 連 商 標 1
イスの 張 加 工 技 術 の 特 許 1
パ ネル ・ファニチャー ・システム の 組 立 技 術 及び 商 標 1
ー179－





























































パルポウィルスB 19のカプシド蛋白抗原V P lとV P2を作成する技術 1












































































技術分類 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技　 術　件　 名 計
31 計 1
32バッグ・革小物等に関するノウハウ及び商標 3
































































単純化PW R （S PW R ）の合理化関連技術 3
高速増殖炉に関する技術 3
仏国FB R の運転、保守・補修に関する技術的知見 1
ー182一


























































































































































































































































































































































技術分類 技　術　 件　 名 計



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ビデオ用C M スキップ技術 2
ビデオ信号コピー防止技術 2
デジタル映像のコピー防止に関する技術 2











































































































































M O等の光ディスク・カートlル ジケースに関する技術 1
IrD A 用及びU S B コア及び評価用シミュレーション・ソフトウェア 1
特定マイコン向け専用集積回路の設計技術 1
熟電素子（ベルチエ素子）の製造方法に関する技術 1













































































































BW R オーナーズグループ運営及び総会支援、反応度制御レビューの技術導入 1
レストランに係る名称を用いて営業する権利及び商標 1
宇宙服を使用する潜水業務に係るノウハウ等 1
B W R （沸騰水型原子炉）に関する技術の導入 1
原子力発電所機器の非破壊検査・評価技術 1
小売業の店舗運営に関するノウハウ及びソフトウェア並びに商標 1
製造管理、品質管理のノウハウ 1
販売促進システムの技術及び関連商標 1
微生物の同定と検証、そのサービスに関する技術及び商標 1
米国BW Rオーナーズグループの技術検討成果の入手 1
90 計 19
一204－
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